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Alamainen kertomus Suomen vakuutusoloista*
vuonna 1894, vakuutus-tarkastelijan antama.
. Esillä oleva alamainen Suomen vakuutus-oloja koskeva kertomus vuonna 
1894 on tehty sen ohjelman mukaan, joka tarkemmin on perusteltu ensimäi- 
sessä vuosikertomuksessani, vuodelta 1892 ja jota toisessa, vuodelta 1893, on 
johdonmukaisesti noudatettu. Luonnollista on, että työ, joka etupäässä 
koskee tilastollisia sovitteluja, on yhtä jaksoisissa vuosikerroissaan laadittu 
jotakuinkin muuttumattoman suunnitelman mukaan, joten tiedoksi annettuja 
lukuja sopii helposti verrata toisiinsa ja siten voidaan mahdollisesti arvostella 
vaihtelevaisuuksia alalla, jota tilaston on tarkoitus valaista. Eikä ole muis­
tutuksia kuulunut valitun järjelmän suhteen; lausunnot, jotka tästä on 
annettu niin hyvin täällä kotona kuin ulkomailla, kehoittavat päinvastoin 
noudattamaan jo käytettyä tapaa.
Johtavassa tekstissä, joka on jokaisen luvun edellä, käsitellään erityisiä 
assekuranssin alaa koskevia kohtia. Tämä kertomuksen osa tarjoo tietysti 
erilaisuuksia eri vuosikerroissa, jotka täydentävät toisiansa ja siten tarjoovat 
monipuoleisen aineiston arvosteltaessa vakuutuskysymyksiä ylipäätään ja 
meillä esiintyviä erittäin.
Vakuutustarkastelijan tehtävä ei ole vuonna 1894 lainkaan muuttunut. 
Hänen toimintansa ulottuu siis niihin maassa laillistettuihin ulkomaisiin 
vakuutuslaitoksiin, jotka »Armollisen julistuksen kautta Kesäkuun 11 päivältä 
v. 1891 niistä ehdoista, joiden nojalla ulkomaiset vakuutuslaitokset har­
joittavat Suomessa vakuutusliikettä», asetettiin julkisen . valtiotarkastelun 
alaisiksi, sekä niihin kotimaisiin vakuutuslaitoksiin, joiden julkiseksi asia­
mieheksi hän määrättiin. Näitä jälkimäisiä ovat kaikki Suomen vakuutus­
osakeyhtiöt.
Paitse osakeyhtiöitä harjoittaa vakuutusliikettä suuri joukko keskinäi- 
syyden pohjalle perustettuja kotimaisia yhtiöitä ja yhdistyksiä assekuranssin 
eri aloilla. Koska nämä kaikki eivät tätä ennen eivätkä jälkeenkäänpäin 
ole olleet yhteisen yaltiotarkästelun alaisia ja useimmat niistä eivät edes ole 
velvoitetut antamaan millekään julkiselle virastolle vuosikertomusta toimin- 
X:o 225, 20/10 1895, Kauppa- ja  Teollimustoimiluskunla.
2nastaan, on tätä siis mahdotonta ottaa johdonmukaisen tilastollisen käsittelyn 
alaiseksi. Tämä seikka, joka jo edellisessä kertomuksessani huomautettiin, 
vaikuttaa ettei tänäkään vuonna ole voitu saavuttaa haluttua täydellisyyttä 
assekuranssin tilastossa. Kipeimmästi astuu tämä epätäydellisyys näkyviin 
palovakuutus-tilastossa, jonka tähden myöskin siinä erityisessä luvussa, joka 
koskee palovakuutus-oloja, lähemmin osoitetaan, mihin alustaviin toimiin on 
ryhdytty puutteiden täydentämiseksi tällä alalla. On kuitenkin luultavaa, 
että tämä epäkohta vihdoinkin on poistuva, sillä mainitut laitokset ovat 
osaksi esivallan määräyksistä osaksi ilmankin sitä jättävät vakuutustarkas- 
telijalle vuositili. Siihen suuntaan onkin-jo käynyt, kuin Keisarillinen Se­
naatti välipäätöksessään jouluk. 11 p. v. 1894 koskeva Turun Hevosvafcuutus- 
yhtiön muutettuja sääntöjä nimeenomaan on säätänyt, että .yhtiön tulee 
vuosittain antaa vakuutustarkastelijalle edellisen vuoden toimintaa koskeva. 
kertomus. Tähän kertomukseen tulee täten yksi uusi luku lisää, joka käsit­
telee Eläinvakuutusta. ■. ’
Paitse koti- ja ulkomaisia vakuutuslaitoksia harjoittaa joukko venä­
läisiä yhtiöitä vakuutusliikettä Suomessa. Niinkuin aikaisemmin ovat nämä 
yhä edeskinpäin vapautetut antamasta toimintaansa koskevaa kertomusta. 
Se epätäydellisyys, joka täten syntyy tilastossa, haittaa kaikkia vakuutuksen 
haaroja, pääasiallisesti kuitenkin palovakuutusta, jota muutamat venäläiset 
yhtiöt menestyksellä ovat harjoittaneet.- 1892 vuoden kertomuksessani m a i­
nitsin syyt tähän ja likimääräisen arvion tulokset venäläisten yhtiöiden 
vakuutuskannasta maassamme. Tätä laskua jatkan vuodelta 1894, ilmoitta­
malla loppumäärät niissä luvuissa, jotka ovat omistetut erityisille vakuus- 
alueille. Tässä yleisessä johdatuksessa on kuitenkin huomautettava, että 
tuloksia sopinee pitää pikemmin liian korkeina kuin päinvastoin, sillä seik­
koja on, niinkuin edellisessä vuosikertomuksessani mainitsin, jotka tietävät 
suhteellista taantumista näiden yhtiöiden asioimisessa Suomessa. Minusta 
näyttää kumminkin sopivalta, huolimatta siitä että numerot eivät ole kuten 
mainittiin varmoja, että nämäkin otetaan yleisiin sovitteluihin.
Seuraavassa kertomuksessa käsitellään eri luvuissa ne eri vakuutuksen 
haarat, joita maassa työskentelevät yhtiöt harjoittavat, nimittäin:
I. Henkivakuutus;
H. Tapaturmavakuutus;
III. Palovakuutus;
IY. Kuljetus- ja merivakuutus; , '
V. Lasivakuutus;
VI. Eläinvakuutus. £
II. . Henkivakuutus.
1893 vuoden lopulla harjoitti Suomessa henkivakuutusta 2 kotimaista 
ja 16 ulkomaista yhtiötä. Vuonna 1894 on näiden lisäksi tullut englantilainen 
yhtiö, Gresham. Maassamme työskentelevistä venäläisistä yhtiöistä 3 päättää 
henkivakuutuksia. Henkivakuutuslaitoksia, joilla täällä Suomessa on asioi- 
mistoja, oli siis yhteensä v. 1894, 22.
Henkivakuutuslaitokset, joita tämä kertomus käsittää, luetellaan seuraa- 
valla sivulla olevassa taulussa, jossa sitäpaitsi mainitaan: laitoksen perus­
tamisvuosi, vuosi, jolloin ulkomainen yhtiö aloitti liikkeensä Suomessa, pää- 
asioimiston haltija ja paikka, päivä milloin annettiin toimimislupa Suomessa, 
sekä päivä milloin pääasioitsijan valtuuskirja julaistiin virallisissa lehdissä. 
Taulussa ovat laitokset järjestettyinä kotimaansa mukaan ja kussakin ryhmässä 
ikänsä jälkeen. Eri sarekkeessa osoitetaan että laitos on osakeyhtiö (O), 
keskinäinen yhtiö (K), taikka perustettu osake-pääomalle (0+ K ), joka vähi­
tellen arvotaan suoritettavaksi, niin että laitos muuttuu'keskinäiseksi yhtiöksi.
Koti- ja ulkomaisten henkivakuutuslaitosten henki- ja pääomavakuutuksen 
ja siihen luettuna myötäjäisvakuutuksen asema näkyy alla olevasta taulusta 
vuosilta 1893 ja 1894. Koska on tarkoitus antaa kuva kotimaisesta vakuutus­
kannasta, ovat ulkomailta otetut vakuutukset ja jälleen vakuutukset koti­
maisten yhtiöiden luvuista poisluetut, samaten, kotimaisten yhtiöiden reassu- 
ranssien kaksinkertaisen laskun välttämiseksi. Tauluun on merkittynä venä-
L a i t o k s i a .
Kanta
jouluk. 31 p. 
1893.
Lisäkasvu . 
v. 1894.
Kanta
jouluk. 31 p. 
1894.
K o tim a isia ............................................... 67,853,141 7,397,638 75,250,779
U lkom aisia............................................... 47,860,226 3,006,581 50,879,266
Summa 115,713,367 10,404,219 126,130,045
Venäläisten yhtiöiden likimäär. summat 13,600,000 , 1,600,000 15,200,000
Muita vakuutuksia................................... 500,000 — 400,000
Koko Suomen vakuutuskanta 129,813,367 12,004,219 141,730,045
4Henbivakuutiislaitoksia Suomessa.
L a i t o s .
O
sake- tai keskinäinen 
yhtiö.
. Perustam
isvuosi.
P
äättää vakuutuksia 
Suom
essa vuodesta.
P ä ä a s i o i m i s t o .
L
upa m
yönnetty.
P
ääasioitsijan valtuus- 
kirja julaistu.
Suom alaisia yhtiö itä. 
Kaleva, Helsinki........................... 0 1874 1874 Pääkonttori,, , Helsingissä 18 V , 74
Suomi, H elsink i........................... O-fK 1890 1890 » », 1818/la89 —
R uotsa la isia  yh tiö itä. 
Skandia, T u k h o lm a .................... 0 1855 1856 Firma Schildt & Hallberg, n 18î,"/1191 18 3/1291
Svea, Götepori ................ ..... 0 1867 1875 Hra J. N. Carlander, n 18‘V, 92 18 6/a 92
Nordstjernan, Tukholma . . . . . 0  ; 1872 1872 „ K. Elmgren, ; n 1827/, ,91 18 3/i291
Thule, T u k h o lm a ......................... 0 1873 1874 „ 0 .  Th. Widerholm, n 183’/n91' 18 3/1291
Victoria, T u k h o lm a .................... 0 1883 1885 „ E. A. Hjelt, n ■ 183/1291 18"/, 92
Skäne, Malmö............................... 0 1884 1884 „ C. F. Carlander, n • 18n/2 92 1824/3 92
Allmänna lifförsäkringsbolaget, 
Tukholma................................... O+K 1887 1888 „ K. Th. Hjelt, n 18 °/u93 18 7, ,93
E nglan tila isia  yhtiö itä. 
Northern, L o n to o ........................ 0 1836 1852 „ C. L. A. Einighorst, n 1827/u91 18 3/,291
Star, Lontoo . . ........................ 0 1843 1891 Vap. hra M. Stackelberg, n 18,7/1291 18273 92
Gresham, L o n to o ....................... 0 1848 1894 Hra H. Tilgmann, 1823/4 94 1830/6 94
S aksa la isia  yh tiö itä. 
Deutsche Lebensversicherungs 
Gesellschaft in Lübeck. . . . 0 ’ 1828 1834 F. H. Paersch, » 18n/3 92 18 7„ 92
Victoria, Berliini .................... 0 1853 1881 „ K. W. Sauren, n 18 7/4 92 18770 92
Germania, S t e t t i i n i .................... 0 1857 1893 „ 0. Klingström, n 1817/1092 18 7„92
Wilhelma, M agdeburg................ 0 1872 1893 „ B,. Hertzberg, n 182% 93 1826/, 93
R anskala inen  yhtiö. 
l’Urbaine, P a r i i s i ........................ 0 1865 1890 „ C. von Knorring, n 1823/2 93' 18*7,93 '
A m erikkalaisia yhtiö itä. 
Mutual Life Insurance Company, 
New-York................................... . K 1842 1890 „ Alex. F. Lindberg, n 182S/S 92 18 7 , 92
Equitable Life Insurance Com­
pany of the United States, 
New-York................................... 0 1859 1885 „ Ernst Tollander, n 1826/6 93 182,/0 93
5Iäisistä yhtiöistä likimääräiset luvut, jotka on saatu ennen löytyneestä van­
hemmasta tilastosta, josta tehtiin tarkemmin selkoa 1892 vuoden kerto­
muksessa. Tauluun on otettu lopuksi vanhempien tiedonantojen mukaan 
saatu erä nimellä »muita vakuutuksia», joka käsittää jäännöksen erityisten 
maassa toimimasta lakanneiden yhtiöiden vielä löytyvästä vakuutuskannasta.
Nämä numerot osoittavat että molempain kotimaisten vakuutusyhtiöiden 
vakuutukset ovat yhä kasvamaan päin ulkomaisiin yhtiöihin verraten, sillä 
niillä on yhteensä noin 53,o °/0 maan koko vakuutuskannasta. Verrattuna 
vuoteen 1893, jolloin tämä prosenttiluku oli 52', 3%, osoittaa tämä luku kui­
tenkin vähäistä edistymistä, johon on syynä se, että ulkomaisten yhtiöiden 
.ehdoton lisä uusien vakuutuksien kautta on suhteellisesti enemmän kasvanut. 
Vuodelta 1893 nousi venäläisten ja ulkomaisten yhtiöiden lisä vakuutus­
kannassa 23,3 °/0 koko lisäkasvusta, vuodelta 1894 taas 25 %, kuitenkin oletta­
malla venäläisten yhtiöiden likimääräisesti arvattu liike. Huvittavaa on 
verrata lisääntymistä maassamme työskentelevien yhtiöiden kansallisuuteen 
nähden. Siten saamme seuraavan taulun, jossa venäläiset yhtiöt on jätetty 
: huomioon ottamatta.
L a i t o k s i a .
E h d o t o n  l i s ä ä n t ymi ne n .
18 9 3. 189  4.
Suomalaisia, 2 ................ +  6,909,411 +  7,397,638
Ruotsalaisia, 7 ................ . +  879,532 +  1,176,007
Englantilaisia, 3 ................ +  730,350 . +  992,650
Saksalaisia, 4 ................ +1,595,349 +  571,668
Ranskalaisia, 1 ................ — 1,439,366 +  38,256
Amerikkalaisia, 2 . . . . .  . - f  825,600 +  228,000
Summa +  9,500,876 +  10,404,219
Nämä vertailut osoittavat kyllä toiselta puolen että henkivakuutusasia 
ei ole meillä vielä likimainkaan niin kehittynyt, ettfei olisi toivottavissa 
varsinaista lisääntymistä ja toiselta puolen että ulkomaiset kilpaillessaan 
kotimaisten yhtiöiden kanssa yhä edespäin vuosittain hankkivat itselleen 
suuressa määrässä uusia vakuutuksia. Voimme helposti ymmärtää viime­
mainitun seikan, kuin ajattelemme, että ulkomaiset laitokset jo. kauan ovat 
työskennelleet maassa ja omistivat melkoisen vakuutuskannan paljoa ennen 
kuin kotimaiset aloittivat liikkeensä. Ulkomaisten laitosten luku 17 verrat­
tuna 2 kotimaiseen yhtiöön, vaikuttaa myöskin että näiden yli koko maan 
levinneet asioimistot lukuisuutensa kautta tulevat suhteellisesti vilkkaaseen
,'6
tekemiseen vakuutusta hakevan yleisön kanssa, joka panée ylipäätään vâhëm- 
■ män arvöa vakuutusehtojen todelliseen sisältöön ja  etuihin kuin että voivat 
mukavalla 'tavalla ' saavuttaa vakuutussopimuksensa nimittäin siten, että.asia­
miehet tulevat sen luo. "Vertaillessa vakuutusehtoja, josta kertomuksessani vuo- 
. delta 1893 mainitsin, käy selväksi, ettei voida näyttää Varsinaisia etuja olkoon 
sitie vakuutusmaksujen määrissä ta i:yleisissä ehdoissa jonkun erityisen ulko­
maisen yhtiön tariffeissa verrattuna kotimaisten yhtiöiden kanssa. Siinä kol­
men'vuoden .tilastossa, jostavakuiitustarkastelijan on ollut annettava kertomus, 
èi voida kumminkaan huomata mitään yleistä tai varmaa' taipumusta kehi- 
tyksëen; sopinee, muistuttaa että vertaillessa . lukuja vuosilta 1892 ja 1893 
.näyttäytyy varma lisääntyminen kotimaisten yhtiöiden hyväksi. Luultavaa 
•onkin että ne ajan pitkään tulevat voitolle; on nimittäin tunnettu että 
kaikissa maissa,, missä kotimainen ' vakuutusliike oh menestynyt, on ulko­
maisten yhtiöiden kautta saavutettu vakuutuskanta ollut mitätön verrattuna 
maan koko kantaan.
Mitä erilaisiin korkovakuutuksiin tulee osoittaa tilasto jo, että kotimaiset 
yhtiöt ovat melkoisesti voiton puolella. Vakuutettujen vuosikorkojen määrä oli:
: ■ V. 1892 y . 1893 V. 1894
kotimaisten yhtiöiden . . 200,419 mk. 232,717 mk. 273,927 mk. 
ulkomaisten » . . 16,028 » 39,363 » 41,438 »
Yllä olevat henkivakuutusasian kehitystä koskevat luvut v. 1894 käyvät 
vieläkin selvemmiksi, jos vertaamme niitä edellisten vuosien tuloksiin. Siinä 
tarkoituksessa toistetaan tässä taulun muotoon tehdyssä sovittelussa muutamat 
1892 vuoden kertomuksessani luetellut tilastolliset tiedot, täydennettyinä myö­
hempien tilivuosien numeroilla. Tämä taulu osoittaa tasaisin luvuin koko 
Suomen vakuutuskantaa mainittuina vuosina — siihen luettuina henkivakuu- 
tusehtojen kaikki sopimusmuodot — sekä kuinka vastuusumma jakautuu 
toiselta puolen kotimaisille yhtiöille ja toiselta puolen venäläisille ja ulko­
maisille yhtiöille. '
Viimeisessä sarekkeessa mainitaan keskimäärä jokaista maan asukasta 
kohden, joka saadaan' jakamalla vastuusumma asukasluvulla. Siten syn­
tyneet luvut osoittavat ilahuttavaa edistymistä, todistaen jatkuvaa talou­
dellista kehittymistä ja kasvavaa huolenpitoa kansassa. Verrattuna Venäjään, 
jonka henkivakuutusta vastaavat luvut eivät vielä nouse 5 markkaan, on 
Suomi siis tällä alalla paljoa edellä. On kuitenkin pitkä askel siihen kehi­
tykseen, jonka henkivakuutus on saavuttanut esim. Ruotsissa ja Saksassa,
7Vuonna.
Vakuutuskanta
Suomessa.
S to p .
Vastuusumma jakautuu
, Vastuusumma 
jokaista maan 
asukasta koh- 
.. den.
' ~ S ti f.
' kotimaisille 
• yhtiöille.
venäläisille ja  ' 
■ ■ ulkomaisille 
yhtiöillä.
1850 2,000,000 o
o*OO .1,25
1870 ........................... '.  . 4,000,000 — O o 3 2,27
1 8 8 1 ........................... ...  . 20,000,000 60 7„ 40 „ 9,60
1888 ....................- 55,000,000 47 „ ' 53 „ 23,80
1892 . . .  ........................ 118,600,000 51,6 „ 48,4 48,40
1893 ................................... 130,100,000 52,3 „ 47,7 „ 52,9 5
1894 ................................... 142,046,000 53,2 „ 46,8 „ 57,40
joissa maissa: vastaavat luvut, nousevat yli 100 markan, ja Sveitsissä, missä, 
sama luku nopein askelin lähenee 200 markkaa.
Ettfei tämä kehitys keskeytyisi, on tarpeellista että levitetään oikea 
tieto henkivakuutusasian luonteesta ja että tämän alan työntekijät koettavat 
rehellisesti ja oikeilla välikappaleilla taivuttaa yleisön puoleensa. Hyvän . 
asian tulee puhua puolestaan, kuin sitä vastoin voitonpyynti on hillittävä. 
Olen edellisissä vuosikertomuksissani koettanut puolestani asian edistämiseksi 
yleistajuisessa muodossa esittää vakuutussopimuksen sisällön ja ehtojen 
peruspiirteet antaakseni siten apua niiden tarjoumuksien arvostelemisessa, 
joita vakuutuksen antajat tekevät. Olen tässä suhteessa etenkin koettanut 
tehdä selväksi, kuinka turhanpäiväistä on keinotella henkivakuutuksen »voi­
toissa», johtukoon voitto sitte vakuutusasian puhtaasta voitosta tai ostakoon 
sen vakuutuksenottaja maksamalla koroitettuja vakuusmaksuja, s. t. s. hän 
maksaa sen itse. Viitaten siihen, mitä tässä suhteessa ja etenkin vakuutus- 
teknilliseltä kannalta olen maininnut. 1893 vuoden kertomuksessani, otan 
tämän aineen toistamiseen puheenalaiseksi huomauttaakseni niitä voiton- 
luulotteluja, joita prospekteissa ja ilmoituksissa luvataan, sekä niitä etuja, 
joita etenkin vakuutusasiamiehet suullisesti tarjoovat vakuutuksen ottajalle . 
edustamansa yhtiön puolesta.
Vakuutusmaksutariffi on tietysti se pääkirja, johon vakuutuksenottajan . 
tulee tutustua hakiessaan vakuutusta. Siitä hän löytää sen edun hinnan, 
vakuutusmaksun, jota hän haluaa. Vakuutuksenantajaa valitessa tulee siis 
vakuutusmaksun määrä jotakin tarkoitettua sopimusta varten olla määrääjänä 
tietysti sillä edellytyksellä, että sopimuksesta kilvoitelevat yhtiöt tarjoovat 
vastaisessa suorituksessa samoja vakuutteita kannattavaisuuteen ja muka-^ 
vuuteen nähden. Mutta kuin päätös lopullisesti on tehtävä niin hämmentävät
8näyttekaavoissa usein löytyvät »ylimääräisten etujen» lupaukset hakijan niin, ~ 
että hän ei Voi tutkia aritmeettisestikään vakuutusmaksua. Suoriutuakseen, ! 
tulee vakuutuksenottajan vieläkin kerta määrätä mitä hän vakuutuksellaan . 
tarkoittaa ja sitten selvittää itselleen, ovatko ne sivuedut, joita näyttökaava ; 
tarjoo sitä laatua, että niistä voi vakuutuskirjassa tehdä tarkka sopimus ja 
että ne vakuutusmaksua arvioidessa tulevat huomatuiksi. Tämä koske erit­
täinkin niitä voittoosuuden sopimuksia, joilla moni näyttökaava komeilee. ' 
Että vakuutuksenottaja on osallinen voitosta, sen voi kyllä ottaa vakuutus- 
välipuheesen sopimuksenmukaisena määräyksenä, ja tuleekin olla niin järki­
peräisen vakuutusliikkeen tavallisissa vakuutusmuodoissa (vert, kertomusta 
vuodelta 1893 siv. 11 —12). Mutta niinpiankuin luvataan summalleen mää­
rätty voitto, on näyttökaava eli sen levittäjä harhateillä. Vakuutuskirjassa 
löytyviä ehtoja tarkastellessa huomaakin, että sitä ei voi sovittaa lopulliseen 
sopimukseen. Tässä tarjoutuvat siis ne vaaralliset ja useinkin epärehelliset 
luulottelut, jotka paha kyllä monella taholla pilaavat Henkivakuutuksen 
suurta aatetta, ja joita vakuutusasian ystävät, ja etenkin sen omat miehet 
eivät ‘voi kyllin ankarasti saattaa syytteesen.
Luonnollista on että vakuutuksenottaja, sopimusta tehdessään, koettaa 
saada selville 'kuinka suuri voitto on odotettavissa. Siinä suhteessa on hänen 
otettava selko yhtiön liikkeestä aikasempina vuosina, josta voiton vaihtelut 
ainakin osaksi käyvät selville. Tämän kautta voidaan, jos voitto jaetaan 
vuosittain, jokseenkin tarkkaan laskea todenmukainen osinko ainakin joksikin 
aikaa eteenpäin, mutta epävakaista on saavutetun tuloksen nojalla perustella 
laskunsa koko sille pitkälle ajalle, jonka henkivakuutussopimus käsittää ja 
on se vakuutuksenottajan puolesta nimitettävä kevytmielisyydeksi ja huijaa­
miseksi. Ajateltakoon ainoastaan, että voitto, joka on jaettava, riippu pää­
asiallisesti epävarmoista vaikuttimista, kuten kuolevaisuussuhteista ja siitä 
korkomäärästä, joka voidaan silloin hankkia laitoksen rahastoille. Millaisen 
häiriön vaikuttaa laskettuun tuloon korkokannan aleneminen esim. 6 %:sta 
4V2 %:n> joka kyllä voi tapahtua eikä ainoastaan, vähitellen vaan y ht’äkkiä 
yhden vuoden kuluessa! Jos voimme syyllä sanoa niin mitä tulee voiton 
laskemiseen, yhtiöiden suhteen, jotka vuosittain jakavat voittoja, niin mitä 
sanomme niistä, jotka kokoovat voittoja ‘pitempien jaksojen kuluessa. Tuloksia 
nyt suoritetuista voittoja’öistä sopimusten mukaan, jotka ovat tehdyt esim. 
20 vuotta sitten, ei voi todellakaan sovelluttaa niihin sopimuksiin, joita nyt 
tehdään ja jotka lankeevat 20 vuotta tämän jälkeen, joli’ei laskullaan tarkoita. 
muuta kuin itsensä pettämistä.
Kaiken tämän voi niin helposti huomata, ett’ei sitä tarvitsé sen tar­
kemmin . selvittää; mutta tositapaukset opettavat toisin. Kuta kauniimmin, 
voittoluulottelut esitetään, sitä halukkaampia näkyvät vakuutustarjoumukset.
9olevan. Vaikea on ratkaista, johtuneeko tämä näyttökäävojen ja levitettyjen 
esimerkkikaavojen järjestelystä vai siitä suullisesta kehotuksesta ja selityk­
sestä, joka liitetään näyttökaavan tekstiin. Tarkastaessamme meillä kiertäviä 
näyttökaavoja, näemme ett’ei niissä suorastaan luvata summalleen määrättyä 
voittoa, vaan ne' sisältävät (paitsi silloin kuin vakuutuksenottaja itse maksaa 
osinkonsa erityisen vakuutusmaksun kautta tullakseen osalliseksi voittoon); 
tavallisesti tuon yleisen määräyksen »osuudella yhtiön voittoon». Missä esi1 
merkit valaisevat tämän ilmoituksen, luetaan niiden edellä' melkein näin 
kuuluva johdanto: »tulevat voitonjaot riippuvat luonnollisesti yhtiön toi­
minnan vastaisista tuloksista. Tässä esimerkissä oleva voitto on pidettävä 
sovellettuna selityksenä, joka perustuu niihin todellisiin tuloksiin, joita on 
saatu äskettäin tapahtuneista vakuutuskirjainsuorituksista». Tämän lause1 
tavan kautta on yhtiö siis muodollisesti vapautettu liian laajalle ulottuvista 
johtopäätöksistä, vaikka toiselta puolen etupäässä yhtiön ja sen asiamiehen 
tulee tietää, että sellaisilla esimerkeillä ei ole minkäänlaista arvoa, etenkin 
voittoa laskettaessa pitkältä kokoomisjaksolta. Tärkeinnä on kuitenkin tässä 
se tunnollisuus, jolla asiamies suullisesti'selittää näyttökaavat. Tätä ei mikään 
muu virasto voi tarkastaa kuin yhtiön pääasiamies, jonka tulee halveksia 
kaikkia petollista reklaamia. Hänen tulee osata valita apumiehensä ja pitä 
huolta siitä, etteivät nämä lupaa enemmän kuin mitä yhtiö voi täyttää. '
On opettavaista tuntea, kuinka ennen käytettiin voittoluulottelujä 
houkuttelukeinoina. vakuutuksenottajien hankkimiseksi. Henkivakuutuksen 
ensi aikoina ei jaettu vakuutetuille osinkoja, vaan koko vuosisäästö laskettiin 
yhtiön osakkaiden hyväksi. Tässä tapahtui muutos, kuin syntyi keskinäisiä 
yhtiöitä, sillä nyt jaettiin oikeudenmukaisesti puhdas voitto vakuutetuille. 
Kilpailu' pakoitti - vähitellen osakeyhtiöitä seuraamaan tätä esimerkkiä ja on 
se siis kauttaaltansa vihdoinkin aikaansaanut osakkaiden osinkojen rajoi-' 
tuksen vakuutettujen hyväksi. Täten on vihdoinkin se kohtuullinen vaatimus 
käynyt täytäntöön, että liikamaksut, joita vakuutetut ovat Suorittaneet kor1 
keimpien vakuutusmaksujen muodossa kuin sopimuksen ylläpitämiseksi todella 
on tarvittu, on näille takaisin maksettu. Mutta tämän terveellisen kehityksen 
rinnalla on syntynyt voittojen keinottelu käyttämällä n. s. tontinvakuutuksia,- 
joissa voitto määrätyksi aikaa kasataan jaettavaksi vakuutetuille, jotka-ovat 
eläneet tontinjakson' rajavuoden (katso lähemmin kertomusta vuodelta 1893 
siv. 11—14).
Tontinaate ei ole uusi, vaan on järjestettyä tieteelliselle pohjalle perus-: 
tettua henkivakuutusta vanhempi, voipa vieläkin sanoa tieteellisen ■ henki­
vakuutuksen antaneen kuoleman iskun edellisellä vuosisadalla kukoistaville 
tontinrahastöille. Tämä aate heräsi kuitenkin uudestaan' eloon kuin ruvettiin 
antamaan voittoosuuksia henkivakuutuslaitosten vakuutuksenottajille. Ame-
Kertomus Suomen vakuutusaloista v. 1894. 2
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rikassa tämä tontinkysymys otettiin uudestaan käytäntöön ja otettiin 
. hyvän asian -vahingoksi henkivakuutussopimuksiin. Äärettömän voiton toivo 
houkutteli monen vakuutuksenottajan tekemään niin korkean sopimuksen, 
että hän ei pystynyt maksamaan vakuutusmaksujaan tontinjakson loppuun; 
määräys että ennenaikainen luopuminen tuottaa kaikkien etujen menettämisen 
(n. s. täystontin) riisti yhdellä kertaa heiltä kaiken mahdollisuuden saada 
jotakin etua maksuistaan, samalla kuin se hyödytti jäljellä olevat tontin- 
jäsenet, sillä langenneet maksut luettiin näille hyväksi. • Ne suuret voiton­
jaot, jotka tulivat niitten onnellisten osaksi, jotka saavuttivat tontinjakson 
rajan, houkuttelivat tuhansia onneansa koettelemaan; harvaan ovat niiden 
kiroukset vaikuttaneet, joita pettyneet ovat päästäneet. Eivätkä yhtiöt 
itsekkään ole laiminlyöneet kuuluville saattamasta onnellisia suorituksia. 
Suuret amerikkalaiset yhtiöt ovat kasvaneet kuten lumivyöry; niiden saavut­
tamat tulokset nielevät kymmensiä euroopalaisten yhtiöiden koko vakuutus­
kannasta. Ne laajensivat liikkeensä yli Amerikan mannermaan sekä koettivat 
saada vakinaisia asioimistoja Euroopassa. Se onnistuikin ja lyhyen ajan 
sisässä ne olivat saaneet Euroopassakin melkoisen joukon, joka pitkäksi 
aikaa näkyi turvaavan niiden työtä tällä puolen Valtamerta.
Tältä ajalta ovat ne kaksi uutta kohtaa vakuutusten hankkimistavassa 
myöskin huomattavat ennen niin tyyneesti työskentelevässä euroopalaisessa 
henkivakuutuksessa, nimittäin runsaan voiton lupaus ja lisäksi tuo kalliiksi 
käyvä reklaami, jota niin suuressa määrässä harjoitetaan. Ajattelevien tut­
kiva huomio kääntyi piankin edelliseen kohtaan, jälkimäinen vaikutti, että 
ruvettiin tarkastamaan liikkeen kulunkeja, joita viimeisessä kädessä vakuu­
tettujen vakuutusmaksut korvaavat. Täten syntyikin ankara vastustus henki­
vakuutuksen amerikkalaistuttamista vastaan. Kirjoituksia ilmestyi, joissa 
käytiin amerikkalaisten kimppuun jokseenkin ankarasti, jokaista hyökkäystä 
seurasi vastakirjoitus; numeroita ja vastanumeroita jaettiin yleisön kesken, 
joka aluksi luuli tämän taistelun olevan enemmän kilpailun kuin objektiivisen 
arvostelun ilmauksia. 1880 luvun lopussa ja 1890 luvun alussa oli tämä 
taistelu tuimimmillaan. Sen jälkeen ovat mielet rauhoittuneet, ei kuitenkaan 
siitä syystä että taistelevat olisivat asiasta sopineet, vaan sentähden että 
amerikkalaisten yhtiöiden on täytynyt vallanpitäjien väliintulon johdosta 
peräytyä Euroopan markkinoilta. Voidaksemme oikein ymmärtää tämän 
asian on tarpeellista tarkkaan määrätä hyökkäyskohdat. Nämä voi supistaa 
seuraaviin pääkohtiin:
l:o amerikkalaisten yhtiöiden hoitokulungit ovat ylen suuret, kalliin 
hallinnon ja erittäin paljon maksavan reklaamin johdosta;
2:o amerikkalaisten yhtiöiden tontinjärjestelmät ovat, vaikka on ryh-
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dytty sovitteluihin, epäsiveellisiä, sillä ne viettelevät voittojen keinotteluun, 
jotka ovat hyvin epävarmoja vieläpä epäiltäviä;
3:o amerikkalaisten yhtiöiden tontinvoittojenlaskut ovat mahdottomia 
tarkastaa ja siten joutuvat vakuutettujen saatavat helposti mielivaltaisiksi; sekä 
4:o amerikkalaisten yhtiöiden kannattavaisuus on epävarma ja ainakin 
on sitä Europassa vakuutettujen mahdoton tarkastaa.
Ensimmäisen kohdan valaisemiseksi sovittelen tässä muutamia nume­
roita taul. 5 kertomuksissani vuosilta 1892—1894. Näiltä vuosilta nousi Suo­
messa työskentelevien henkivakuutusyhtiöiden kaikki hallinto- ja asioimis- 
kulungit alla olevassa taulussa merkittyihin määriin lausuttuina koko vakuu­
tusmaksutulon prosentteissa. (Nämä numerot koskevat yhtiöiden koko liikettä, 
eikä yksistään liikettä Suomessa.)
1892 1893 1894
Suomalaisia yhtiöitä: Kaleva ; 13, fi 12,6 13,3
S u o m i.................... 19,5 18,3 16,1
Ruotsalaisia yhtiöitä: Skandia . . . . 14,7 14,4 14,1
Svea .................... 17,2 15,2 13,3
Nordstjernan . . 15, o 14,5 15,2
T h u l e .................... 14,4 13,9 13,4
Victoria . . . . 20,2 20,8 20,1
Skäne .................... 13,7 14,9 13,3
Allm. liff. hoi. . . — 17,3 18,2
Englantilaisia yhtiöitä: Northern . . . . 9,2 8,5 9,2
S ta r ......................... — 15,9 12,2
Gresham . . . . — — 22,9
Saksalaisia yhtiöitä: D. L. V. G. Lübeck 14,9 14,2 14,7
Victoria . . . . 17,4 20,9 17,2
Germania . . . . — 11,8 10,4
Wilhelma . . . . — 17,5 15,7
Ranskalainen yhtiö: 1’Urbaine . . . . — 15,8 14,8
Amerikkalaisia yhtiöitä: Mutual Life . . 22,8 26,7 27,4
Equitable . . . . — 21,7 22,0
Edellisen kohdan sisältö on jo .edellisessa valaistu.
Kaksi tässä mainittua muistutusta ovat kumminkin sitä laatua, että 
ne lähinnä koskevat yksityistä vakuutuksenottajaa, sillä täytyyhän hänen 
joka eri tapauksessa tutkia ne tarjoumukset, jotka hänelle tehdään. Eivät 
hallitukset olekkaan näiden johdosta suorastaan ryhtyneet erityisiin toimiin, 
vaan on niitten menettely perustunut siihen mitä lausutaan kolmannessa 
kohdassa. Sen mukaan kuin on ruvettu käyttämään järjestettyä vakuutus-
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tarkastelua, on sen päätehtäviä ollut, mitä myönnytettyihin yhtiöihin tulee, 
tarpeellisen aineiston hankkiminen voidakseen seikkaperäisesti tutkia jokaisen 
vakuutussopimuksen, ja on se tuottanut vaikeuksia amerikkalaisille yhtiöille. 
Vakuutustarkastelutoimisto Sveitsissä oli ensimmäinen, joka rupesi vaatimaan 
täydellisiä tilejä, josta seurasi, että eräs suurimmista amerikkalaisista yhtiöistä 
luopui sille siellä myönnetystä luvasta. Vuosi takaperin julaistiin pääasialli­
sesti samoista syistä siihen nähden mitä ensimäisessä kohdassa mainitaan 
Venäjällä kielto voittojenkokoomista vastaan 4 vuotta pitempien jaksojen 
kuluessa, joten siellä ei voitu enää käyttää tontinjärjestelmää. Selvimmin 
astuvat hallitusten puolelta tehdyt toimet tätä vastaan näkyviin Preussissa, 
jossa sisäasiainministeerio marrask. 8 p. 1892 julkaisi näin kuuluvan ohjeen:
»Jos joku henkivakuutusyhtiö myöntää vakuutuksenottajilleen 
osuutta voittoon n. s. tontinjärjestelmän mukaan, niin se ei saa 
hoitaa eri tontinryhmiä yhteisenä pesänä eikä voittoja jakaessaan 
siitä eroittaa jokaista tontinryhmää kohti lankeavaa voittoosuutta, 
vaan on velvollinen joka tilivuodelta erittäin hoitamaan kaikkia 
niitä vakuutuksia, joilla on sama voittojenkokoomisjakso ja jotka 
kuuluvat samaan tontinryhmään sekä antamaan joka vuosikerto­
muksessa sellaiselta ryhmältä erikseen tili, joka koskee:
a. aikaa voitonjakamisvuoteen asti:
l:o vakuutussummaa vuoden alussa;
2:o vakuutussummaa vuoden lopussa;
3:o edellisen vuoden voittorahastoa;
4:o vuoden kuluessa maksettuja osinkoja;
5:o siltä vuodelta tapahtunutta siirtoa voittorahastoon;
6:o voittorahastoa vuoden lopussa.
b. vuotta, jolloin osinkoja jaetaan:
l:o vakuutussummaa aikaan, jolloin osinko määrätään; •
2:o kaikkia vakuutusmaksuintuloja voitonjakamisvuoteen 
asti; . •
3:o kaikkia korkotuloja voitonjakamisvuoteen asti;
4:o koko suoritettujen vakuutusten menoa;
5:o koko toimituspalkkion ja hoidon menoa;
6:o koko menoa ostetuista vakuutuskirjoista;
7:o käytettävissä' olevien tontinrahastojen jakoa; sekä
8:o summaa kaikista näitä rahastoja vastaavista suorite­
tuista vakuutusmaksuista.»
Tästä on ollut seurauksena että amerikkalaiset yhtiöt ovat lakanneet 
päättämästä uusia vakuutuksia Preussissa. »Mutual Life» oli näistä viimeinen,
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joka peräytyi. Tämä suuri yhtiö koetti niin kauan kuin mahdollista hankkia 
itselleen pidennettyä myönnytystä ja tarjoutuikin antamaan mitä erikoisimpia 
tietoja liikkeestään sekä jätti kirjanpitonsa sen preussilaisen kommisariuksen 
käytettäväksi, jonka hallitus ehkä tahtoisi lähettää yhtiön pääkonttoriin siellä 
ryhtyäkseen ankarasti tarkastelemaan sen sisäänkirjoituskirjaa ja hallinto- 
hoitoa. Mutta yhtiö ei katsonut itseänsä oikeutetuksi noudattamaan yllä 
mainittuja ministeerion tekemiä vaatimuksia niitten sitoumuksien nojalla, 
jotka se oli tehnyt vakuutettujen suhteen. Sillä koska yhtiö on rakennettu 
täydellisen keskinäisyyden pohjalle, rikkoutuisi tämä,'jos joku ryhmä vakuu­
tetuista eroitettaisiin eri luokiksi, joilla olisi eri voittojenlasku ja eri rahas­
tojen muodustus. Preussin ministeerio' ei nähnyt olevan syytä luopua selvästi 
ilmoittamastaan kannasta, jonka tähden tämän vuoden 14 p. elok. myönnytys 
Preussissa lakkautettiin ja yhtiölle annettiin käsky 1 p:stä syyskuuta lakata 
päättämästä uusia vakuutuksia kuningasvaliassa.
Mainittakoon, etteivät kaikki hyväksyneet tätä ankaraa menettelyä, 
vaan on sitä ankarasti moitittu (muun muassa Hamburgische Börsen-Halle’ssa 
syysk. 4 päivältä tätä vuotta). Vaikea on vapautua siitä luulosta, ett’ei tässä 
myös ole tarkoitettu kotimaisen henkivakuutusliikkeen suojelemista. Ei 
voida jättää huomauttamatta, että tarkalleen ja pääpiirteissään määrätty tapa 
osinkoja laskiessa on tarpeellinen ja että sen noudattamista täytyy tarkastella 
tilien nojalla, jotka ovat annetut säädettyjen mallien mukaan, mutta jollei 
voida saavuttaa sopusointua kaikkien vakuutusmuotojen suhteen, ei silti kum­
minkaan pitäisi kieltää yhtiötä päättämästä kaikkia vakuutuksia, niin kauan 
kuin ei yleensä epäillä yhtiön maksukykyä. Sellaista keskitietä on seurattu 
Venäjällä, missä, kuten mainittiin on sallittu vakuutuksia, jotka koskevat 
korkeintaan nelivuotista voittojenkokoomisjaksoa, kuin sitä vastoin on kielletty 
pitempiä jaksoja. Mitä tulee neljänteen kohtaan (siv. 12), että muka olisi 
yleensä vaikea tarkastella amerikkalaisten yhtiöiden maksukykyä, huomatta­
koon, että sellaisia vaikeuksia on olemassa tarkasteltaessa jokaista ulkomaista 
liikettä, jos nimittäin tarkastelun tulee perustautua suoranaiselle tilintarkas­
tukselle ja löytyvien vakuuskirjojen välittömälle koetukselle. Tässä kohden 
täytyy luottaa lausuntoon, jonka joka yhtiön tilintarkastajat antavat itse- 
kutakin yhtiötä koskeviin vuosikokouksiin ja niihin toimenpiteihin, joihin 
tämä antaa aihetta, erittäinkin missä ei salata, mihin pääomat sijoitetaan, 
vaan annetaan vuosikertomuksessa halullisen yleisön tiedoksi. Amerikka­
laisille yhtiöille on luettava kiitokseksi, että ne tässä kohden noudattavat 
turhanpäiväistä julkisuutta, ja että amerikkalainen vakuutustarkastelu näille 
seikoille omistaa hyvinkin huomattavan huolen. Voi kuitenkin tätä vastaan
t
sanoa, että on jokseenkin vaikea arvostella paperin arvoa, joka koskee sen 
maan paikallismarkkinoita, mutta huomautettakoon samalla, etfeivät Euroopan
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hallitusten tekemäin hyökkäyksien johdosta valtameren toisella puolen olevia 
vakuutusyhtiöitä vastaan ole ryhdytty toimenpiteihin, jotka osoittaisivat, 
että epäiltäisiin niiden maksamiskykyä.
Tuima taistelu, jota viime vuosina on käyty amerikkalaisten yhtiöiden 
toimintaa vastaan, koskee etupäässä voittojenkasaamisjärjestelmää. Tämän 
kautta ovat amerikkalaiset yhtiöt hankkineet itselleen niin lukuisan joukon 
vakuutettuja, mutta se onkin samalla keskeyttänyt niiden liikkeen. Muutamat 
Ranskassa pari vuotta sitten päättyneet kuuluisat jutut, jotka koskivat voiton- 
vaatimuksia ja sopimattomia reklaameja ovat synnyttäneet tämän vastustuksen; 
tämä vastustus onkin saanut tukea eri hallitusten toimenpiteissä, kunnes 
amerikkalaisten toiminta vihdoinkin rajoitettiin taikka kokonaan kiellettiin. 
Tämä päätös ei ole voinut- olla herättämättä suuttumusta toisella puolen 
Valtamerta, samalla kuin siellä koetetaan peitellä paluumatkaa. Näiden 
yhtiöiden kotimaassa vallitsevan mielialan valaisemiseksi mainitaan tässä 
muutama ote eräästä siellä julkaistusta ammattimiesten antamasta lausun­
nosta, joka koskee amerikkalaisten yhtiöiden ulkomaisia vakuutuksia. Euroo­
passa tapahtuneiden rettelöiden johdosta alisti »New-York»-yhtiö pari vuotta 
sitten liikkeensä 7 yhdysvallan vakuutustarkasteluviraston tarkastettavaksi 
(Masachusetts, Kansas, Ohio, Illinois, Kentucky, Missouri ja Texas); syksyllä 
1894 antoi tätä tarkoitusta varten muodostunut ammattikunta lausunnon, 
joka, vaikka se koskeekin suoranaisesti yhtä yhtiötä, antaa yleisen kuvan 
asiantilasta. Asiakirjassa luetaan:
»Mitä tulee yhtiön liikkeesen ulkomailla, on valtuuskunta 
tutkiakseen siellä saavutettujen vakuutusten etuja ja ehtoja tyy­
tynyt niihin tietoihin, joita on lähetetty keskushallitukselle kerto­
musten, kuittien ja todistusten muodossa menoja varten. Yhtiön 
asioiden hoito ulkomailla käy erittäin sotkuiseksi erilaisten kielten, 
lakien, säädösten ja tapojen johdosta, joita siellä käytetään, ja 
sen kautta että kaikki on tapahtuva kirjeenvaihdon kautta. Ulko­
mailla päätetään vakuutuksia ilman yhtiön' päämiesten valvontaa 
ja tarkastelua; johto on ehdottomasti melkein kokonaan paikallisten 
johtajien käsissä, ulkopuolella keskusjohtokunnan tietoa ja val­
vontaa. Näin ollen on mahdoton sovelluttaa näihin asioihin jotakin 
järjestelmää, jotain yhdenmukaista käyttötapaa, jota voisi verrata 
yhtiön kokonaisuudessa käyttämään, josta johtuu, että on mahdoton 
sovittaa niihin yhteistä menettelyä varten käytettyjä yleisiä sään­
töjä, joka kuitenkin on tarpeellista keskinäisessä yhtiössä, jos mieli 
todella ylläpitää keskinäisyyttä. Sitä paitse vaatii monen maan 
hallitus pakollista rahastojen ja koottujen vakuutusmaksujen talle-
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tusta, joten ne kokonaan ovat yhtiön tarkastelua vailla yhden 
miespolven aikana eli sen ajan jolloin henkivakuutus voi astua 
voimaan; tai voi niitä — joka myöskin on mahdollista — sodan 
tai valtiollisten keikkausten sattuessa kokonaan ottaa takavarikkoon. 
Sen ohessa' joutuu yhtiö usein mielivaltaisten paikallisten säädösten 
eli virkamiesten turhamaisen sekaantumisen johdosta sellaiseen 
asemaan, että on mahdoton. ylläpitää niitä oikeuden ja yhteyden 
perusteita, joita yleensä voi sovittaa yhtiön asioihin. Mutta, on 
lisättävä ja varteen pantava, että mikä koskee asioita ulkomailla, 
siitä eivät yhtiön nykyiset johtajat voi lainkaan vastata; nämä 
ovat ottaneet ne perintönä, ja kaikista päättäen, he ovat, koetta­
matta laajentaa tämän liikkeenhaaran toimintaa, tyytyneet nykyisen 
alan säilyttämiseen ja suojelemiseen sekä ovat supistaneet liikkeen 
ja hyljänneet ne työalat, missä hallituksen vaatimukset eli liian 
suuret kulungit ovat aikaansaaneet liian suuria vaikeuksia liikkeen 
harjoittamiseksi. Yhtiön aikomus on nykyään koota koko liikkeensä 
erityiseen Amerikan ulkopuolella olevaan pääkonttoriin eli osastoon 
Pariisiin; ja on päätetty, että kaikki, joka koskee erikoisaloja, 
kaikki, joka ei koske lopullista hoitoa, on käsiteltävä siellä.»
»Mikä arvo on ulkomaisilla vakuutuksenottajilla ja  missä määrässä 
on sellainen toivottava?1) Ne tosiseikat, joita nykyään tunnemme, 
eivät tosiaankaan todista, että yleiskatsaus kuolevaisuuteen tahi 
menoihin olisi käynyt tähän suuntaan, on päinvastoin jokseenkin 
luultavaa että suuri osa asioimisista tällä haavaa on voittoa tuot­
tava, mutta ei ole olemassa minkäänlaista todistusta että yhtiön 
voitto nyt ja tulevaisuudessa olisi suuhteellinen sen kasvavaan 
alueesen, eli ett’ei amerikkalaisilla vakuutuksenottajilla itsekoh- 
taisesti olisi samat edut mitä voittoon ja osinkoihin tulee ja sama 
vakuute kuolevaisuuteen nähden, jollei asioita olisi aljettu ajaa 
ulkomailla; eivätkä lopullisesti amerikkalaisilta vakuutuksenottajilta 
toiveet vastaisista eduista vähenisi, jos ulkomaiset asioimiset tästä 
päivästä lakkautettaisiin niin äkkiä kuin varovainen hallitushoito 
vaan sen voi sallia.
Jos terveen järjen määräämät periaatteet asioiden suhteen 
saavat ohjata, tullaan, antamalla kunnioitusta niille tuloksille, jotka 
on saavutettu tämän jotakuinkin katkonaisen kokemuksen kautta 
mitä asiomisiin tulee ulkomailla, varmaankin toimikunnan käsi­
tykseen, että on mahdotonta tämän kokemuksen nojalla tehdä
’) Alleviivaus tässä ja  seuraavassa on tekijän tekemä.
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johdopäätös, että amerikkalaisten vakuutuksenottajani yleinen ja  pysyvä 
etu, joiden yksiomaiseksi eduksi nämä yhtiöt ovat perustetut, jossakin 
määrässä tulisi paremmaksi sen kautta, että niiden joukkoon on saatettu 
suomalaisia, slaavilaisia, ètelä-afrikkalaisia, hindualaisia, patagoonia- 
laisia tahi muita vieraita aineksia tahi että niiden rahallinen tila 
paranisi pakollisten talletusten ja rahastojen sijoittamisien kautta 
useihin ja kaukaisiin maihin, joissa ne joutuivat usein toistettujen 
ja aikakautisten valtiollis-maatieteellisten muutosten, rahaarvon 
vaihtelujen ja ehkä lopullisen takavarikkoon panon alaisiksi. Nämä 
asioimiset tulevat aina pysymään suuremmassa tahi vähemmässä 
. määrässä keinottelu-yrityksinä sen kautta että rahanarvo niin suu­
resti muuttelee muutamissa näistä maista. Toimikunta kehoittaa 
sentähden mitä vakavimmin tätä yhtiötä (New-York) samoin kuin 
kaikkia muita, jotka ovat samassa tilassa ja asemassa, lakkaamaan 
toimimasta vieraissa maissa ja keskitsemään toimintaansa Amerikan 
hedelmälliseen maahan.
Selvää on, ett’ei ulkomaisten asioimistojen välitön lakkautta­
minen vaikuttaisi yleisten asiain menoon. Näiden erityiset varat,
• ' talletukset ja tulot näkyvät kyllä riittävän korvaamaan löytyviä
velkoja, ja katsoen siihen, että on tuiki mahdotonta erikoiskohtiin 
käytöllisesti arvioida ulkomaisen liikkeen asemaa, tyytyi toimi- 
i kunta antamaan lausunnon, että, sille jätettyjen todistusten ja
saamansa käsityksen mukaan, nämä asioimiset eivät ole tuottaneet 
tappiota eikä korotusta mitä vahingonkorvauksiin tulee, mutta 
ehdottaa toimikunta hartaasti amerikkalaisten vakuutuksenottajien 
eduksi että ryhdyttäisiin alustaviin toimiin ulkomaisen liikkeen 
keskeyttämiseksi ja asetettujen asioimistojen lopulliseksi lakkautta­
miseksi.»
Tämä asiakirja, joka lähinnä tarkoittaa amerikkalaisia, koskee myöskin 
" uroopalaisia, jotka ovat osaltansa maksaneet amerikkalaisten henkivakuu- 
tustolle, koska siinä annetut lausunnot, jos kohta ovatkin syntyneet yhden 
yhtiön (New-York) toimesta, epäilemättä ovat yleisön mielipide Amerikan 
henkivakuutuksen alalla niiden vastusten johdosta, jotka kohtasivat näitä 
suuria valtamerentakaisia yhtiöitä Euroopassa.
Yllä olevaan amerikkalaistèn yhtiöiden Euroopassa tapahtuneita riitai­
suuksia ja vaiheita koskevaan kertomukseen liitettäköön muutamia tietoja 
Suomessa työskentelevistä amerikkalaisista yhtiöistä.
Ennen vuotta 1892 työskenteli täällä neljä amerikkalaista yhtiötä, 
nimittäin »Mutual Life», »Equitable», »New-York» ja »Mutual .Fund Life».
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Kuin samana vuonna uudet ulkomaisten yhtiöiden toimintaa koskevat mää­
räykset astuivat voimaan, hakivat nämä kaikki yhtiöt, paitsi »New-York» 
toimimislupaa Suomessa, joka myöskin myönnettiin kahdelle ensimainitulle, 
kuin sitä vastoin »Mutual Fund Life’n» hakemus hyljättiin syystä ett’ei 
tämän yhtiön liike perustunut määrättyihin vakuutusmaksuihin vaan verotta­
misen pohjalle. Niistä kahdesta yhtiöstä, joilla siis ei enää ole täällä asioi- 
mistoja, ei liene »Mutual Fund Life’llä» vakuutuksia, kuin »New-York’illa» 
sitä vastoin on arviolta vähän yli puolen miljoonan markan suuruinen vakuu­
tussumma. , .
Ennen vuotta 1892, jolloin täysi vapaus vallitsi vakuutuksen alalla, 
käytti »Equitable» etupäässä tontintariffejaan, jotka sittemmin ovat kielletyt, 
ainakin eivät saa päättää uusia vakuutuksia niiden mukaan; »Mutual Life» 
taas, joka ei ole suorastaan käyttänyt yksinkertaista tontinia, vaan on jär­
jestänyt voitonkokoamisen jossakin määrin toisten periaatteiden mukaan saa 
.edeskinpäin päättää vakuutuksia, joissa voittojen kokoomisjaksot ovat 10, 
15 ja 20 vuotta pitkät. Seuraavat numerot valaisevat näiden kahden yhtiön 
liikettä Suomessa:
Mutual Life. Equitable.
Vakuutussumma Vakuutussumma
1891 31 p. jouluk.. . 674,800
1892 „ „ „ . . . 1,075.900 4,064,000
1993 „ »• » . . . £2,446,000 3,989,000
1894 „ „ „ . . . 2,809,500 3,823,500
Huomautettakoon tämän lisäksi ett’ei »Equitable» sen ajan kuluessa, 
jonka tilasto käsittää, ole koettanut päättää uusia vakuutuksia syystä että 
asioimisto odotti lopullista ratkaisua mitä tulee tontinvakuutusten käytäntöön 
Suomessa. Tässä mainitut vakuutukset ovat suuremmaksi osaksi päätetyt 
pitkän voittojenkokoomisjakson tariffien mukaan. Että käytetään muitakin 
vakuuttamistapoja näkyy seuraavistä numeroista jotka koskevat »Mutual 
Life'n» päättämiä vakuutuksia osittain ilman, osittain vuotuisella voitolla, 
osittain viiden vuoden kokoomisjäksolla; vuonna 1894 päätettiin Suomessa' 
4 tällaista vakuutusta ä 24,000 markkaa, ja tämän vuoden 9 ensimäisen kuu­
kauden kuluessa 17 vakuutusta ä 84,000' markkaa; useimmat vakuutuksen­
ottajat näkyvät pitävän 20 vuoden voittojenkokoomista edullisempana; vuonna 
1894 päätettiin 69 tällaista uutta vakuutusta ä 485,800 markkaa ja tämän 
vuoden 9 ensimäisen kuukauden kuluessa 104 kappaletta ä 462,500 markkaa.
K e r to m u s  ¿Suom en v a k u u tu s a lo is ta  v ,  1 8 9 4 . 3
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Tämä ote tilastosta osoittaa ett’ei kotimaisten yhtiöiden ja vanhastaan 
Suomessa työskenteleväin ulkomaisten yhtiöiden enää tarvitse pelätä ame­
rikkalaisten yhtiöiden kilpailua. Silloinkuin nämä, niille omituisen reklaamin 
seuraamina, ensin tulivat maahan, niittivät he runsaamman satonsa ja näkyivät 
joksikin aikaa vievän voiton mitä uusiin vakuutuksiin tulee. Nyt on heidän 
liikkeensä siltä ainakin näyttää, niin rajoitettu, ett’ei ryhtymättä erityisiin 
toimiin, tarvitse peljätä Suomen henkivakuutuksen amerikkalaistuttamista 
erittäinkin kun euroopalaiset henkivakuutusyhtiöt ovat pysyneet hyvin varo­
vaisella kannalla mitä tulee amerikkalaisten yhtiöiden voitonkokoomisjärjes- 
telmiin, joita niiden liikkeessä ei juuri oli otettu huomioon.
Siinä määrässä kuin levitetään oikea tieto henkivakuutuksen perus­
teista ja ehdoista, etenkin mitä voitonsuhteisin tulee, tulee yleinen käsitys 
pitämään amerikkalaisia yhtiöitä aivan muiden henkivakuutuslaitosten ver­
taisina, ja siten joutuu kilpailu oikealle uralle, niin että ainoastaan todellisia 
ja laskettavia etuja asetetaan vastatusten.
Vahuutustarkastelulla ei oli mitään muistuttamista mitä näiden kahden 
maassa työskentelevän amerikkalaisen henkivakuutuslaitoksen vankkuuteen 
tulee. On kyllä, niinkuin jo mainittiin, vaikeata kaukaa erikoiskohtiin arvioida 
yritystä, mutta sitä tarkoitusta varten on olemassa jokseenkin runsas aineisto, 
jonka luottavaisuutta ei voi epäillä. Siinä suhteessa ansaitsee huomioon 
ottamista New-York-valtion vakuutusylitarkastajan James F. Pierce’n antama 
kertomus tuloksesta, minkä 18 kuukautta kestävä tarkastus Mutual Life 
yhtiön asemasta antoi. Siinä otetaan erittäin huomioon riidanalainen kohta 
rahastojen sijoittamisesta osakkeihin, josta sanotaan:
»Viimekuluneina vuosina on yhtiö sijoittanut rahoja ottamalla osak­
keita muutamiin New-Yorkin parhaimpiin vankkoihin yrityksiin. Nämä 
osakkeet antavat hyviä osinkoja. Tarkastaessani olen huomannut, että 
jokaista osakkeenostoa on pidettävä hyvänä pääomasijoituksena. Yhtiö ei 
ole missään tapauksessa kirjoihinsa tai vuositileihinsä merkinnyt näiden 
osakkeiden täyttä myyntiarvoa. Varovaisuus on kaikkialla ollut näiden 
arvioimisen määräjänä ja on se paljoa alhaisempi kuin kaupassa käypä arvo. 
Samaa varovaista arvioimista on myöskin käytetty mitä kaikkiin muihin 
osakkeihin ja obligatiooneihin tulee. Yhtiö osoittaa hyvää arvostelukykyä 
antamalla osakkeilleen ja obligationeilleen arvot, jotka voidaan olettaa pysy­
väisiksi myöskin suuremman häiriön syntyessä. Sellainen varovaisuus on 
kaikin puolin hyväksyttävä. Ei mikään erä, joka koskee obligatiooneja ja 
osakkeita, ole liian korkea; yhtiö on päinvastoin arvioinut kaikki alemmiksi 
kuin mistä ne nyt myydessä kävisivät.»
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Otettakoon tähän sekä »Mutual Life’n» että »Equitable’n» tilinpäätös 
vuodelta 1894, joka osoittaa melkoisen agiovoiton; tämä oli:
Mutual Life  ......................... 8,213,204 Doll.
Equitable..................................  2,466,104 »
Mainitun kertomuksen loppupäätös on näin kuuluva:
»Näiden tuloksien tiedoksi anto lakia-säätävälle kokoukselle ja yleisölle 
on ehkä ylitarkastajan mieleisimpiä velvollisuuksia, koska ne nimittäin täy­
dellisesti oikeuttavat ja vielä enemmän vahvistavat sen aseman, joka yhdellä 
Yhdysvaltain tärkeimmistä rahalaitoksista jo kauan on ollut yleisön luotta­
muksessa. Perinpohjaisesti tarkastettuani saan todistaa suurella mielihyväliä 
että henkivakuutusyhtiö »Mutual Life» New-Yorkissa on maksunkykyinen 
ja vankka sekä että sitä kaikin puolin johdetaan ja hoidetaan lakien, ase­
tusten ja järkevien periaatteiden mukaan.» —
Kotimaisista henkivakuutusyhtiöistä työskentelee toinen, Suomi, maan 
rajojen ulkopuolella nimittäin asioimistojen kautta Ruotsissa ja Norjassa. 
Seuraavat numerot ilmaisevat tätä ulkomaista liikettä, jota aljettiin vuonna 
1893, ja todistavat ne että alku on hyvä, etenkin jos ottaa lukuun maini­
tuissa maissa vallitsevan kovan kilpailun.
Henki- ja  pääomavakuutuksia .
M yötäjäisvakuutuksia................
Korkovakuutuksia.......................
Kanta jouluk. 31 p.
1893. 1894. .
67,000 kr. 
12,894 „ 
1,945 „
354,500 kr. 
29,131 „ 
6,243 „
Summa 81,839 kr. | 389,874 kr.
Henkivakuutusoloja koskevista tilastollisista tauluista, jotka seuraavat 
tätä kertomusta, on neljä (1, A — C ja 2) omistettu Suomen henkivakuutukselle 
ja 8 taulua (taul. 3, A —C, 4—8) valaisee kunkin yhtiön kokonaisliikettä.
: Ensinnä, on kolme, taulua, 1, A - C, joilla on yhteisenä otsakirjoituksena 
Suomen vakuutuskanta vuonna 1894. Taulussa 1, A annetaan yleiskatsaus 
henki- ja pääomavakuutukseen, siihen luettuna myötäjäisvakuutus mainittuna 
vuonna. Lisäyksenä tähän tauluun liitetään taulu 1, B, osoittava 1894 vuo-
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den jouluk. 31 päivän Suomen vakuutuskannan jakautumisen eri vakuutus- 
lajeihin. Taulussa 1, C vihdoin tehdään selkoa korkovakuutuksien määrästä 
ja laadusta. — Useimpien laitoksien alullistiedoissa ovat rahamäärät ilmoi­
tetut suomen rahassa; missä ei ole ollut semmoinen, on siinä muunnoksessa, 
joka on tauluja varten tarpeen, oletettu: 1 kr. =  1,40  Smk., 1 P. sterl. =  25 Smk., 
1 Rmk = 1,24  Smk. ja 1 Fr. =  1 Smk.
Taulussa 1, A ja 1, C, tarkoittavat tiedot niinhyvin kotimaisten yhtiöi­
den koko vakuutuskantaa kuin niitä vastuita, joita on suoraan ulkomailta 
eli jälleenvakuutuksina muista laitoksista'vastaanotettu. Jos viimeksimainitut 
erät vähennetään koko vastuusta, niin saadaan näiden yhtiöiden vakuutus­
kanta Suomessa. Tämä lasku on .myöskin tauluissa suoritettu. Kuin maassa 
toimivat ulkomaiset vakuutuslaitokset täkäläisten asioimistojen kautta myön­
tävät ainoastaan suoranaisia vakuutuksia, ei tuommoinen vähennys ole tarpeen 
niihin lukuihin nähden, jotka osoittavat näiden laitosten täkäläisiä vastuu- 
summia. Kotimaisten ja ulkomaisten henkivakuutusyhtiöiden osallisuus Suo­
men vakuutuskantaan käy selväksi seuraavista mainittuja tauluja koskevista 
otteista jouluk. 31 p:ltä 1894.
L a i t o k s i a .
Henki- ja  pääoma- 
vak. siihen luettuna 
myötäjäisvak.
. S f k f
Korkovak. vuo­
tuinen määrä.
2 suomalaista........................ 75,250,779 273,927
7 ruotsalaista........................ ,, 31,665,995 35,338
3 englantilaista.................... 3,884,825 1,000
4 sak sa la is ta ........................ 4,408,824 3,600
1 ran sk a la in en .................... 4,286,622 500
2 am erik k a la is ta ................. 6,633,000 1,000
Summa 126,130,045 315,365
Näiden yhtiöiden vakuutusmaksujen ylöskanto Suomessa ja suoritet­
tujen vakuutuksien määrät nousivat vuonna 1894 seuraaviin, joista taul. 1, A 
sarekkeet 7 ja 8 sekä taul. 1, C sarekkeet 6 ja 7 antavat tiedon.
Kotimaiset yhtiöt: henkivakuutus maksuja ffinf 2,646,412
korkovak. »> » 305,117 2,951,529.
Ulkomaiset yhtiöt: henkivak. » » 1,783,909
korkovak. » » 19,237 1,803,146.
Summa 4,754,675.
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Kotimaiset yhtiöt: suoritettuja vakuut. . . %if 737,364
maksettuja korkoja . . » 106,393 843,757.
Ulkomaiset yhtiöt: suoritettuja vakuut.. . » 427,654
maksettuja korkoja . . » 6,590 434,244.
Summa ifinf 1,278,001.
Huomautettakoon, että tässä yhteensovittelussa on varteen otettu 
ainoastaan sellaiset vakuutussuoritukset, jotka ovat johtuneet kuoleman­
tapauksista tahi vakuutusajan päättymisestä, jota vastoin jälleenostot ovat 
jätetyt pois laskusta. Kotimaisten yhtiöiden luvut koskevat niiden koko 
liikettä, josta syystä ne ovat puhtaasti suomalaisten vakuutuksien vastaavia 
lukuja korkeammat. Taulussa 2 osoitetaan eri laitosten täkäläisiä liike- 
kustannuksia. Sama taulu sisältää niiden lainojen summat, jotka laitokset 
ovat myöntäneet vakuutuksenottajille vakuutuskirjain panttausta vastaan. 
Näitä lainoja on kahta lajia, osaksi sellaisia, jotka ovat syntyneet vakuu­
tuksia päätettäissä, joista vakuutusmaksu on suoritettu kerran kaikkiaan 
taikka lyhyemmän ajan kuluessa siten että ainoastaan osa vakuutusmaksusta 
on suoritettu puhtaassa rahassa ja loppu jäänyt velaksi vakuutuskirjaa vas­
taan, osaksi myöskin vanhempien vakuutuksenottajien saamia, joiden suuruus 
on määrätty joksikin prosentiksi vakuutuksen matemaattisesta arvosta. Tau­
lussa olevat summat ovat suuremmaksi osaksi jälkimäiseen luokkaan kuu­
luvia lainoja.
Asian valaisemiseksi, missä suhteessa ulkomaisten yhtiöiden täällä 
saadut vakuutusmaksut ovat määriin, joita on voitu lähettää pääkonttoreihin, 
lueteltakoon seuraavat numerot vuodelta 1894:
Saatuja vakuutusmaksuja................................................. tfmf 1,803,146.
Maksettuja pääomia ja korkoja.................... 434,244 »
Kuluja pääasiomistoista . . . . . . .  385,897 „ 820,141.
Ylijäämä vakut. maksuista 983,005.
Jos tästä ylijäämästä vielä lisäksi vähennetään noiden samojen lai­
tosten vakuutuskirjain ja vakuutuslainojen senvuotinen lisäännys (taul. 2, B), 
92,850 Smk, niin jää jäännökseksi vaan 890,155 Smk, josta vielä vakuutuksien 
jälleenostot ovat olleet suoritettavat.
Seuraavat taulut 3—8 koskevat laitosten koko liikettä, ja pitäisi niiden 
sisältää tärkeimmät tiedot maassamme työskentelevien henkivakuutusyhtiöiden 
koko toiminnan ja asioimiskannan arvostelemiseksi. Taulussa 3 A osoitetaan 
koko henkivakuutuskanta, myöskin myötäjäisvakuutukset, jouluk. 31 p:nä 1894.
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Kun henkivakuutuslaitoksen erilleen panemat rahastot johtuvat suorastaan 
yhtiön omasta vastuusta, on vakuutussummista vähennetty jälleenvakuuttajille 
luovutetut määrät, joten vastuun suhde vakuuteen käy selvemmin näkyviin. 
Eri sarekkeessa mainitaan jälleenvakuutetut määrät. Omien vastuusummien 
rinnalla mainitaan vihdoin niitä vastaava vakuutusrahasto eli vakuutusmaksu- 
reservi, siihen luettuna vakuutusmaksusiirto. Huomattava on, että yleis­
suunnista on jätetty pois eräiden vähempiarvoisten, muutamien yhtiöiden 
käyttämien erikois-vakuutusmuotojen (niinkuin hautausapuvakuutuksen, säästö- 
kassavakuutuksen y. m. s. vastuusummat; kuin näitä vakuutuksia on suu­
rempia summia, ovat ne mainitut eri muistutuksissa. — Taulu 3 B osoittaa 
pääomavakuutuksen jakautumista eri pääluokkiin, tässäkin ovat jälleenvakuu- 
tukset vähennetyt. Sarekkeessa 5 oleviin voitonosattomiin vakuutuksiin 
nähden on huomautettava, että ne useimmiten ovat lyhytaikaisia tahi määrä­
aikana selvitettäviä, myötäjäisvakuutuksia tahi muita erikoisluonteista sopi­
muksia. Ainoastaan saksalaisilla yhtiöillä on noissa summissa melkoisia 
määriä tavallisia henki- ja pääomavakuutuksia, joista on eri vakuutusmaksut, 
jos vakuutuskirja ei tuota voitonosallisuutta. Eri sarekkeissa mainitaan sitten 
vuoden vakuutusmaksutulot, vähennettyä se osa, joka menee jälleenvakuutta­
jille sekä vihdoin suoritetuista vakuutuksista maksetut pääomat, joihin ei ole 
luettu takaisinostojen määriä eikä muita ennen aikaa rikkoutuneista vakuutus­
sopimuksista johtuneita suorituksia. — Taulu 3 C kuvaa maassa toimivien 
laitosten koronvakuutuksen laajuutta ja on muodostettu pääasiallisesti samalla 
tapaa kuin taulut 3 A ja B. — Osoittamaan mistä syistä vakuutuksenottajat 
eroavat laitoksesta, jonka kanssa ovat tehneet vakuutussopimuksen, on taulu 
4 laadittu. Kuin tässä on otettava ensisijassa varteen pääomavakuutukset 
kuoleman tapauksen varalle, ovat myötäjäis-, tilapäis- ja muut erikoisluon- 
teiset vakuutukset jätetyt taulusta pois, joten saavutetaan mahdollisen suurin 
yhdenmukaisuus eri yhtiöiden kesken. Jotta voitaisiin arvioida mainittujen 
summain suhdetta pääomavakuutuksien koko kantaan kuolemantapauksen 
varalle, on näiden keskiarvo tältä vuodelta tauluun otettu. Taulu 5 valaisee 
osakkeenomistajani ja vakuutuksenottajain suhdetta voiton jaossa, kuin myös 
juoksevien vuosikulujen suhdetta vuoden vakuutusmaksutuloihin. Mitä edel­
liseen seikkaan tulee on huomattava, että täysin tarkkoja ja verrattaviksi 
kelpaävia numeroita ei ole voitu saada, koska taulussa olevat, eri yhtiöitä 
koskevat luvut perustuvat oleellisesti erilaisiin voitonlaskujärjestelmiin. Vielä 
on vaarin otettava että muutamien laitosten toimi käsittää paitsi henki-' 
vakuutusta myöskin muita vakuutuksenhaaroja, joista on tullut voittoa osak­
keenomistajille, joten näiden osingot ovat suuria verrattaissa henkivakuutus- 
osaston vakuutuksenottajain voitonosuuksiin. Ja osakkeenomistajain voiton 
eroittaminen eri vakuutuksenhaaroissa ei ole käynyt päinsä. Tauluihin liitty-
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vissä eri muistutuksissa mainitaan mitkä laitokset harjoittavat yhdistettyä 
liikettä, ja viitataan joka kerta näitä muita haaroja koskeviin erikoisselvi- 
tyksiin. Samassa taulussa ovat juoksevien vuosikulujen ja koko vakuutus- 
maksutulojen summat sekä edelliset prosentteina jälkimäisistä.
Taulu 6 on omistettu laitosten voitto- ja tappiolaskuille vuodelta 1894 
ja taulu 7 tilinasemille (bilansseille) jouluk. 31 p:ltä 1894. Kaikki edelliset 
koskevat nimenomaan kunkin laitoksen henkivakuutusliikettä, mutta niiden 
tilinasemat, jotka harjoittavat muutakin vakuutusliikettä, käsittävät koko 
asioimisen. Kuinka vaikeata on samojen otsakirjoitusten alaisiksi sovittaa 
peräti erilaisia kirjanpitojärjestelmistä johtuneita lukuja, näkyy kyllä näistä 
tauluista. Alullistietojen epätäydellisyys on vielä sekin puolestaan haitannut 
yhdenmuotoisuutta. Enimmän silmiinpistävät ovat epätasaisuudet vakuutet­
tujen voittoosuuksien laskemisessa ja selvittämättömien vakuutusten laskussa, 
jotka eivät kaikkialla anna kyllin selviä tietoja näihin tarkoituksiin käytet­
tävinä olevista rahanmääristä. Vakuutusliikkeen useampia eri haaroja har- 
jottavien laitosten tilinasemissa eivät voitto- ja tappiolaskun loppusummat 
tietysti vastaa 6 taulussa olevia loppusummia, jotka koskevat ainoastaan 
henkivakuutusta. Samoissa tilinasemissa on melkoisia määriä otsakirjoituk- 
sella erikoisreservejä, johon erään on luettu mainittua laajaperäistä liikettä 
varten muodostetut reservit ja vakuutusrahastot.
Taulussa 8 annetaan erityisiä tietoja vakuutusmaksujen laskemisen 
vakuutusteknillisestä perustuksesta ja sen tuloksista todellisuudessa. Kunkin 
laitoksen hyväksymän ja nyt noudatettavan kuolevaisuustaulun ja korko­
kannan oheen on pantu luvut, jotka osoittavat kokoontuneen pääoman todel­
lista koronkasvua ja suhdetta selvitettyjen vakuutusten nojalla tapahtuneen 
pääomasuorituksen ja kuolevaisuustaulun nojalla odotettujen suoritusten välillä.
IL Tapaturmavakuutus..
1893 vuoden lopulla työskenteli Suomessa yksi kotimainen ja 4 ulko­
maista tapaturmavakuutusta. Vuonna 1894 tuli näitten lisäksi vielä ranska­
lainen yhtiö VUrbaine et la Seine. Tapaturmavakuutuksia päättänee pari 
venäläistä yhtiötä. Jo johdatuksessa mainituista syistä (siv. 2), ei venäläisiä 
vakuutuslaitoksia ole otettu tauluihin. Eikä olekkaan olemassa minkäänlaisia 
niiden tointa koskevia tietoja. Tänä vuonna on perustettu toinen kotimainen
Tapaturmavakuutuslaitokset Suomessa.
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Suom alaisia yh tiö itä . 
Patria, H e ls in k i ........................ 1888 1888 Pääkonttori, Helsingissä 1815/2 88
Kullervo, „ ........................ 1895 1895 n n 182,/„94 —
R uotsala inen  yhtiö. 
Skandinavien, Tukholma . . . . 1886 1887 Hra J. N. Carlander, n 18i8/2 92 18 6/392
S aksa la is ia  yhtiöitä. 
Preussische National Versiche­
rungs-Gesellschaft, Stettiini . 01845 1891 „ F. H. Paersch, n 18'V1291 18*7,92
Victoria, B erliin i........................ 01853 1884 „ K. W. Saurén, n 18 1U  92 18‘%92
Wilhelma, Magdeburg................ 1872 1893 R. Hertzberg, » 18“ /6 93 18“ /,93
S veitsilä inen  yhtiö. 
Schweizerische Unfall Versiche- 
r.ungs-Actiengesellschaft, Win­
terthur ....................................... 1875 1879 C..L. A. Einighorst, n 18‘°/1291 18*7,92
R anskala inen  yhtiö. 
1’Urbaine et la Seine, Pariisi . 1880
1
1894 „ C. von Knorring, n 18,6/u94
*) Tapaturmavakuutusta alkaen v:sta 1860. 
0  Tapaturmavakuutusta alkaen v:sta 1883.
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tapaturmavakuutus, nimittäin Kullervo, joka jo on alkanut liikkeensä. Koti­
maiset ja ulkomaiset tapaturmavakuutusyhtiöt sekä heidän täkäläisten pää- 
asioimistojensa omistajat luetellaan tähän liitetyssä taulussa.
Seuraavista tauluista on taulu 9 omistettu Suomen tapaturmavakuu­
tukselle ja koskee se tämän vakuutusmuodon levenemistä ja laajuutta maassa. 
Varmin määrä tässä suhteessa saadaan vertaamalla vakuutettujen henkilöiden 
luku, saadut vakuutusmaksut ja korvaussummat toisiinsa. Vähempiarvoinen 
on vastuun yleissumma, jossa on peräti erilaisia eriä, nimittäin osaksi kuo­
lemantapauksessa suoritettava vakuutussumma, osittain päivärahat ohitse 
menevän työhön kykenemättömyyden sattuessa, ja josta siis ei voi saada 
yksinkertaista ja selvää arvostelun perustusta. Otettakoon vielä huomioon, 
että vakuutusvälipuheet ovat lyhytaikaisia, tavallisesti yksivuotisia, ja että 
niiden nojalla on ainoastaan määrätyillä ehdoilla suoritettava sovittu pääoma. 
Vakuutusmäärät eivät siis, kuten pääoma- ja henkivakuutusten vakuutus- 
summat, edusta säästettyjen varojen arvoa eikä niitä sen vuoksi voi noihin 
verrata. Näiden seikkain vuoksi mahtuvat Suomen tapaturmavakuutuksen 
selvittämistä koskevat tilastolliset tiedot yhteen ainoaan tauluun, 9:teen, 
jossa mainitaan vakuutettujen henkilöiden luku, vakuutusmaksujen summa 
ja maksettujen korvauksien määrä. Nämä summat , ovat taulussa jaettuna 
kahteen pääluokkaan: a) vakuutukset, joita ovat ottaneet yksityiset henkilöt 
tahi useat yhteisesti, mutta niin, että vakuutusmaksut ovat määrätyt jokai­
selta nimitetyltä vakuutuksenottajalta erikseen, ja jotka sisältävät välipuheen 
että tapaturmasta johtuvan kuoleman kohdatessa on suoritettava korvaus, 
työhönkykenemättömyyden sattuessa määrätty vahingonkorvaus, joka laske­
taan päivittäin milloin työhön kykenemättömyys on ohitse menevä, mutta 
suoritetaan elinkorkona tahi sitä vastaavana pääomana milloin vakuutuksen­
ottaja jää kokonaan työhön kykenemättömäksi, sekä b) työntekijäin yhteis- 
vakuutukset, joiden tarkoituksena on samalla tavalla suojella tehdasteolli­
suudessa tahi ammateissaan työskenteleviä työläitä. Jälkimäiseen luokkaan 
kuuluvat vakuutusvälipuheet tarkoittavat osaksi varsinaisesta ammattivaarasta 
johtuvia tapaturmia, osaksi myös näiden ohessa tapaturmia yleensä, siis 
muitakin kuin työnteossa kohdanneita. Korvaukset määrätään yleensä suh­
teellisiksi vakuutettujen keskimääräisten palkkain kanssa ja suoritetaan ne, 
tapaturman sattuessa, jonkun edeltäpäin määrätyn odotus- eli karensiajan 
perästä, jonka kestäessä ei makseta mitään vahingonkorvausta; tämä aika 
kestää kolme päivää tahi enemmän. Näistä vakuutussopimusten erilaisuuk­
sista ei voida kuitenkaan tässä antaa mitään erikoistilastoa, vaan täytyy 
supistaa tiedot mainittuihin pääluokkiin.
Kuin kaikki maassamme toimivat yhtiöt päättävät ainoastaan suora­
naisia vakuutuksia ja kotimainen Patria-yhtiö työskentelee yksinomaan omassa 
K e r to m u s  S u o m e n  v a k u u tu s a lo is ta  v . 1894 . 4
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maassa, saadaan taulussa 9 olevista loppusummista lähtökohta Suomen tapa­
turmavakuutuksen laajuudesta. Taulussa ovat seuraavat luvut:
Yksityisiä vakuut
Henkilöitä . . .’ . .............................. 3,298
Vakuutusmaksuja........................................Sfaf 103,112
Keskimäär. vak. maksu joka henkilöltä » 31,25
Korvaukset molemmilta pääluokilta nousi yhteensä Smk. 79,877.
Nämät luvut eivät osoita vakuutuksen määriä jonakin erityisenä päi­
vänä, vaan jatkuvaa liikettä koko vuoden ajalta. Katsoen siihen, että vakuu­
tuksia on jätetty uudistamatta, joka tällä alalla ei ole harvinaista, ei taulussa 
oleva henkilöiden luku osoittane vakuutettujen todellista lukua vuoden lopulla, 
vaan lienee tätä jonkun verran suurempi. Kuin kannetut vakuutusmaksut 
johtuvat kaikista vuoden vakuutuksista, sopinee kuitenkin pitää keskimääräisiä 
vakuutusmaksuja ja keskimääräisiä korvauksia tarpeeksi tarkkoina.
Näiden vakuutusluokkien vaihtelut vuosina 1892—1894, jolta ajalta on 
olemassa täydellinen tilasto näkyvät seuraavasta taulusta:
Yhteisvakuutuksia. 
9,220 
78,583 
8,5 2
Yksityisiä vakuutuksia. Yhteisvakuutuksia.
Henkilöitä. Yak. maksuja 
Stn/C
Henkilöitä Yak. maksuja 
S tn f
1892............................ 3,588 106.886 9,160 71,477
1893............................ 3,167 95,358 10,454 77,861
1894................ ... 3,298 103,112 9,220 78,583
Paitsi taulussa 9 ja edellisessä mainittuja välipuheita, on ruotsalainen 
tapaturmavakuutusyhtiö Norden päättänyt muutamia sellaisia. Tälle on,, 
myönnetty lupa pitää aikaisempia välipuheita voimassa, vaikka yhtiö, joka 
perustettiin vasta vuonna 1888 eikä siis 1892 ole toiminut kotimaassansa 5 
vuotta, nyt voimassa olevan ulkomaisten vakuutuslaitosten toimintaa Suo­
messa koskevan asetuksen mukaan ei vielä vuonna 1892 ollut voinut saada 
lupaa päättämään uusia vakuutuksia. Tämän yhtiön vakuutukset olivat 
vuonna 1894:
Yksityisiä vak., joista saatiin vak. m a k s u ja .............................Sbif 1,245: 50.
Yhteisvakuutuksia » » » »   » 2,432: 48.
Korvauksia suoritettiin yksityisistä vakuutuksista . . . .  » 262: 65.
ja henkilöistä, jotka kuuluivat yhteisvakuutuksiin . . . .  » 3,388: 22.
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Vuosikertomuksessani vuodelta 1892 esitin ne näkökohdat, jotka ovat 
etusijassa otettavat huomioon arvosteltaessa tapaturmavakuutusyhtiön kan- 
nattavaisuutta; etenkin huomautettiin siinä niiden rahastojen merkitystä, 
jotka muodostetaan nimellä vakuutusmaksu-, vahinko- ja korkoreservit. Viitaten 
silloin käsiteltyihin teoreettisiin perustuksiin rahastojen muodostamiseksi, 
tahdon tässä ainoastaan taulunmuotoisissa yhteensovitteluissa kuvata tähän 
kuuluvia seikkoja. Ensisijassa ovat vakuutusmaksu- ja vahinkoreservit otetut 
huomioon. Korkoreservit eivät tänäkään vuonna ole minkään arvoiset Suo­
men vakuutuskantaan nähden, syystä että niinkuin tavallisesti menetellään, 
tapaturmat, joista ehkä olisi pitänyt suorittaa vahingonkärsineelle .elinkorko, 
ovat suoritetut pääomamaksuilla kerta kaikkiaan. Ainoastaan kotimaisella 
Patria-yhtiöllä oh muutamia koronkantajia, luvultaan 6, joiden vuosimäärä 
nousee yhteensä Smk. 812: 50. Ulkomaisilla yhtiöillä ei ole Suomessa 
koronkantajia.
Taulussa 11 on Suomessa toimivien tapaturmavakuutusyhtiöiden voitto­
ja tappiolaskut vuodelta 1894 ja taulussa 12 joulukuun 31 päivänä 1894 teh­
tyihin tilinpäätöksiin perustuvat tilinasemat (bilanssit).
Taulussa 13 vihdoin on yleiskatsaus, osoittava vakuutusmaksutulon 
jakautumisen eri luokkiin, suoritettujen ja ratkaisematta olevien vahinkojen 
määrät, vakuutusmaksureservin sekä asioimis- ja hoitokulut, lukien niihin 
verotus prosentteina vuoden vakuutusmaksuista. Kaikki nämä tiedot koskevat 
eri yhtiöiden koko liikettä.
III. Palovakuutus.
Olot palovakuutuksen, alalla ovat meillä- nykyään yhä kehittymään 
päin samalla kuin näyttää olevan odotettavissa melkoisia, muutoksia palo­
vakuutus-järjestyksessä maalla, jotka tarkoittavat, pysymällä keskinäisyyden 
periaatetta, kutakin vastuunvaaraluokkaa tasaisesti kohtaavan paloapumaksun 
hankkimista. Näyttää siltä kuin tahdottaisiin, hajottamalla yleistä koko 
maata koskevaa yhtiötä, perustaa paikallisyhdistyksiä, joiden alue olisi rajoi­
tettu. Tässä alempana otetaan näiden harrastusten pääpiirteet tarkastuksen 
alaisiksi.
Jo vanhoista ajoista Ruotsin lainsäädännön huolenpidon esineenä on 
kaikin puolin turvaava vakuutus palovahingon sattuessa vähitellen tunkeu­
tunut maalla asuvan kansan yleiseen tietoisuuteen. Kuin laissa määrätty 
alin paloapu (Rak. Kaar. 24 luku, 4—6) sen aineellisen edistymisen johdosta, 
jonka viime vuosisata on matkaansaanut, on näyttäytynyt riittämättömäksi 
hankkimaan maatalojen omistajille likimainkaan täydellistä korvausta tuli­
palon tekemästä vahingosta, on tämä tuntuva tarve vaikuttanut että todella 
on koetettu antaa palovakuutukselle maalla muuttuneita oloja vastaava 
sisältö ja laajuus.
Ensimmäinen tärkeä askel tähän suuntaan oli Suomen maalaisten 
paloapuyhtiön perustaminen v. 1857, joka, täydellisen vastuunyhteyden poh­
jalle perustettuna, tarkoitti riittävän ja kohtuullisen paloavun hankkimista 
osakkailleen. Tätä tarkoitusta varten määrätään kultakin hallitusvuodelta 
vakuutettujen talojen osallisuusmäärä palovahingonkorvauksiin ja menneen 
vuoden hoitokulunkeihin, joka vakuutusmaksu postnumerando otetaan niiden 
varojen takaisin maksamiseksi, jotka yhtiö vuoden kuluessa on lainannut 
suorituksiinsa; Helsingissä sijaitseva johtokunta ja yli koko maan sijoitetut 
asiamiehet hoitavat hallitusta. Yhtiö, jolla viidennen toimintavuotensa lopulla, 
13 p. maälisk. 1863, oli 198 milj. markan vastuusumma eli vähää enemmän 
kuin nyt sekä oli palovahingonkorvauksina maksanut 629,312 markkaa ja 
siis osoittautunut tarpeen vaatimaksi, sai säätyjen suostumuksella Keis. Aset. 
kautta huhtik. 4 p:ltä 1864 »pääsyn helpottamiseksi» sen oikeuden, että 
yhtiössä osallinen talonomistaja on vapautettu, Rak. K:n 24 luvun 4 ja 5 §§
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mukaan, maksamasta paloapua kihlakuntaan tahi pitäjään, mutta hänellä ei 
myöskään ole oikeutta siitä saamaan paloapua.
37-vuotisen toimintansa aikana on yhtiö palovahingoista maksanut 
13,28.4,385 markkaa, johon tarkoitukseen ja hoitokulunkien suorittamiseksi 
on osakkailta taksoitettu 17,016,335 markkaa. Koko. vastuu nousi viime 
hallitusvuoden lopulla, 13 p. maalisk. 1895 178,5 milj. markkaan. Tämän 
vakuutusliikkeen keskimääräinen vakuutusmaksu on ollut 2,88 tuhannelta, 
mutta jos kolme ensimäistä vuotta, jolloin maksu oli erittäin alhainen, lue­
taan pois, 3,05 tuhannelta; korkein vuosimaksu (1893—1894) nousi 4,39 
tuhannelta, alin maksu viime 20 vuotena (1884—1885) oli 2,2 o tuhannelta.
Yhtiön liikkeestä johtuva vakuutusmaksu, joka osakkaiden mielestä 
on ollut korkea ja huolestuttava siihen nähden että se vaihtelee ja tahtoo 
nousta, on viime vuosina antanut aihetta vakaviin mietteisiin yhtiön toi­
minnan suhteen ja erittäinkin herättänyt kysymyksen, vastaako yhtiön nykyi­
nen järjestys todellisen ja oikeudenmukaisen vastuunyhteyden kohtuullisia 
vaatimuksia. Että kysymys on oikeutettu" näkyy selvästi, jos vertaillaan 
palovahingonkorvauksien ja vastaavien taksoituksien alueellista jakautumista. 
Käyttämällä yhtiön tilastollisia julkaisuja saadaan seuraava siinä suhteessa 
erittäin valaiseva tulos.
Viimeksi mainittujen erien koko summa nousee siltä ajasta jolloin 
yhtiö alkoi (1858) aina vuosiin 1894—1895 seuraaviin määriin kutakin 
lääniä kohti:
Palovahin- Taksoitus
köja mar- -■ s»
koissa. markoissa. b S 5‘
1 B
Uudenmaan lääui . . . . 1 ,951,113 3 ,146 ,111 161
Turun ja  Porin „ . . . . 2 ,481 ,209 3 ,808 ,123 153
Hämeen H . . . . 1 ,758 ,046 2 ,8 1 5 ,8 5 5 160
Wiipurin » . . . . 2 ,146 ,225 2 ,209 ,201 103
Mikkelin n . . . . 989 ,333 8 86 ,865 90
Kuopion n . . . . 1 ,578 ,083 2,261 ,511 80
Waasan ,, . . . . 1,369 ,409 1 ,560 ,940 114
Oulun » . . . . 1 ,010 ,967 1 ,327 ,729 131
Summa Smk. 13 ,284,385 17 ,016 ,335 128
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Kuin koko taksoitus kaikilta näiltä vuosilta on 128 °/o palovahingoista 
ja siis kulut ja hoito tältä ajalta keskimäärin nousee 28 % korvausmäärästä, 
käy taulusta selville, että Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänin, 
osaksi myöskin Oulun läänin osakkaat paitsi sitä vastuunvaaraa, minkä 
yhtiölle ovat tuottaneet, ovat runsaassa määrässä ottaneet osaa muiden lää­
nien vakuutuksien vahinkoihin ja hoitoon. Samallaiseen loppupäätökseen 
tullaan viimekuluneen toimintavuoden tuloksien johdosta. Vuodelta 1894— 
' 1895 osoittavat eri läänien palovahingot ja taksoitetut määrät seuraavat luvut:
P a lo - T a k s o itu s
3  <  2 .— CO
v a h in g o t O s
m ar- m ar-
•ö <rt- mj P Ct> O 3"
a  co co e
k o is sa . k o is sa .
ö o ä p soq
■rg
co BCO M99 3
• 95
U u d en m aan lä ä n i . . . 35 ,144 95 ,6 1 9 273 28.0
T u ru n  j a  P o r in  „ . . . 22,91.9 79,281 3 42 19.8
H ä m een n . . . 73 ,085 138 ,166 189 42.1
W iip u r in n . . . 76,181 87 ,4 2 7 115 26.2
M ik k e lin n . . . 51 ,978 32 ,448 63 9.7
K u o p io n » . . . 67 ,739 63 ,729 94 19.6
W a a sa n H . * • * 44 ,2 6 0 57 ,228 129  . 16.8
O ulun n . . . 72 ,9 7 9 54 .434 74 16.3
S u m m a Sm k. 444 ,2 8 5 608 ,332 137 178.5
Viimeksi mainitut numerot tarjoovat huvittavan aineiston, jonka avulla 
voimme laskea kunkin läänin todellisen vastuunvaaramaksun kysymyksessä 
olevana vuotena. Jos nimittäin palovahinkojen määrä jaetaan kunkin läänin 
vastuusummien tuhannelle ja tähän pannaan tarpeellinen lisä kuluista ja 
hoidosta jommoiseksi se tulee kuin taksoituksen ja vahingonkorvauksen eroi- 
tus jaetaan vastuusummalle, joka kysymyksessä olevana vuonna koko maasta 
nousi 0,9 2 vastuusumman tuhannelta, niin saadan todelliset vastuuvaara- 
maksut. Alla olevassa taulussa sovitellaan tällaisen läänittäin tehdyn tak­
soituksen tulokset vastuusumman tuhannelta. Eri sarekkeessa ilmaistaan 
vihdoin eroitus eri lääniä kohti siten muodostuneiden vakuutusmaksujen ja 
koko maasta saadun vakuutusmaksun välillä ja merkitään missä kunkin 
läänin osakkaat ovat maksaneet enemmän ja — missä ovat maksaneet 
. vähemmän.
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Vastuusumman
tuhannelta
1 8 9 4 — 1 8 9 5 :
g g 3
S  o  5 '
8 •! Ï3 p c Eroitus.
Taksoitus.
P a lo ­
vahinko.
Î  S f'co £  OE  P  O- 
* °  SL
Koko maa . . . . 3 .4 1 2 .4 9 3 .4 1
Uudenmaan lääni 2 .4 1 1 .2 5 2 .6 7 - 1 -0 .7 4
Turun ja  Porin „ 4 .0 0 1 .16 2 .0 8 1 .33
Hämeen „ 3 .2 8 1 .7 4 2 .6 6 +  0 .7 5
Wiipurin „ 3 .3 4 2 .9 1 3 .8 3 —  0 .4 2
Mikkelin „ 3 .3 3 5 .3 5 6 .2 7 —  2 .8 6
Kuopion „ 3 .21 3 .4 5 4 .3 7 —  0 .9 6
Waasan. „ 3 .4 1 2 .6 3 3 .5 5 —  0 .1 4
Oulun „ 3 .3 4 4 .4 6 5 .3 8 —  1 .97
Tässä arvioitui luvut ovat vähää korkeammat kuin niitten tulisi olla 
syystä että vähän suurempi vastuusumma on ottanut osaa taksoitukseen kuin 
se, joka vuoden lopulla oli jäljellä. . Oikaisu ei ole ollut mahdollinen, mutta’ 
on vähempiarvoinen koska tässä on tarkoitettu vaan suhteellisia lukuja. 
Koko maan todellinen taksoitus oli 3.1 o.
Yhdenmukainen lasku pitemmältä jaksolta antaa samaan suuntaan 
käyvän tuloksen, vaikka satunnaisuudet siinä tasoittuvat. Eräässä vuonna 
1894 annetussa komiteanmietinnössä, sisältävä ehdotuksia yhtiön ohjesäännön 
muutoksiin, tavataan sellainen arvio, joka osoittaa seuraavat vakuutusmaksu- 
luvut tuhannelta, kun kymmenen vuoden tulokset asetetaan laskun pohjaksi:
1 8 6 2 — 72. 18 7 2 — 82 . 188 2 — 92.
Ulosotettu vakuutusmaksu: . 3 .0 9 3 .1 9 2 .8 5
Todellinen vastuunvaaramaksu : 
Uudenmaan lääni. . . 2 .6 6 2 .5 7 2 .3 4
Turun ja Porin » . . . 3 .0 1  ■ 2 .6 4 2 .4 1
Hämeen » . . . 2 .4 6 , 2 .9 4 2 . 8 4
Wiipurin » . . . 2 .9 3 4 .6  3 3 .2  4
Mikkelin » . . . 3 .5 1 4 .8 4 3 .6 1
Kuopion » . . . 4 .6 9 3 .6 6 4 .8 5
Waasan » . . . 3 .5 9 2 .7 4 3 .2 9
Oulun » . . . 3 .2 3 2 .4  5 2 .1  3
Kunkin läänin palovahinkojen maatieteellisen jakautumisen suhteen 
sovitettakoon tähän taulu, osoittava asioimispiirien lukumäärä kussakin lää­
nissä (pääasiallisesti käy tämä yhteen pitäjien kanssa) ja niitten piirien luku-
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määrän, jotka yhtiön 37-vuotisen toiminnan aikana ovat tuottaneet palo­
vahingon, jonka määrä on sama eli suurempi kuin taksoitettu korvaus eli 
siis niitten piirien lukumäärän, jotka pääasiallisesti ovat saaneet korvauksia 
muiden kustannuksella.
;
Piirien
¡luku­
määrä.
Piiri, joka on 
tuottanut varsi­
naisen tappion 
suhteellisesti 
muihin
luku­
määrä. 10
Uudenmaan lääni . 26 3 11,6
Turun ja  Porin „ 62 7 11,3
Hämeen n 31 4 12,9
Wiipurin » 42 16 38,1
Mikkelin 20 9 45,0
Kuopion H 20 13 65,o
Waasan » 31 10 32,3
Oulun n 31 8 25,8
Summa 263 70 26,6
Tässä mainitut tilastolliset numerot, jotka ovat kaikki samaan suuntaan 
käypiä, osoittavat että Suomen maalaisten paloapuyhtiön toiminnan alaiset 
eivät kuulu yhteiseen vastuunvaaraluokkaan ja että siis oikeudenmukaisen 
vastuunyhteyden pohja puuttuu. Tämä seikka onkin antanut aihetta totiseen 
harkintaan, joka muun muassa näkyy yhtiön viimeisestä tilintarkastuskerto­
muksesta. ¿Toisella puolen olisi tärkeätä» sanovat tilintarkastajat vuodelta 
1894—1895, »saada selville, mistä se johtuu että palovahingot muutamissa 
lääneissä ovat liiaksikin suuret. Toiselta puolen olisi hyvinkin hauska saada 
selville, tulevatko tämän yhtiön hallintomenot suhteellisesti korkeammiksi 
kuin toisten, niin hyvin kotomaisten kuin ulkomaisten, erittäin ruotsalaisten 
yhtiöiden, ja voikohan niitä saada jollakin tavoin alentumaan.» — Tilintar­
kastajat tyytyvät näiden kysymysten esittämiseen. Totta on myöskin että 
kaikin puolin valaiseva vastaus vaatii perinpohjaisen tutkimuksen, joka ei 
ole tilintarkastajien asia. Näkyy kuitenkin, että eräät yleiset näkökohdat 
niin selvästi astuvat esiin, ett’ei niitä voi syrjäyttää.
Edelliseen kysymykseen on helppo antaa vastaus, jos ottaa lukuun 
maamme eri osien erilaiset taloudelliset olot ja siitä johtuvat erilaisuudet 
rakennustapaan nähden. Yhtiön johtokunta näkyykin kyllä ottaneen tämän 
seikan huomioon, joka käy selville eräästä asiamiehille 13 p. maalisk. 1895 
lähetetystä kiertokirjeestä, jossa muun muassa sanotaan: »koska kokemus
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osoittaa että tulipalo etupäässä on syttynyt puurakennuksissa: joissa tulisijat 
ovat olleet palomuuria vailla, joissa savutorvet käyvät suoraan ylös auki­
naisesta tulisijasta päre- eli jonkun muun tulenaran ulkokaton kautta; joissa 
savutorvet ylisellä ovat vaakasuuntaiset ja nojaavat puuta vasten, eli joissa 
on levyistä tehtyjä piippuja mutta eivät ole eristetyt; niin tulee herrain 
asiamiesten vuonna 1895 tapahtuvassa palotarkastuksessa kehöittaa sellaisten 
yhtiössä nyt vakuutettujen rakennuksien omistajoita korjaamaan suorat savu- 
torvet niin etteivät kipinät pääse putoomaan katolle, uudestaan rakentamaan 
kallellaan olevat tulisijain torvet eli piiput, niin että ne kestävät ilman 
puutukea sekä muuraamaan levypiippujen ympäri aina yli vesikaton. Nämä 
korjaukset tulee olla tehtyinä ennen vuoden 1900 loppua.» Ei tarvinne 
tässä huomauttaa, minkä erilaisen vaikutuksen tämä käsky on tekevä eri 
osissa maata. — Syynä suurempiin vahinkoihin on myöskin se seikka, että 
on vaikea hankkia tehokasta apua tulipalon syttyessä harvasti asutuissa 
seuduissa, missä paloasia ei ole voinut kehittyä.
Seuraavat parista piiristä maan eri osista saadut numerot, jotka kos­
kevat yhtiön 37 ensimäistä toimintavuotta, valaisevat selvällä tavalla tässä 
huomautetut seikat.
Palovahinkojen Taksoitusten Taksoitus vahingon-.
määrä. määrä. prosentteissa.
Tenhola . . . . . . 17,408 Smk. 112,252 Smk. 645 %
Pernaja ja Liljentaali 82,516 » 200,774 » 243 »
K e m iö ......................... 52,088 » 119,548 » 225 »
K erim ä k i.................... 261,191 » 91,467 » 35 »
S u o jä r v i ........................ 28,632 » 10,790 » 38 »
Tähän kuuluvia seikkoj a arvosteltaessa ansaitsee myöskin kunkin palo-
vahingon keskimääräinen korvausmäärä tulla huomioon otetuksi.^Tämä on 
yhtiön 37 vuotisena toimintaaikana kutakin lääniä kohti seuraava.
Uudenmaan lääni . . . . . . 1,600 mk.
Turun ja Porin » . . . . . . 1,150 .
Hämeen . . 1,300 .
Wiipurin I) . . . . . . 2,300 .
Mikkelin » . . . . . . 1,300 >
Kuopion )) . . . . . . 1,200 •
Waasan n . . . . . . 1,400
Oulun » . ' . . . 1,000 *
Kertomus Suomen vakuutusaloista v. 1894. 5
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Vahingonkorvaukset pysyvät siis lukuun ottamatta Viipurin lääniä, 
jotenkin rajoitettuina, joka välillisesti todistaa että palojärjestys niissä lää­
neissä, missä varallisuus on suurempi, on kehittyneempi, koska palo niissä 
tavallisesti uhkaa kalliimpia esineitä eli tuottaa suuremman västuunvaaran 
ja tapahtuneen tulipalon pitäisi tuottaa yhtiölle suhteellisesti suurempi va­
hinko kuin niissä piireissä, joiden kehitys on alhaisemmalla kannalla.
Tämä viimeinen arviolasku toimitettuna yllämainittuihin eri piireihin 
nähden valaisee jossakin määrässä saman seikan. Näiden keskimääräinen 
palovahinko on:
Tenholan.............................   916 mk.
Pernajan ja Liljentaalin . . . .  859 »
K e m iö n .............................................   1,532 »
■ Kerimäen............................................  1,893 »
Suojärven............................................  3,579 »
Tästä selvityksestä näkyy, ettfei yhtiö enää tarjoo osakkailleen oikeu­
denmukaista vastuun-yhteyttä mitä palovahingonkorvauksiin tulee. Tämä 
seikka onkin antanut aihetta toimenpiteihin, jotka tarkoittavat yhtiön toi­
mintatavan ja vakuutusmaksun laskemisperiaatteiden osittaista parantamista. 
Yllä mainittu komitea onkin ottanut nämä seikat huomioon. Sen mietin­
nössä luetaankin: »syyt (mainittuun taksoituksen ja vahingonkorvaustarpeen 
epäsuhtaisuuteen) johtunevat mainittujen seutujen väestön vähemmän kehitty­
neestä sivistyskannasta, joka näyttäytyy puutteellisessa rakennustavassa ja 
tulen varomattomassa käyttämisessä. Ainoastaan kasvava kansanvalistus 
voinee siis parantaa pahan. Mutta maalaisten paloapuyhtiö ei voi tätä odot­
taessaan toimettomana katsoa, kuinka näistä seuduista toinen toisensa jälkeen, 
joiden takia yhtiö on kärsinyt vähimmät tappionsa, hylkäävät yhtiön ja 
muodostavat erinäisiä paloapuyhdistyksiä, sillä sellaiset tositapaukset, että 
yksistään Turun ja Porin läänissä tilintekovuonna 1892—93 oli vakuutuksia 
7:ttä miljoona luopunut yli sen, mitä siellä vuoden kuluessa oli tullut lisäksi, 
kehottavat epäilemättä tehokkaisiin toimenpiteihin, jott’ei yhtiö olisi pakoi- 
tettu piakkoin hajoomaan. Tässä kohden ei näy olevan muuta keinoa kuin 
että hyljätään kaikki-yhteyden aate yhtiön osakkaiden kesken eli toisin sanoin 
että sama perustus vastuusumman määräämiseksi koko maan puolesta on 
jätettävä». Komitean antamassa ehdotuksessa ja jonka kaksi yhtiökokousta 
on hyväksynyt ja on siis vaan esivallan vahvistettava astuakseen voimaan, 
kuuluu se kohta ohjesäännössä (§ 36, lähes viimeinen momentti) joka tar­
koittaa sellaisen muutteistariffin toimeen panemista, näin: »Jos maksut palo- 
avusta jossakin osassa maata ovat vuosien kuluessa nousseet melkoisesti
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sieltä kertyneiden vakuutusmaksujen yli, on yhtiökokouksella johtokunnan 
ehdotuksen nojalla oikeus korottaa vastuumäärä sellaisessa seudussa viideksi 
vuodeksi kerrallaan aina kolmeenkymmeneen prosenttiin yli sen, mikä muu­
ten vakuutusta päätettäessä määrätään. Sanotun ajan loputtua riippuukoon 
yhtiökokouksen harkinnasta, säilytetäänkö korotetut maksut vai alennetaanko 
ne tai lakkaavatko kokonaan»'. On siis hyvin varovaisesti ryhdytty alku­
peräisen yleisen vastuunyhteyden oikaisuun. Tulevaisuus saa osoittaa, onko 
ryhdytty' oikeaan keinoon.
On vaikea arvostella yhtiön hallinnon suhteellisia kustannuksia, mutta 
selviävät, vertailussamme niitä muutamien ruotsalaisten yhtiöiden vastaviin 
lukuihin. Yllä mainittujen numeroiden mukaan (siv. 30) oli taksoitettujen 
varojen ja maksettujen palovahinkojen eroitus vuonna 1894—95 Smk. 164,047; 
koska tämä eroitus tarkoittaa pääasiallisesti hallintokulujen korvaamista ja 
joka tapauksessa on taksoitettu yli todellisten vahinkojen määrän, on se 
pantava pohjaksi laskettaissa mitä hallintokustannukset nousevat yli vastuun- 
vaaramaksun; siten saadaan luku 0,9 2 tuhannelta. Todellinen hallintokus­
tannus on kuitenkin vähää alhaisempi ja tekee vuodelta 1893—94 ainoastaan 
0,83, vuodelta 1894—95 taas 0,88 tuhannelta. Käyttämällä Ruotsin tilaston 
numeroita olen alla olevassa taulussa laskenut maalaisrakennusten »Ruotsin 
Yleisen palovakuutusyhtiön» vastaavia lukuja vuodelta 1893 sekä muutamien 
lääniyhtiöiden, joiden toimintaehdot vastanevat jotakuinkin meidän.
Suomen maalaisten paloapuyhtiön. . hallintokust. 1894—95 0,88 tuhannelta.
Ruotsin maalaisrakennusten Yleisen
palovakuutusyhtiön.................... )) 1893 0,74
Vermlannin läänin keskin, paloapuyht. )) » 0,26
Länsi Norrlannin lään. » » )) » 0,33
Länsipohjan läänin » » )) » 0,61
Kaikkien Ruotsin 36 lääniyhtiön keskimääräinen taksoitus tekee v. 
1893 ainoastaan 1,1 tuhannelta ja hallintokustannus 0,1 6 tuhannelta.
Yllämainitut numeroilla selitetyt seikat ovat antaneet aihetta yleisen 
maalaisten palovakuutuksen todelliseen tasoitukseen, koska on perustettu 
yhä useampia yhtiöitä, joiden alue on rajoitettu. Tähän ovat myöskin vai­
kuttaneet ne hyvät tulokset, jotka parikymmentä vuotta sitten perustetut 
kihlakuntapaloapuyhtiöt ovat saavuttaneet.
Paha kyllä puuttuu tarkempia näiden yhtiöiden toimintaa koskevia 
tietoja. Muutamista yhtiöistä on kumminkin saatu numeroita, joiden avulla 
voimme jossakin määrin verrata niiden toimintaa ja vaikutusta yleiseen 
paloapuyhtiöön.
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Maatieteellisesti laajin on Turvin läänin paloapu-yhtiö, joka on tähän 
asti työskennellyt hyvällä menestyksellä; en ole tilaisuudessa mainitsemaan 
tätä yhtiötä koskevia numeroita.
»Ahvenanmaan kihlakunnan paloapu-yhtiön» 20-vuotiselta toiminta- 
ajalta on tietoja, jotka ansaitsevat sitä enemmän huomiota, sillä tämän vakuu­
tusyhdistyksen toiminta käsittää erittäin yhdenlaatuisia vastuunvaaroja, mutta 
samalla alueellisesti rajoitettuja.
Yhtiön, jonka nyt voimassa olevat säännöt ovat vahvistetut vuonna 
1881, vakuutuskanta oli v. 1894 lopulla lähemmäksi 7 miljoona markkaa. 
Vakuutusmaksut, siihen luettuna asiamiehen palkkio, ovat tuhannelta nousseet:
1887 .................... 1,68
1888 . . . . .  . 1,94
1889 ......................... 0,80
1890 . . . . .  0,40
eli keskimäärin näiltä 8:lta vuodelta ainoastaan 0,85:een tuhannelta. Tämän 
lisäksi tulee kunnittain valittujen palotoimikuntain palkio kunkin kunnan 
itsensä tekemän päätöksen mukaan. — Että tämä yhtiö tyydyttää palo- 
vakuutustarpeen Ahvenanmaalla käy selväksi muun muassa siitä että Maa­
laisten paloapuyhtiön vastuusumma 13 p:nä maalisk. 1894 Ahvenanmaan 
piirikunnassa oli ainoastaan 92,970 markkaa, joka määrä vuotta myöhemmin 
on alennut 89,070 markkaan.
Lohjan kihlakunnan paloapu-yhdistyksen 25-vuotiselta toiminta-ajalta 
on olemassa erittäin valaisevia numeroita, joista muutamat mainittakoon 
tässä taulunmuotoisesti.
1 8 9 1  .....................0,30
1892 ....................  0,80
1893 ......................... 0,40
1894 . . . . .  0,60
V u on n a.
V a s tu u ­
sum m a.
V a k in a in e n
ta k so itu s .
T a k so itu s  reser-  
v ira h a sto o n .
D lo s a n n e ttu ja  varoja .
tuh an ­
nelta.
tfn f tuhan­
nelta.
tfnf. P alo v ah in ­koih in .
H allin to ­
m enoihin.
P alon-
sam rautus-
kalu ih in .
1885  . . . . . 9 ,8 3 9 ,5 3 6 1,0 9 ,839 0 ,0 5 49 8 5,495 2,497 190
18 8 6  .......................... 1 0 ,815 ,210 1,0 10 ,815 n 546 8,525 2,855 —
1887 .......................... 11 ,4 6 2 ,8 3 0 1,5 17 ,194 0 ,io 1,147 10 ,912 2 ,138 4 00
18 8 8  .......................... 1 2 ,170 ,670 1 ,5 18,441 1,227 10 ,996 2 ,693 4 80
1889  .......................... 13 ,3 3 3 ,2 9 0 1,9 25 ,333 H 1,333 18 ,192 3 ,2 5 8 4 ,7 2 0
1890  . . . ; . 13 ,802 ,100 1,1 15,161 0,20 2 ,7 6 0 5,765 3 ,158 1,131
1891 . . . .  . 14 ,797 ,050 2,0 29 ,594 4 ,959 34 ,270 3,776 2 ,5 4 0
1892  .......................... 15 ,388 ,250 2,o 30 ,766 J! 3,076 33 ,971 3 ,528 947
1893 . . . . . 16 ,2 4 7 ,8 8 0 2,o 32 ,103 » 3 ,210 17 ,897 3 ,746 697
1894  .......................... 17 ,7 3 6 ,2 2 0 2 ,7 4 4 ,0 8 0 / ” 3 ,2 7 0 3 3 ,7 2 0
L  3 ,996 733
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Verrattain korkeat palovahingot 1891 ja 1892 korvattiin väliaikaisesti 
lainatuilla varoilla, jotka maksettiin kahtena seuraavana vuotena. Reservi- 
rahasto oli 31 päivänä joulukuuta 1894 Smk. 22,692: 94. — Taulusta näkyy 
etteivät hallintokulut yhtenäkään vuonna nousseet yli 0 , 2 7  tuhannelta. — 
•Vakuutusarvo oli vuonna 1894 Smk. 14,589,825 vastuusumman ollessa Smk. 
17,736,220. Maalaisten paloapu-yhtiön vastuusumma oli 13 p. maalisk. 1895 
niissä pitäjissä, jotka edellisen yhdistyksen toiminta käsittää ainoastaan 
Smk. 1,365,410, joka todistaa että yhdistys tyydyttävällä tavalla täyttää sen 
seudun palovakuutustarpeet.
Itä-Uudenmaan paloapu-yhdistyksen kolmivuotista toimintaa osoittavat 
seuraavat .numerot.
V u on n a .
V a k u u tu s ­
arvo.
V a stu u -
sum m a.
T ai
tuhan­
nelta.
iSOituS
& n f
P a lo ­
vah in k oja .
H a llin to ­
k u lu ja .
1892 .................................................... 6 ,0 9 5 ,9 4 0 8 ,0 2 4 ,1 0 0 1,9 15 ,246 11 ,969 5 ,6 4 4
1893 ................................................... 8 ,5 6 5 ,0 9 0 11 ,189 ,440 1,6 17 ,903 10 ,522 5,604
1894  . ............................................. 9 ,8 9 0 ,6 8 0 12 ,921 ,030 3,4 43 ,931 37 ,882 5,948
Kolmen vuoden aika on liian lyhyt voidaksemme tehdä varmoja johto­
päätöksiä yhtiön kehittymisehdoista, sitä vähemmin syystä ettei järjestystä 
voida pitää lopullisesti päätökseen saatettuna. Tämän lisäksi kohtasivat 
yhtiötä jo kolmantena toimintavuotena suhteellisesti suuret palovahingot.
Nämä tiedot, vaillinaisia kuin ovatkin, ilmaisevat jo kyllin että pai­
kalliset paloapu-yhtiöt ovat työskennelleet menestyksellä ja tavalla, jonka 
kautta nämä ovat yleistä koko maata käsittävää yhtiötä edullisemmat vakuu­
tusmaksuihin nähden. Erittäinkin on huokea hallinto otettava huomioon. 
Todenmukaista on että kokemukset ovat samat mitä muihin lääni- ja kihla- 
kuntayhtiöihin tulee. Näin ollen on siis luonnollista että nyt paraikaa tapah­
tuva palovakuutuksen decentralisatsiooni maalla ei ole taukova, vaan päin­
vastoin vieläkin enemmän jatkuva. Teknilliseltä kannalta katsottuna on 
tämä myöskin täydellisesti oikeutettua, niinkauan kuin ylläpidetään täydel­
lisen vastuun-yhteyden aatetta, koska ainoastaan yhdenlaatuiset vastuunvaarat 
tekevät oikeudenmukaisen ja oikean vastuun-yhteyden mahdolliseksi. Samalla 
ei saa olla huomioon ottamatta, että vakuutuskannan liikanainen hajautu­
minen suureen joukkoon toisistaan riippumattomiin, erillä oleviin ryhmiin 
vaikuttaa etteivät nämä voi kestää suurta paikallistappiota. Vielä on, voi­
daksemme tässä tärkeässä kysymyksessä antaa lopullinen lausunto, tarkoin 
tutkittava, korvaako pienten yhtiöiden taksoittama vakuutusmaksu samaa
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eli suhteellisesti vakuutusmaksuun arvioitua samaa vakuutusmäärää kuin 
kalliimmaan koko maata käsittävän yhtiön vakuutusmaksu. Sillä kuta alhai­
semmaksi vakuutusarvo määrätään, sitä suurempi on se osa, joka on tuli­
palon sattuessa vakuutuksenottajan korvattava. — Näiden kysymysten suh­
teen ei voida anta lopullista selvitystä ennenkuin on perinpohjaisesti tutkittu, 
näiden pienten yhtiöiden saavuttamat kokemukset vuosien kuluessa ja eri 
osista maata sekä lopullisesti niiden vakuutusehdot.
Yllä kosketeltujen seikkain ohessa herättää vielä eräs. seikka tällä 
alalla huomiota, nimittäin laissa määrättyjen kihlakunta- ja pitäjäinpäloapu- 
jen nykyinen asema. Niinkuin yllä jo mainitsimme (siv. 29) on talonomis­
tajain velvollisuus suorittaa kihlakunnittain eli pitäjittäin yleiselle vastuun- 
yhteydelle perustettu palovahingonkorvaus. Knk. kirj. ja S. 1 p:ltä elok. 
1770 säädetään siinä suhteessa: »Kaikki kihlakunnat kussakin läänissä saavat 
pitäjittäin yhdistyä erinäisiin paloapu-yhdistyksiin keskenänsä; ja se pitäjä, 
jolla on puolestansa sellainen paloapu-yhdistys suostuttuna taikka kassa 
asetettuna, on sitten aivan vapaa paloavusta muiden pitäjien asukkaille kihla­
kunnassa». Siitä kuinka tätä myönnytystä on käytetty puuttuu tietoja; eikä 
ole koottuna tietoja sellaisten yhdistysten kannasta ja toiminnasta. — K. A. 
3 §:ssä huhtik. 4 piitä 1864 Rak. K:n 24 luvun 4—6 §§:n. muuttamisesta 
säädetään: »Jos kihlakunnan tahi pitäjän yhteydestä niin monta tilaa on 
muuttanut yleiseen paloapu-yhtiöön, jotta kihlakunnan tahi pitäjän yhteyden 
pysymistä ei nähdä siinä jälellä oleville tilanhaltioille edulliseksi, ja siis 
joku heistä tahtoo yhteyden häviämistä, olkoon Kihlakunnanoikeuden siihen 
määräminen, jos vaan, kaikki osakkaat sisään käskettyä ja kuultua, useim- 
pain havaitaan siihen suostuvan». Puuttuu myöskin tietoja, jotka koskevat 
tämän myönnytyksen vaikutuksia. — Nämä viittaukset eivät ainoastaan 
osoita meidän palovakuutustilastossa olevia puutteellisuuksia, vaan koskete­
levat seikkoja, jotka osoittavat mihin käytölliseen suuntaan työt palovakuu­
tuksen. alalla ovat vielä johdettavat.
Edellisessä olen koettanut piirtää niitten virtausten pohjaviivat, jotka 
nykyään pääsevät palo vakautuksen alalla maalla voimaan. Samalla olen 
koettanut näyttää, kuinka tarpeellinen näitä kysymyksiä koskeva kaikin­
puolinen ja luotettava tilasto on. Sillä, käyköön näiden kysymysten ratkaisu 
mihin suuntaan tahansa, selvää on, että todellisen asiantilan perinpohjainen 
tunteminen ja ne erilaisten muotojen ehdot, joiden nojalla nykyään paloapua 
täällä otetaan ja annetaan, ovat pidettävät lähtökohtina. Kuinka vähä on 
tehty tässä kohden, huomaa jo siitä, ett’en ole voinut tehdä täydellistä luet­
teloa palovakuutusyhtiöistä maalla, sitä vähemmin vielä olen voinut antaa 
niitä koskevia seikkaperäisiä numeroita. Asianharrastajalla on käytettävänä
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ainoastaan hajanaisia sanomalehtitietoja ja satunnaisia tiedonantoja. Koska 
nämä seikat ovat mitä tärkeimpiä'ja järjestetty yleinen palovakuutustilasto 
on taloudellisessakin suhteessa suotava, erittäin tähän aikaan, jolloin nämä 
olot ovat muuttumaisillaan, on välttämättömänä vaatimuksena lausuttava:
että kaikkia vastuunyhteyden pohjalle perustettuja palovakuu­
tus-yhtiöitä ja palovakuutusyhdistyksiä velvoitetaan antamaan vuo­
sittain asianomaiselle virastolle kertomus lähinnä edellisen hallinto- 
vuoden toiminnasta, ja tulee tämän kertomuksen sisältää:
l:o vastuu- ja vakuutussumma vuoden lopussa;
2:o vuoden kuluessa sattuneita palovahinkoja ja niistä mak­
settuja korvauksia;
3:o vuoden kuluessa kannettuja vakuutusmaksuja ja osakkailta 
taksoitetut varat;
4:o hallinto-kulut;,
5:o kertomus niistä perusteista, joita on käytetty määrättäessä 
kunkin vastuunvaaraluokan suhdetta vastuu-ja vakuutus- 
summaan ja ylipäänsä vastuun vaarojen rajoittamista kos- 
• kevät periaatteet;
sekä että
on hankittava tieto missä laajuudessa laissa määrättyä kihla- 
kuntapaloapua suoritetaan sekä myöskin kuinka niitä lainsääntöjä 
on noudatettu, jotka sallivat vapautusta palovahingonkorvausvel- 
vollisuudesta.
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Vuonna 1894 toimivat Suomessa-samat palovakuutusosake-yhtiöt kuin 
edellisenäkin vuonna, nimittäin tässä alla luetellut.
Palovakuiitusosakeylitiöitä Suomessa.
L a i t o s .
Perustam
isvuosi.
P
äättää vakuutuksia 
Suom
essa vuodesta.
P ä ä a s i o i m i s t o .
L
upa m
yönnetty.
Pääasioitsjjan valta­
kirja juJaistu.
Suom alaisia yh tiö itä.
Fennia, H e l s in k i .................... 1881 1882 Pääkonttori, Helsingissä 18%  81 —
Pohjola, H e ls in k i .................... 1891 1891 »i n 18 7 . 91 —
R uotsala isia  yhtiöitä.
Skandia, Tukholma . . . . 1855 1856 Firma Schildt & Hallberg, H:gissä 18"/i,91 183/,,9L
Svea, G ö teborg ........................ 1866 1875 Hra J. N. Carlander, „ 18%  92 18 ®/392
Skäne, M a lm ö ......................... .1884 1884 „ C. F. Carlander, „ 18“ /, 92 18%392
Fenix, T u k h o lm a .................... 1884 1888 „ C. J. Kramer, Turku 18%  ,91 187, ,91
E ng lan tila isia  yhtiöitä.
The Phoenix, Lontoo . . . . 1782 1856 „ A. A. F. Lindberg, H:gissä 18%  92 1810/392
The Northern, Lontoo . . . 1836 1852 „ C. L. A. Einighorst, „ 18%,91 1 8 ’/ t i 91
S aksalainen  yhtiö. 
Preussische National-Versiche-
rungs-Gesellschaft, Stettin . 1845 1891 „ F. H. Paersch, „ 18*71,91 18*7,92
Näiden yhtiöiden liikettä Suomessa v. 1894 koskevia erityisiä tietoja 
annetaan taulussa 17, josta seuraavat palo vakuutuskantaa valaisevat luvut
ovat otetut.
Vastuusumma jouluk. 31 p:nä 
1 8 92. 1 8 9 3 . 189 4 .
2 kotimaista yhtiötä 
4 ruotsalaista »
2 englantilaista »
1 saksalainen »
t t n f  137,208,177 
» 136,703,302
» 52,865,429
» 24,899,256
Summa 9kf  351,676,164
160,645,914
123,652,089
51,221,375
30,510,730
366,030,108
190,746,270
125,028,647
54,479,275
21,306,663
391,560,855
eli siis prosentteina koko vakuutuskannasta:
Kotimaiset yhtiöt . . . .  39 % 44 %
Ulkomaiset » . . . .  61 » 56 »
4 9 %
51 »
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josta näkyy että kotimaisten yhtiöiden vastuusumma kasvaa kasaamistaan 
ulkomaisten yhtiöiden kustannuksella. On kumminkin huomattava, että kuin 
ruotsalaisten ja englantilaisten yhtiöiden vakuutuskanta vuonna 1893 väheni, 
on se 1894 kasvanut, joka runsaasti korvaa englantilaisten yhtiöiden vähen­
nyksen edellisinä vuosina.
Yllämainittu määrä on summa kaikista saaduista vakuutuksista. Jotta 
kysymyksessä olevien todellinen osuus Suomen palovakuutuksen kävisi sel­
ville, on vähennettävä ne määrät, jotka ovat tulleet jälleenvakuutuksina Suo­
messa toimivilta yhtiöltä, koska nämä määrät muuten tulisivat lasketuiksi 
kaksinkertaisesti. Tämän vähennyksen suuruus nähdään taul. 17 sarekkeessa 
4. Ottamatta tämän huomioon, saamme osakeyhtiöissä vakuutettujen esi­
neiden loppusummaksi Smk. 374,604,477.
Palovakuutusosakeyhtiöiden koko vakuutusmaksutulo, vähentämättä 
jälleenvakuutttajien osuutta, näkyy taul. 17 sarekkessa 5. Sama taulu sarek. 
6 käsittää kaikki vahingonkorvaukset sanotulta vuodelta, myöskin jälleen- 
vakuuttajien osuuksia vähentämättä Suomen vakuutuksiin nähden:
Vak.maksuja. Korvauksia. 
Kotimaisia yhtiöitä . . . tfnfi 965,533 750,834
Ulkomaisia » . . . »  1,099,386 1,072,128
Summa 3hf 2,064,919 1,822,962
Prosentteina vakuutusmaksuista tekivät vahingonkorvaukset:
1892. 1893. 1894.
Kotimaisilla yhtiöillä . . . . . 44,o 40,5 77,8
Ulkomaisilla » . . . »“HCD 59,9 97,5
Kaikilla yhteisesti . . . .. . . 53,3 51,7 88,3
joka vertailu osoittaa, että vuosi 1894 on ollut osakeyhtiöille erittäin hai­
tallinen vuosi, etenkin ulkomaisten yhtiöiden asioimistoille Suomessa.
Jotta yllä mainittu tilasto jossakin määrin ja niin paljon kuin asian­
haarat sallivat tulisi täydennetyksi, luetellaan tässä muutamia suurten keski­
näisten yhtiöiden toimintaa vuodelta 1894 koskevia numeroita.
Suomen kaupunkien yleisen paloapu-yhtiön vastuusumma oli jouluk. 31 p:nä:
1893 8,873 t i l a l t a .................................. 249,163.542
1894 8,979 » ..................................  » 253,846,205
Vahingonkorvauksia vuodesta 1894 . . » 446,314
Yhtiön puhdas reservirahasto oli 1894 vuoden lopulla Smk. 5,108,304: 57. 
Koska tämän, ohjesäännön mukaan, pitää olla puolineljättä kertaa niin suuri 
Kertomus Suomen vakuutusaloista v. 1894. 6
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kuin kaikesta yhtiössä vakuutetusta omaisuudesta suoritettava yhden vuoden 
tulomaksu ja tulomaksut tekivät Smk. 1,336,802: 68, tarvittaisiin ainoastaan 
4,678,809: 38 markan suuruinen määrä reservirahastoon. Yllä'mainittu todel­
linen säästö osoittaa siis 429,495: 19 markan ylijäämän.
Maalaisten paloapuyhtiöllä, jonka vuositili päätettiin maalisk. 13 p:nä, 
oli 13 p:nä maalisk. 1895' seuraaviin. vakuutus- ja vastuunarvoihin nousevia 
vakuutuksia:
Vakuutusarvo . . 9kf  152,476,520 Vastuunarvo . . . 9kfi 178,548,680
josta irtainta omaisuutta varten vakuutusarvo teki Smk. 40,131,370, vastuu- 
summa 46,736,630. Vuodelta 1894—95 taksoitettu vakuutusmaksu oli 3,io 
tuhannelta.
Suomen kaupunkien paloapuyhtiön liikettä irtainta omaisuutta varten, jonka
tilivuosi päättyy toukok. 31 p:nä, 
ja 1894—95 saadut numerot:'
valaisevat seuraavat tilivuosilta 1893—94
1893-94. 1894—95.
Vakuutuskirjain luku . . . . . . 5,876 6,177
Vakuutussumma . . . . . . Mnf 41,312,800 42,750,400
Kakuutusmaksuja vuodella . . » 100,920 97,895
Korvauksia » . . » 49,404 49,365
Vakuutusmaksutulon väheneminen huolimatta siitä että vakuutussumma 
on kasvanut, johtuu vakuutusmaksujen alentamisesta.
Muista paloapuyhtiöistä, jotka käsittävät suurempia tahi pienempiä 
osia maata, ei ole annettu, niinkuin jo mainittiin, minkäänlaisia tietoja. Sitä 
vastoin on täydellisiä myöskin keskinäisyydelle perustettua Suomen sahan- 
omistajain paloapuyhtiötä koskevia numeroita. Yhtiön vastuu oli
jouluk. 31 p:nä 1892............................................ &hf. 8,334,219
» 31 » 1893........................................ ....  »> 9,223,762
» 31 » 1894. ........................................»  11,292,016
Yhtiön liikettä v. 1894 valaisevat seuraavat numerot:
Vakuutusmaksuja.......................................................... %tf 166,433
josta jälleenvakuuttajille................................... . » 146,176
Vahingonkorvauksia..................................................... » 93,927
josta jälleen vakuuttajilta..................................  . » 85,290
Säästöä vuodesta 1894 ................................................... » 58,686
Lääni- ja kihlakuntayhtiöiden vakuutussummat voinee tasaisin luvuin 
arvata ainakin 80 miljoonaan.
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Venäläisten yhtiöiden liikettä Suomessa ei voida tarkoin arvioida. Liki­
määräisen taksoituksen mukaan voinee heidän koko vastuuta vuodelta 1894 
arvata korkeintaan 70 miljoonaan. ..
Mainitut luvut tarjoovat seuraavan yleiskatsauksen Suomen palovakuu- 
tuskantaan v. 1894, ainakin jos sen voi arvioida mainituissa yhtiöissä, va­
kuutetun omaisuuden arvon mukaan. Tämä tekee:
A. Keskinäiset yhtiöt:
Kaupunkien yleinen . . . .
Maalaisten y le in en ....................
Kaupunkien irtainta varten
Sahanomistajain.........................
Läänien- ja kihlakuntain . .
B. Osakeyhtiöt:
Mitä tulee osakeyhtiöiden toimintaa koskeviin erikoistietoihin viitataan 
paitsi taul. 17, joka valaisee niiden tointa Suomessa, tauluihin 14—16. Tau­
lussa 14 mainitaan mitä periaatetta kukin yhtiö. noudattaa vakuutusmaksu- 
reservin laskemisessa sekä annetaan lyhyt selvitys sen käyttämisestä, josta 
sen vankkuus näkyy. Samallaiset tiedot annetaan taulussa myöskin vahinko- 
reservistä, jotapaitsi siinä mainitaan yhtiöiden omalle vastuulle pidättämät 
vakuutukset, vuoden alussa ja lopussa vallinneiden olojen mukaan. Taul. 15 
on omistettu yhtiöiden voitto-ja tappiolaskuille tilivuodelta; taulu 16 sisältää 
lopullisesti tilinasemat (bilanssit) mainitun vuoden lopulla.
Kotimaiset
Ulkomaiset
Venäläiset
h f  253,846,205 
» 152,426,520
»> 42,750,400
» 11,292,016
» 80,000,000 540,315,141
» 189,205,669
» 185,398,788
» 70,000,000 444,604,457
Summa $nf 984,919,598
/
IV. Kuljetus- ja  merivakuutus. ,
Nykyään harjoittaa maassamme kuljetus- ja merivakuutusliikettä 14 
toimimislupaa saanutta osakeyhtiötä, nimittäin 1 kotimainen ja 13 ulkomaista 
yhtiötä. Ne luetellaan seuraavalla sivulla olevassa taulussa. Siinä luetel­
luista yhtiöistä kaksi ei ole kumminkaan toiminut Suomessa v. 1894, nimit­
täin Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft für See-, Fluss- und Landtransport 
Dresdenissä, joka vasta tänä vuonna on hakenut uudestaan asioimislupaa, 
sekä Deutsche Rück- und Mit-Versicherungs-Gesellschaft Berlinissä, joka vasta 
vuoden 1895 lopulla on alkanut täällä toimia.
Tässä lueteltujen meri- ja kuljetusvakuutuslaitosten toiminnasta anne­
taan erinäisiä tietoja taulussa 21, jossa mainitaan vakuutusmaksutulot, vahin­
gonkorvaukset sekä kulut suomalaisista asioimistoista. Jos taulun tulos verra­
taan samoihin lukuihin vuosilta 1892 ja 1893, niin näemme että yhtiöiden 
liike 1894 vuoden kuluessa on melkoisesti kasvanut.
V a k u u tu sm a k su tu lo  o li vu o n n a :
1892. 1893. 1894.
Kotimaisilla yhtiöillä . . . . iPmfi 245,081: 79 317,984: 47 391,823: 85
Ulkomaisilla « . . . .  » 327,673: 10 483,071: 29 367,439: 18
Summa 3kf 572,754: 89 801,055: 76 759,263: 03
Summista ei ole vähennetty jälleenvakuutusmaksuja, vaan edustavat 
ne koko vakuutusmaksutulon. Muistutettava on, ett’ei myöskään jälleen- 
vakuutuksesta saatuja vakuutusmaksuja ole vähennetty, niin että osa vakuu­
tusmaksuista on laskettu kaksinkertaiseksi; tarkempia numeroita ei ole tällä 
kertaa ollut saatavissa.
Koko vakuutusmaksutulo on vuodelta 1894 alhaisempi kuin edellisenä 
vuonna. Tämä osoittaa, koska kauppa ja meriliike luultavasti ylipäänsä 
vuonna 1894 oli yhtä vilkas kuin vuonna 1893, että vuonna 1894 päätettiin 
meri- ja kuljetusvakuutuksia enemmän ulkomailla kuin vuonna 1893, joka 
on tavallista tavaroita maahan tuotuessa ja samoin myöskin niitä vietäessä.
I V .
K U L J E T U S V A K U U T U S .
IV .
ASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TRANSPORTS.
T aulu  18. Vakuutusmaksu- ja vahinko-
Réserve des risques ainsi que réserve pour sisistres
Triton. Gautkiod.
Stockholms 
S. F. A. B.
Ägir.
Sfoif Kr. Kr. Kr.
■a) Vakuutusmaksureservin laskuperustus (Base de
culcul pour la réserve des risques) . . . Pro rata parte Koko vuoden Koko vuoden Pro rata parte
temporis.. säästö ynnä säästö siirre- temporis ajaksi
Sitäpaitsi erik- edell. vuosien tään seuraavan vakuutetuista.
seen panoja epävarmojen vuoden vakuu- Sitäpaitsi erik-
kaikkien tun- vahinkojen tusmaksu- seenpanoja
nettojen vatiin- vararahasto on reserviin. kaikkien tun-
kojen varalle. kaikkien kulu- nettujen vallin-
van ja  edellist. 
vuosien juok-
kojen varalle.
sevan vastuun
vak.-rahastona.
b) Vakuutusmaksureservi: (Réserve des risques:)
1. edelliseltä v:lta (à la fin de 1893) . . . 80,881 207,8S2 262,149 338,998
2. selvityksiin' v. 1894 (payements en 1894) . 07,845' 150,208 164,013 251,894
3. siirretään v:ksi 1894 (restent à régler) . . 19,036- 37,000 20,0001 21,103
4. 2:n ja  3:n summa (total de 2 et 3) . . . 86,881 187,208 1S4,013 272,997
5. Voitto ( + ) ,  tappio (—) (Bénéfice (+ ) ,perte (—)) ± o +■20,674 - f  78,136 +  66,001
c) Vakinkoreservi : (Réserve pour sinistres:)
1. edelliseltä v:lta (à la fin de 1893) . . . Sisältyy vak.- Sisältyy vak.- Sisältyy vak.- Sisältyy vak.-
2. selvityksiin v. 1894 (payements en 1894) . maksureser- maksureser- maksureser-. maksureser-
3. siirretään vdcsi 1894 (restent à régler) . .
4. 2:n ja  3:n summa (total de 2 et 3) . • .
5. Voitto (-|-), tappio (—) (Bénéfice (+ ), perte (— ))
vissii. vissä. vissä. vissä.
f
.1
reservit v. 1894 omalla vastuulla.
pour l’année 1894; réassurances déduites.
Vega.
Pr. Nat. ' 
V. G.
Stettin.
Victoria.
Nord 
D. V. G.
Hamburg.
D. Trpt. V. G. 
Berlin. Wilhelma.
Mannheimer 
V. G.
Eidgen. Tr. V. 
G. Zürich.
Kr. R:mk. R:mk. R:mk. R:mk. R:mk. R:mk. Frcs.
Pro rata parte Pro rata Eri vara- Tietoja ei Pro rata tem- Pro rata parte Määräaikaisia Määräaikaisia
temporis parte tem- rahasto ei tullut. poris kasko- temporis vakuutuksia vakuutuksia
kaskovastusta poris. tehdä koska vastuuta var- määräaikaisia kaskovastuuta' varten pro rata
varten. Koko voimassa ten. Tavaran- vakuutuksia varten pro rata temporis.
valc.-maksu olevat va- vakuut. varten varten. Vuo- temporis. Vuo- Muita vuoden
kaikkia muita kuut. pide- koko vak.-mak- den lopulla den lopulla voi- lopulla voi-
vuoden lopulla tään juokse- su vuoden lo- voimassa olevia massa olevia massa olevien
juoksevia va- vaaa ainoas- pussa voimassa muita vak. var- matkavakuu- vakuutuksia
kuutuksia taan lyhyt olevista va- ten koko va- tuksia varten varten koko
varten. aikaa tili- kuut. Sitäpait- kuutusmaksu. koko vakuutus- vakuutus-
päätöksen
jälkeen.
si varalisä. maksu. maksu.
4 8 ,3 3 2 5 9 ,1 2 1 Kts. ylemp. 9 3 4 ,8 1 1 1 2 0 ,0 0 0 Tietoja ei Tietoja ei 8 9 3 ,0 0 0
40,093 16,475 116,502 99,149 • tullut. tullut. 904,212
■ — 9,219 117,616 14,320 98,862
' 4 0 ,0 9 3 2 5 ,6 9 4 2 3 4 ,1 1 8 1 1 3 ,4 6 8 1 ,0 0 3 ,0 7 4
. + 8 ,2 3 9 ■ + 3 3 , 4 2 7 +  7 0 0 ,6 9 3 +  6 ,5 3 1 — 1 1 0 ,0 7 4
Sisältyy vak.- 8 1 ,3 7 9 Kts. ylemp. 2 ,4 8 4 ,4 1 6 2 3 3 ,7 6 0 2 1 5 ,3 7 5 Tietoja ei 3 8 0 ,0 0 0
maksureser- 43,999 1,283,939 207,509 131;731 tullut. 340,935
vissä. — 325 802,041 '26,251 • 27,954 114,036
4 3 ,6 4 7 2 ,0 8 5 ,9 8 0 2 3 3 ,7 6 0 1 5 9 ,6 8 5 4 5 4 ,9 7 1
+  3 7 ,7 0 4 +  3 9 8 ,4 3 6 ± o -)- 5 5 ,6 9 0 —  7 4 ,9 7 1  .
i
!
K e r to m u s  S u o m e n  v a k u u tu s a lo is ta  v .  1894 . 6
Taulu 19. . Voitto- ja
Compte de profits
Triton. Gauthiod. Stockholms 
S. F. A. B.
Agir.
Tuloja.
f t n f p f Kr. ä. Kr. Ä. Kr. a.
a )  Edelliseltä vuodelta: ■
1. Saldo........................................................... — — — — — . — — —
2. Yakuutusmaksureservi 1 Jälleenvakuu-|' 86,881 20 207,881 76 262,148 89 338,997 53
3. Vahinkoreservi > tukset pois- ( Sub. a  2. — Sub. a  2. — Suh. a  2: — Sub. a  2. —
b) Vakuutusmaksutulot J luettuina. 1 305,144 17 343,296 40 330,147 70 729,513 75
c )  Pääom asijoituksista....................................... 29,974 98 33,275 78 51,650 84 51,650 07
d )  Muita t u l o j a ................... ............................. 8,512 47 — — — — 5,302 69
Summa 4 3 0 ,5 1 2 8 2 5 8 4 ,4 5 3 9 4 6 4 3 ,9 4 7 4 3 1 ,1 2 5 ,4 6 4 0 4
Menoja.
e )  Vahingonkorvauksia . •.................................. 257,071 06 307,722 06 91,113 70 619,525 56
f )  Asioitsijain palkkioita, jälleenvak. poisluett. 32,736 35 18,433 18 22,342 53 33,956 22
g )  H o ito k u lu t...................................................... 22,456 52 47,234 46 29,087 83 88,887 97
h )  Verot ja  ulosteot............................................
i )  Tulevaksi vuodeksi:
Sub. g . — Sub. g . — 5,757 75 7,018 23
1. Vakuutusmaksureservi 1 Jälleen vakuut.i 141,036 67 190,390 71 223,634 56 291,572 74
2. Vahinkoreservi /poisluettuina. \ Sub. i  1. — Sub. i  1. — 20,000 — Sub. i  1. —
k )  Muita m en o ja ............................................ .... 16,027 38 — — 173,874 78 ■ — —
Summa 4 6 9 ,3 2 7 9 8 5 6 3 ,7 8 0 4 1 5 6 5 ,8 1 1 1 5 1 ,0 4 0 ,9 6 0 7 2
Voitto (+ ), tappio (—) .................................. —  38,815 16 +  20,673 53 +  78,136 28 +  84,503 32
Voiton käyttäminen.
1) Pääomavararahastoihin ja käyttörahastoihin Yllä- 14,500 — 10,322 65 24,503 32
m )  1. O sakkeenom ista jille ............................. seisova 6,000 — 60,000 - 60,000 —
2. Prosentteina maksetusta osakepääomasta tappio. 5% — 16% — 6% —
n )  Palvelushenkilökunnan eläkerahastoon . . — — — — — —
o )  Osapalkkioksi (tantième), lahjap. ja m. tark. 173 — 7,813 63 — —
*) Täm fln suu ren  tapp ion  jo h d o s ta  on yh tiön  patioinaan pan tu  1 m ilj. fres, jo s ta  20%  o« s isään m ak se ttu ; sam a listi-
.M u is t. Wilhelma M a g d e b u rg is sa  ei o le a n ta n u t  tä y d e llis iä  t ie to ja  t ä s tä  v a k u u tu s h a a ra s ta .  V rt. m yös t .  6.
Deutsche Rück und Milversichermgs Gesellschaft B e rlin  on v a s ta  v. 1895 ry h ty n y t to im in ta a n sa
tappiolasku v. 1894,
et pertes en 1894.
Vega. Pr. Nat. V Stettin.
G. Victoria
Berlin.
Norddeutsche 
Vers. Ges. 
Hamburg.
D. Tr. V. 
Berlin.
G. Mannheimer 
V. G.
Eidgen. Tr.V. 
G. Zürich.
K r. ft. R:mk. pf. R:mk. pf. R:mk. pf. R:mk. pf. R:mk. pf. Fres. C.
1,564 37,344 36 9,358 81
48,332 08 59,121 — — — 934,810 67 120,000 — 1,440,098 08 893,000 —
Sub. a  2. — 81,379 — 4,800 — 2,484,416 06 233,760 - 3,702,657 72 380,000 —
217,743 95 306,954 43 235,251 93 3,861,896 90 584,381 91 150,906 34 2,131,635 99
20,770 06 — — _ — 100,725 19 31,539 10 — 38,233 69
— — — — — — — — 17,735 62 — — — —
286,846 09 447,454 43 240,051 93 7,383,412 82 987,416 63 5,331,006 50 3,452,228 49
162,401 49 143,496 06 ■ 74,906 91 2,994,154 83 480,406 81 2,780,853 60 2,686,519 24
2,885 83 27,368 80 45,300 57 658,455 78 22,491 21 457,425 57 327,665 79
29,162 01 42,249 44 58,517 — 164,738 39 78,015 8 6 128,920 24 174,291 95
3,234 89 2,325 42 — — 6,848 10 Sub. g . — Sub. g, — 24,062 —
10,161 87 95,578 __ __ _ 978,658 08 130,000 _ 629,117 34 709,723 40
35,000 — 107,400 — 12,963 04 2,453,383 57 185,343 — 919,526 29 1,000,573 —
— — — — 1,483 — 2,174 07 21,159 75 — — 89,393 11
242,8,46 09 418,418 72 193,170 52 7,258,412 52 917,416 63 4,915,843 04 5,012,228 49
+  44,000 — +  29,035 71 +  46,881 41 +  125,000 — -I- 70,000 — +  415,163 46 ■ )-1,560,000 —
17,200 Kts. tl. 15. Kts. tl. 6. 22,460 _ 7,750 _ _ *) Ehdoton
20,000 — 78,750 — 50,000 — 280,000 — tappio.
O o — 12,5 % — 15% — 14% —
• 1,700 — 3,242 — — — 10,000 —
5,100 — 20,548 — 12,250 — 125,163 46
mftflrft on o tettu  m yöskin vanhoilta osakkailta . O saksi tftmft tappio  on tu llu t uflkyviin vahiukoreserv ieu  laskem istavan m uutoksella.
Suomessa.
Taulu 20. Tilinasemat (bilanssit)
Bilan le
Triton. Gauthiod.
Stockholms 
S. F. A. B.
3 b f. Kr. ä. K r. ä.
Aktiva.
a )  Osakkeenomistajain s ito u m u k se t................... 1,000,000 — 480,000 — 600,000 —
b) Kiinteimistöjä................ ' ..................................... - - — — — — —
c )  Myönnettyjä la in o ja ........................................... — — 301,250 — 334,000 —
d )  Obligationeja ja  muita arvopapereita . . . . — — 385,955 64 717,663 -
e )  Pankissa ja  kassassa ........................................ 540,068 05 94,613 57 112,281 37
f )  Tilissä asio itsijo illa ................................ 97,062 S3 12,319 12 522 81
g )  Tilissä vakuutusyhtiöillä •................................... Sub. f . — 23,977 60 37,490 83
h )  Maksamattomia ja  kasvaneita korkoja. . . . — — — — 12,450 72
i )  K alusto............................... ................................... 700 — 500 — 1,200 —
k )  Muut v a ra t ........................■.................................. 438 67 29,15S 86 5 —
1) Voitto- ja  tapp io lasku ....................................... 2) 38,815 16 — — — —
Summa
Passiva.
1 ,6 7 7 .0 8 4 7 1 1 ,3 2 7 ,7 7 4 7 9 1 ,8 1 5 ,6 1 3 7 3
m )  Osake- ja  takauspääom a................................... 1,500,000 — 600,000 — 1,000,000
n )  Pääomareservi................................... ................... 6,352 82 410,000 — • 250,000 —
o ) Vakuutusmaksureservi omaa vastuuta varten 141,036 67 ' 190,390 71 223,634 56
p )  Vahinkoreservi „ „ „ Sub. o. — Sub. o. — 20,000 __
g )  Erityis- ja  ylimääräisiä reservejä................... — — — — 227,797 31
r )  Palvelushenkilökunnan eläkerahasto................ — — 3) — ' — —
s )  Tilissä as io its ijo illa ........................................... '6,857 48 4,836 03 — —
t )  Tilissä vakuutusyhtiöillä . . ............................ Sub. r . — 32.072 62 14,582 68
u )  Osakkaitten perimättömät osingot. . .' . . . — — 155 — — —
v )  Muita v e lk o ja ........................'. ; ...................... 22,837 74 69,646 90 1,462 90
x )  Voitto- ja  tappiolasku . . • ; ........................... — - 20,673 53 78,136 28
Summa 1 ,6 7 7 ,0 8 4 7 1 1 ,3 2 7 ,7 7 4 7 9 1 ,8 1 5 ,6 1 3 7 3
l)  T ilivuosi: hcin/tk. 1 p. 1803—30 p. kesflk. 1894. 3) T ilis tä  poiste ttu  vähen täm ällä  pääom aa j a  pääom a-
M u is t. Preussische National Versicherungs Gesellsckaffin t il in a se m a : ta u l .  11. 
Victorian (B e rlin )  j a  Wilhelman (M ag d eb u rg ) t il in a s e m a t:  ta u l.  7.
jouluk. 31 p:nä 1894.
31 dée. 1894.
Agir. Vega.
Norddeutsche 
Vers. Ges. 
Hamburg. •
D. Trpt. V. G. 
Berlin.
Mannheimer 
V. G. ‘)
Eidg. Tr. V. G. 
Zürich.
Kr. ä. K r. il. B:mk. pf. R:mk. pf. R:mk. • pf. Fres. e.
800,000 2,520,000 880,000 6,000,000 4,000,000
250,000 — — — 629,500 — — — 251,646 41 — _
• 609,666 67 - — 248,116 96 724,000 — 2,036,850 — 247,000 —
523,500 — 513,211 — 1,299,388 76 72,973 72 1,887,620 85 1,044,705 —
73,897 19 33,488 32 164,901 82 210,823 07 1,011,029 10 212,614 12
116,891 30 27,107 27 1,446,514 17 339,795 40 1,072,501 88 906,459 72
197,955 14 31,475 28 Sub. f . — Sub. f . — — — . 662,150 36
1,728 11 — — 28,173 91 - — 26,702 82 12,831 36
16,000 — 4,000 - • — — 4,000 — 10,501 42 — —
— - ' — — 1,400,992 75 — — 138,808 83 — —
— — — — — — — — — — 1.560,000 —
1,789,638 41 1,409,281 87 8,123,193 37 2,231,592 19 12,435,661 31 8,645,760 56
1,000,000 _ 1,000,000 3,150,000 1,200,000 ' 8,000,000 5,000,000
159,000 — . 125,000 — 385,605 — 300,000' — 2,000,000 — 360,000 —
291,572 74 10.161 87 978,658 08 130,000 — 689,117 34 ' 709,723 40
Sub. o. — 35,000 — 2,453,383 57 185,343 — 919,526 49 1,000,573 —
— •- 177,677 — — — 126,325 — — — 82,150 06
5,200 — — — 54,059 75 — — 85,100 - — —
604 26 1,311 32 — — — — 3,274 25 — —
73,018
820
174,919
88 18,131 68 — — 219,924 19 — — 581,090 25
21 _ _ 976,4S6 97 _ _ 383,479 97 912,223 85
84,503 32 44,000 — 125,000 — 70,000 — 415,163 46 — —
1,789,638 41 1,409,281 87 8,123,193 37 2,231,592 19 12,435,661 31 8,645,760 56
reserviä . 3) H oidetaan  erikseen  : Kr. 42,719: 25.
Taulu 21. Vuosimaksut, korvatut vahingot ja kulut 
Suomessa vuonna 1894.
Primes, payements et frais en Finlande en 1894.
L a i t o k s i a .
C o m p a g n ie s .
Vuosimaksut.
P r im e s .
Korvatut va­
hingot.
P a y e m e n ts .
Kuluja ja  
palkkioita.
F r a i s  e t  c o m ­
m is s io n s .
¡finf. J10 S h f. fk 9 h f
Suomalainen. — F i n la n d a is e .
T r i to n .......................................................................... 3 9 1 ,8 2 3 8 5 1 8 9 ,2 2 6 5 3 4 8 ,6 9 6 3 1
Ruotsalaisia — S u é d o is e s .
G auth iod ..................................................................... ' 6,700 — 12,419 68 1,838 10
Stockholms S. F. A. B.............................................. 2,041 38 480 — 579 58
Ägir. . ......................... .... .................................. 66,538 81 70,559 49 14,700 13
V e g a .......................................................................... 124,538 73 >) 50,607 32 12,593 63
Summa — T o ta l 1 9 9 ,8 1 8 9 2 1 3 4 ,0 6 6 4 9 2 9 ,7 1 1 4 4
Saksalaisia. — A l le m a n d e s .
Pr. Nat. V. G., S te t t in ............................................ 118,089 86 38,509 75 ■ 12,242' 19
Victoria, B e r l i n ...................................................... 3,271 30 — — 2) —
Nord. D. V. G., Hamburg....................................... 1,698 40 — — 819 35
Allg. V. G., Dresden3) ....................................... • . — — — — — —
D. Trpt. V. G., B e r l in .................................. ....  . 27,876 45 10,952 59 3,182 93
Wilhelma, Magdeburg3) ....................................... — — — — — —
Mannheimer V. G .2) ................................................. 4,654 45 — — 1,256 81
Summa — T o ta l 1 5 5 ,5 9 0 4 6 4 9 ,4 6 2 3 4 1 7 ,5 0 1 2 8
Schweitsilâinen. — S u is s e .
Eidgen. V. G., Z ü r i c h ............................................ 1 2 ,0 2 9 8 0 2 ,5 9 0 2 5 1 ,4 9 1 3 1
Snmma — T o ta l 759,263 03 375,345 61 97,400 84
*) S itä p a its i Smk. 66,650 rese rv inä  vah ingonkorvauksiin  täm än  vuoden liikkeestä . 
3) O n o te ttu  y h tiö n  henk ivakuu tu sliikkeen  k u s tan n u k s iin ; vrt. taul. 2.
3) V uoden kuluessa täm ä yh tiö  ei h a rjo ittan u t li ik e t tä  Suomessa.
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Kiiljetusvakuutusösakeyhtiöt Suomessa.
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S u o m a la in e n  y h t iö .
T r ito n , T u r k u ................................... 1889 1890 P ä ä k o n tto r i  T u ru ssa . 1812/,289 —
R u o t s a l a i s i a  y h t iö i t ä .
G au th io d , G ö te b o rg ....................... 1863 1872 F irm a  W a ld e m a r S chaum an,
N ik o la in k a u p u n k i. 182V4 92 18,5/o 92
Stockho lm s s jö fö rsä k r in g sa k tie -
b o l a g ............................................... 1867 1869? H ra  C. A . S u n d ah l, T u ru ssa . 18 u/3 92 18 7* 92
Ä g ir, T u k h o lm a ............................. 1872 1873 „ V ic to r  E k , H elsin g issä . 18 3/1291 18“/, 92
V ega, T u k h o lm a ............................. 1882 1887 „ T r. S e th , T u ru ssa . 18 */ij9J 18“/i 92
S a k s a l a i s i a  y h t iö i t ä .
P re u ss isc h e  N atio n a l-V ers ich e -
ru n g s  G ese llsch a ft, S te tt in  . 1845 1891 „ F . H. P a e rsch , H elsin g issä . 18>7/1291 18‘71292
V ic to ria , B e rlin  . . . . . .
N o rd d e u tsch e  V e rsich e ru n g s-
1853 1881 „ K . W . S au ren , „ 18 V, 92 18le/0 92
G ese llsch a ft, H a m b u rg . . . 
A llgem eine  V ersicherungs-G e-
1857 9 „ L . H ero ld , W iip u rissa . 182%  92 18271292
S eilsch aft f ü r  See-, F lu ss -  u n d  
L a n d tra n s p o r t,  D re sd e n  . . 
D e u tsc h e  T ran sp o rt-V e rs ic h e -
1861 9 F irm a  S tu d e  & C:o, H :g issä. 182%  92 18‘79 95
ru n g s  G ese llsch aft, B e rlin  . 1871 1877 „ L a rs  K ro g iu s  & C:o, „ 1817/l291 1829/3 93
W ilh e lm a  in  M agdeburg , A ll-
gem eine  V ersich e ru n g s A c tien  
G ese llsch a ft, M ag d eb u rg  . . 1872 1893 H ra  R . H e rtzb e rg , „ 1825/6 93 1825/, 93
M an n h e im er V e rs ich e ru n g s  Ge­
se llsch a ft, M annhe im  . . . 
D e u tsc h e  R ü c k - u n d  M it-V er-
1879 1885.
J F irm a  S tu d e  & C:o, „ 
\H r a  F . H . P a e rsch , „
182%  92
18276 91 
18‘Vj 95
s ic h e ru n g s  G ese llsch a ft, B e r­
lin  ..................................................... 1884 1894 „ W . B ensow , „ 1623/io94 18 2/j]94
S v e i t s i l ä in e n  y h t iö .
E id g e n ö ss isch e  T ra n s p o r t  V er-
S icherungs-G esellschaft, Z ü ­
r ic h  ............................................... 1881 1886? F irm a  F ra n c k e  & H a c k m a n in
jä lk e lä in e n , W iip u rissa . 1820/s 92 18 2/n94
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On ollut mahdoton antaa seikkaperäistä selvitystä vastuunvaarojen 
laadusta, -jonka vuoksi kasko- ja kargosopimuksiin perustavia vastuita1 ei 
myöskään ole voitu toisistaan eroittaa. Siinä m eri-kuljetusvakuutuksen lajissa, 
joka enimmäkseen käsittää maamme. rajojen ulkopuolella sattuvia vastuun- 
vaaroja eikä ainoastaan tarkoita suomalaisten laivoin ja lastienomistajain 
etujen suojelemista, ei voida eroittaa suomalaisia ja ulkomaisia sopimuksia 
toisistaan. Mainituista syistä koskevat Triton-yhtiöstä taulussa 21 annetut 
tiedot sen koko liikettä. Tällainen aineiston summittainen käsittely on oikeu­
tettu syistä, että Suomessa toimivat meri- ja kuljetusvakuutusyhtiöt eivät 
läheskään ole ainoat, joilla on suomalaisia vastuita. Saapuneet ilmoitukset 
eivät siis missään tapauksessa, olkootpa kuinka seikkaperäisiä tahansa, voi 
tarjota pohjaa, jonka nojalla voisi varmaan arvioida meri- ja kuljetusvakuu­
tuksen laajuutta ja merkitystä Suomen kaupalle ja merikululle. Tässä koh­
den on myöskin huomattava, että paitsi osakeyhtiöitä vielä suuri joukko 
keskinäisiä merivakuutusyhdistyksiä toimii tällä alalla ja etteivät nämä. 
kaikki anna toimintaansa koskevia vuosikertomuksia, jotka olisivat yleisön 
saatavissa. .
Suomessa työskentelevien meri- ja kuljetusvakuutusyhtiöiden koko 
liikettä koskevia tietoja on taul. 18—20. Ensimäinen näistä sisältää selvi­
tyksen yhtiöiden vakuutus- ja vahinkoreserveistä; valaisten niitä periaatteita, 
joita noudatetaan edellistä laskettaessa, joka sen ohessa osoittaa kuinka mo­
lemmat ovat tarkoitukseensa riittäneet. Taulu 19 sisältää voitto- ja tappio- 
laskut vuodelta 1894 ynnä selvityksen vuosivoiton käyttämisestä. Taulu 20 
on omistettu tilinasemille (bilansseille) tilivuoden lopussa.
Yllämainitut vakuutusmaksutulojen numerot osoittavat että kotimaisen 
Triton-yhtiön liike on kasvanut vuosi vuodelta sekä että se yksin on ottanut 
vastaan vakuutuksia, joista vakuutusmaksu on korkeampi kuin kaikkien ulko­
maisten asioimistojen yhteensä. Tämä kotimaiselle yritteliäisyydelle asse- 
kuranssin alalla ilahuttava seikka osoittaa että kotimainen merivakuutus- 
osakeyhtiö kyllä voi kehittyä ja menestyä. Tämän yritteliäisyyden aineelli­
nen voitto on paha kyllä tähän saakka ollut jokseenkin vähäinen. Voinee 
kuitenkin toivoa että Triton-yhtiö voitettuaan ensimmäisten kriitillisten vuo­
sien vaikeudet, asiat vastaisuudessa käyvät paremmin. Yhtiön Johtokunnan 
viimeisessä vuosikertomuksessaan antama lausunto on jokseenkin epätoivoinen’ 
ja synkkä ja on se vuoden tuloksen johdosta ottanut mahdollisesti sattuvan 
loppusuorituksen puheeksi. Samaan suuntaan käy tilintarkastajien lausunto. 
Vuosikokous ei kuitenkaan ottanut asiaa käsiteltäväksi, joka puolestaan ei 
ollut samaa mielipidettä. Tämän johdosta ja saamani tietojen nojalla yhtiön
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asemasta viime vuositarkastuksessa, jossa olin osallisena, katson itseni vel­
volliseksi tässä ottamaan yhtiön asemaa erityisen tarkastelun alaiseksi.
Tulojen summa nousi v:na 1894 ....................................... ....  . %if 480,311: 30
Luoden kuluessa oli jouksevia menoja:
Korvattuja vahinkoja................................$kf 189,226: 53
Kuluja ja palkkoja.......................................» 22,456: 52
Jälleenvakuutuksenvakuutusmaksuja . » 86,679: 68
Asioimis-ja paluuprovisiooneja, ristorni » 49,467: 25
Tilistä poistettuja järjest. ja invent. lask. » 1,260: 20.
K aiken la ista .................................................» 36: 28 349,126: 46
Jäännös ZPmf 81,184: 84
Tästä jäännöksestä on pantava vahinkoreserviin, jonka tarkoituksena 
on vuoden ja aikaisempien vuosien epävarmojen vahinkojen korvaaminen 
sekä myöskin vakuutusmaksureserviin, joka on se osa vuoden vakuutusmaksu- 
tulosta, joka katsotaan vastaavan vuodenmuutoksessa vielä juoksevien vakuu­
tusten vastuunvaaraa, sen verran kuin tätä vastuunvaaraa kestää uutena 
vuotena. Yhtiön vakavaraisuus johtuu siitä tunnollisuudesta, jolla näitä 
seikkoja toimitetaan; periaatteista, joita' tässä taas noudatetaan, riippuu, 
onko epäsuotuisa vuosi tuottava tilinpäätöksessä näkyvää tappiota vai ei. 
Taulussa 18 annetut tiedot meillä työskentelevien kuljetus-ja merivakuutus- 
yhtiöiden teoreettisista perusteista vakuutusmaksureservin laskemisessa osoit­
tavat että mainitussa suhteessa on noudatettu kaksi jokseenkin erilaista 
järjestelmää, nimittäin toiselta puolen on vakuutusmaksutulosta syrjäänpantu. 
pro rata parte temporis ja’on mukaan joksi kunkin vakuutuksen todenmu­
kainen jäljellä oleva vastuunvaaraaika arvataan, toiselta puolen vuoden koko 
säästön siirtäminen en bloc vakuutusmaksureserviin. Jälkimäisessä tapauk­
sessa määrätään yhtiön voitto edellisten vuosien vakuutusmaksureservin 
säästön mukaan. Edellinen periaate on teknillisessä suhteessa ainoa oikea; 
jälkimäinen on oikeutettu, jos yhtiö on jo onnistunut muodostaa vankan 
pääomareservin, johon voi tarttua, jos en bloc muodostettu vakuutusmaksu- 
reservi kävisi tarkoitukseensa riittämättömäksi. Triton-yhtiö muodostaa mai­
nittua tarkoitusta varten yhteisen siten arvioidun rahaston, että tiettyihin 
vahinkoihin varataan likimääräinen korvausmäärä ja juokseviin vastuun- 
vaaroihin pääasiallisesti pro rata temporis osa vastaavista vakuutusmak­
suista. Näitten perusteiden mukaan tarvittiin 31 p:nä jouluk. 1894 120,000 
markan suuruinen yhteinen vahinko- ja vakuutusmaksureservi menneen vuo­
den välipuheitten suorittamiseksi eli siis .38,815 mk. ja 16 p. yli yllämainitun 
jäännöksen. Koska reservirahastossa oli jäljellä vaan 6,352 mk. 82 p., syntyi
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82,462 mk. 34 p:n suuruinen pääomantappio. Vahinko- ja vakuutusmaksu- 
reservissä oli jäljellä sitä paitse 21,036 mk. 67 p:ä, niin että niiden koko 
määrä nousi vuoden 1895 alussa 141,036 markkaan 67 penniin.
Missä määrässä yhtiön vuotuiset panot vahinko- ja vakuutusmaksu- 
reserviin ovat vastanneet tarkoitustaan näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta 
oloihin yhtiön kuluneiden toimintavuosien aikana (vuodelta 1891, jolloin 
yhtiö aloitti liikkeensä ei tarvittu luonnollisesti sellaista rahastoa).
1892. 1893. 1894. 1895.
Vahinko- ja vakuutusmaksureservi . Sfinf 14,800 71,997 86,881 141,037
Mistä su oritu k siin ................................... » 12,804 60,115 67,845 —
Seuraavaan vuoteen siirretään jäännös %if 1,996 11,882 19,036 —
Vertailun vuoksi mainitaan vastaavia laskuja sen tapauksen varalta, 
että yhtiö olisi siirtänyt koko edellisen vuoden säästön vahinko- ja vakuutus- 
maksureserviin ja sen ohessa käyttänyt näiden määräin ylijäämää rästi suori­
tukset toimitettuansa, voittona.
1891. 1892. 1893. 1894.
Tulo .......................................................&kf 152,057 280,289 316,321 430,311
Juoksevia m e n o j a ..............................» 133,554 200,130 207,890 349,126
Vahinko-ja vak.maks.res. seur. vuoteen ifhf 18,503 80,159 108,431 81,185
Jos tästä vähennetään yllämainitut suoritusmäärät kultakin vuodelta 
niin saadaan seuraava taulu:.
1892. 1893. 1894. 1895.
Vahinko- ja vakuutusmaksureservi . 5%: 18,503 80,159 108,431 81,185
Näistä suorituksiin ........................  . » 12,804 60,115 67,845 —
Liikenevä voitto Hkf 5,699 20,044 40,586 —
Yhtiöllä olisi siis jouluk. 31 p:nä 1894 ollut 40,586 markan voitto 
38,815 markan tappion sijaan, kuten on käynyt selville yhtiön laskuista. 
Vahinko- ja vakuutusmaksureservi olisi sitä vastoin ollut erittäin heikko 
noin 60,000 markkaa vähempi kuin sen olisi pitänyt olla, jos se olisi laskettu 
teknillisesti oikeiden periaatteiden mukaan. Edullinen tulos vuoden liikkeestä 
olisi siis voinut kokonaan peitellä nyt tilille pannun vajauksen. — Huvittavaa 
on vielä taulun muodossa osoittaa 1891—94 koko säästö, jommoisena se 
todella on kirjaan pantu ja mimmoiseksi se olisi käynyt, jos yhtiö olisi 
käyttänyt tässä mainittua reservin laskemistapaa.
\
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Todellisesti kirjaan- Voitto (-(-) tässä 
pantu voitto (+ ), mainitun tavan 
tappio (—). mukaan.
1891 . . . . . .  9mf -)- 3,649 —
1892 ......................... >» +  8,142 -j- 5,699
1898 . . . . . .  » +21,556 +20,044
1894 . . . . ! . » — 38,815 +40,586
%tf — 5,468 +66,329
Tämän vertailevan laskun kautta käy eroitus selvästi näkyviin näiden 
kahden mainitun vahinko- ja vakuutusreservilaskuperiaatteiden välillä ja se 
valaisee, teknilliselle pohjalle pannun reservin merkityksen. Sen ohessa se 
osoittaa kuinka varovaisesti ja tunnollisesti Triton-yhtiön johtokunta on 
hoitanut ja johtanut liikkeen. Tästä- käynee myöskin selville ett’ei tätä 
kirjaanpantua tappiota suinkaan tarvitse pitää ehdottomana pääomanvähen- 
nyksenä, joka oikeuttaisi kohta tapahtuvan loppusuorituksen. Yksi ainoa 
edullinen vuosi voi olla kylliksi täyttämään arvioitua vajausta, etenkin kuin 
laskettu reservi on tähän saakka joka vuosi osoittanut ylijäämän. Vasta 
sitten kuin 1894 vuoden tulos toistettaisiin pari vuotta perätysten on loppu- 
suorituskysymys oikeutettu. Mutta toivoa täytyy, ettei tätä vasta alkanutta 
yritystä ole kohtaava niin kova isku, sillä se ehkäisisi pitkäksi aikaa Suomen 
vakuutustoimen kehittymistä.
Oikean vakuutusreservilaskemisen merkitys näkyy ilmeisesti maassa 
työskentelevän ulkomaisen yhtiön »Eidgenössische Transportversicherungs 
Gesellschaft in Zürich» numeroista vuodelta 1894. Taulusta 18 käy selville, 
että tällä yhtiöllä mainittuna vuonna oli 1,500,000 Fr. tappio, josta melkoinen 
määrä huomattiin ammattimiesten tarkastaessa yhtiön reservilaskua. Yhtiön 
maksukyky ei ole, siitä suuresta tappiosta huolimatta, häiriytynyt, sillä pää- 
omanpuutetta on korvattu suorittamalla maksuja vanhoista osakkeista ja 
kirjoittamalla uusia, johon toimeen ryhdyttiin päätöksen kautta yhtiökokouk­
sessa 30 p:nä huhtik. 1895 1,548 äänellä 12 vastaan, jotka ehdottivat heti 
tapahtuvaa loppusuoritusta.
K e r to m u s  S u o m e n  v a k u u tu s a lo is ta  v .  1 8 9 4 . 7
V. Lasivakuutus.
Tätä Suomessa verrattain vähän levinnyttä vakuutusmuotoa tarjoo 
Suomen yleisölle kaksi allamainittua ulkomaista yhtiötä. Näiden yhtiöiden 
liikkeestä annetaan taulussa 22 lähempiä tietoja.
L a i t o s .
O
c
p
3
eoCO
M
yöntilä vakuutuksia • 
vuodesta.
P ä ä a s i o i m i s t o .
• L
upa- m
yönnetty.
Pfläasioitsijan valta­
kirja julaistu.
S aksa la isia  yhtiöitä.
Schlesische Feuer Versicherungs 
Gesellschaft, Breslau . . . 1848 1887 Hra K. F. Winter, Helsingissä. 18 7/4 92 18ls/o92
Frankfurter Transport-, Unfall- 
u. Glas-Yersicherungs Gesell­
schaft ....................................... 1870 1880? „ C. F. Carlander, „ 1821/n92
Vakuutuskannan lisääntyminen näkyy seuraavista numeroista:
1892. 1893. 1894.
Vastuu vuoden lopussa.................... 105,101 217,454 208,939
1894 vuoden vastuuta vastaavat seuraavat määrät:
Vakuutusmaksutulo vuonna 1894 . . . . . . .  Mnf 3,483: 19
Suoritettuja vahinkoja » » .............................. » 1,364: 26
Kulunkeja » . . . . . . . .  » 934: 91
Nämä numerot osoittavat ettfei lasivakuutuksella meidän maassa ole 
menestystä. Uusia vakuutuksia on ollut vaikea päättää syystä että tämä 
vakuutushaara meillä on rajoitettu. Täällä rajoittuu tämä vakuutus peili- 
ikkunaruutuihin, siis luokkaan, jonka vastuunvaarojen lukumäärä on sangen 
vähäinen.
V .
L A S I V A K U U T U S .
v.
ASSURANCE CONTRE LE BRIS DES GLACES.
Tanin 22. Lasivaknutus.
Assurance contre le bris des glaces.
Saksalaisia yhtiöitä. — Compagnies allemandes.
,. Asioimisto Suomessa v. 1894: ( L 'A g e n c e  e n  F i n l a n d e  1 8 9 4 : )
a )  Vakuutussumma: ( S o m m e  a s s u r é e : )  31 p. jouluk. 1893
31 p. jouluk. 1894
b )  Saatuja vakuutusmaksuja 1894 ( P r im e s  e n c a is sé e s )  .
e )  Selvitettyjä vahinkoja 1894 (P a y e m e n ts  e n  1 8 9 4 )  . . 
d )  Kulut 1894 ( F r a i s  e n  1 8 9 4 )  . ■ . . . . • . . .
1
Schlesische 
Feuer V
. G.
Frankfurten 
Transp. unf. 
u. G
las V. G.
Summa.
S h f . 7>ff S h tf pü 9m f. 710
116,454 101,000 217,454
119,699 ~ 89,240 — 208,939 —
1,913 19 1,570 — ■ 3,483 19
720 26 644 — 1,364 26
385 94 548 97 934 91
Schlesische. Frankfurter.
Rmk. pf. Rmk. pf.
Koko vakuutuskanta 1894: ( É t a t  g é n é r a l  e n  1 8 9 4 : )
a ) Vakuutussumma: ( S o m m e  a s s u r é e : )  31 p. jouluk. 1893 . . 5,731,265 34' Tietoja puut-
31 p. jouluk. 1894 . . 5,920,833 88 tuu. Lasivak.
b )  Vakuutusmaksureservi vuoden lopulla ( R é s e r v e  d e s  r is q u e s sisältyy yh-
à  la '  f i n  d e  1 8 9 4 ) .............................  ■............................. 111,621 18 tiön muissa
c )  Saatu vakuutusmaksuja 1894 ( P r i m e s  e n c a is sé e s )  . . . . 169,574 76 vakuutus-
d )  Selvitetty vahinkoja 1894 ( P a y e m e n t s ) .................................. 85,893 69 haaroissa.
e )  Kulut ( F r a i s ) ...............................................................................
Vakuutusmaksureservi: ( R é s e r v e  d e s  r is q u e s : )
40,323 68
a )  Laskuperustus ( B a s e  d u  c a l c u l ) ............................................ Vuoden koko 
vak.-maksu- 
tulo pannaan 
reserviin tule­
vaksi vuod.
Erissä joka 
vakuutuk­
sesta.
b )  1. Keservi edelliseltä vuodelta (à  l a  f i n  d e  1 8 9 3 )  . . . . 1 6 3 ,6 3 6 1 8 Tietoja puut-
2. Selvityksiin 1894 ( P a y e m e n t s  1 8 9 4 ) ................... .... 52,644 20 tuu.
3. Siirretään v:ksi 1895 ( R e s t e n t  à  r é g l e r ) . .  . . . . . . 70,589 20
4. 2:n ja  3:n summa ( S o m m e  d e  2  e t  3 ) ............................. 1 3 3 ,2 3 3 4 0
5. Voitto (+ )  ( B é n é f ic e  ( - } - ) ) .................................................
Vahinkoreservi : ( R é s e r v e  p o u r  s in i s t r e s : )
+  3 0 ,4 0 2 7 8
1. Reservi edelliseltä vuodelta ( à  l a  f i n  d e  1 8 9 3 )  . . . . 9 ,8 7 7 8 0 Samoin.
2 . Selvityksiin 1894 ( P a y e m e n t s  1 8 9 4 ) .................................. 2,364 26
3. Siirretään v:ksi 1895 ( R e s t e n t  à  r é g l e r ) ........................ 5,759 38
4. 2:n ja  3:n summa ( S o m m e  d e  2  e t  3 ) ............................. 8 ,1 2 3 6 4
5. Voitto (-)-) (B é n é f ic e  ( - | - ) ) ................................................. +  1 ,7 5 4 1 6
Schlesische. Frankfurter.
5. Voitto- ja tappiolasku: (C o m p te  d e  p r o f i t s  e t  p e r te s : )
Rmk. pf. Rmk. Pf.Tuloja:
a )  Edelliseltä vuodelta:
1. Vakuutusmaksureservi........................................................... 163.636 18 Tietoja lasi-
2. V ah inko reserv i..................................................................... 9,877 80 vakuutuk-
b ) Vakuutusmaksutulot (netto )...................................................... 168,272 11 sesta puut-
e )  Muita t u l o j a .............................................................................. 1,302 65 tuu.
Summa 3 4 3 ,0 8 8 7 4
Menoja:
a )  Vahingonkorvauksia.................................................................... 85,893 69 Samoin.
b) A sioim ispalkkioita.................................................................... 31,499 93
e )  Hoitokuluja................................................................................... 6,614 50
d )  Veroja ja  u lo s te k o ja ................................................................ 2,209 25
e )  Tulevaksi vuodeksi:
1. Vakuutusmaksureservi........................................................... 169,574 76
2. Vahinkoreservi . . ........................................................... 12,598 11
f )  V o itto ............................................................................................ 34,698 50
. Summa 3 4 3 ,0 8 8 7 4
Koko liikkeen voitto:
a )  P alo v ak u u tu s.............................................................................. 341,344 18 Eritieto; a
b) Kuljetusvakuutus ......................................................................... 101,058 12 puuttuu.
c) L as iv ak u u tu s .............................................................................. 34,698 50
d )  Tapaturmavakuutus....................................... ............................. *) —
e ) Korkoja ja  muita t u l o j a ...............• ......................................... 227,545 92
Yhteensä 704,646 72 301,204 86
f )  Jako-osa osakkeenomistajille...................................................... 540,000 — 175,000 —
g )  Prosenttina osakepääomasta...................................................... 30%  . — 14% —
6. Yleisiä tietoja:
a) Osakepääoma: m a k s e t tu .......................................................... 1,800,000 — 1,250,000 —
Takaussitoumuksia................................................................ 7,200,000 — 3,750,000 —
b ) Vararahasto........................ .......................................................... — 1,100,000 —
c )  Erityisreserviä vakuutus- ja vahinkoreservien lisäksi . . . 680,000 — — —
l) T apatu rm avakuu tu sta  ci harjo ite ta .
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V I .
E L À I N V A K U U T U S .
V I .
ASSURANCE CONTRE LA MORTALITÉ DES BESTIAUX.
Taulu 23. Eläinvakuutus.
Assurance contre la mortalité des bestiaux.
Turun hevosvakuutusyhtiö:
1. a )  Vakuutuksia 31 p. jouluk. : ( A s s u ra n c e s  l e  3 1  d e c . : )  1893 .
1894 .
b) Vuosimaksut: (P r im e s  e n c a is s é e s : )  1894 ..................................
Lunastuksia: (P a y e m e n t s :) „  .....................
Toimituskustannuksia ( F r a i s ) .................................................
Luku.
N o m b re .
V akuutus- 
arvo.
S o m m e  a s ­
s u ré e . 
3 b i f
5,331 2,063,929
6,514 2,996,444
— 33.640
170 48,500
— 9,312
Voitto- ja tappiolasku 1894: (C o m p te  d e  p r o f i t s  e t  p e r t e s : )
S fh if jm
Tuloja:
a )  Vuosimaksuja ....................................................................................................... 27,968 58
b )  S isäänkirjo itusm aksuja................................................................ .... 5,679 60
r) Lunastettujen hevosten m y y n n is tä .................................. .... ........................ 6,026 90
d )  Erityisiä tu lo j a .................................................................................................. 34 30
e )  Suoritettava veroituksen k a u t t a ................................................................ .... 45,418 21
Summa 8 5 ,1 2 7 5 9
M enoja:
f )  Korvauksia............................................................................................................ 48,500 37
g )  Toimituskustannuksia........................................................................................ 9,312 92
h)- Menneen vuoden velkojen su o rittam in en ...................................................... 25,646 52
i )  K o rk o ja ............................................................................................. .... 1,604 95
j )  Erityisiä velko ja.................................................................................................. 62 83
Summa 8 5 ,1 2 7 5 9
Tilinasema 31 p. jouluk. 1894: ( B i l a n  l e  3 1  d éc . 1 8 9 4 : )
A ktiva :
a )  Osanottajain sitoumuksia................................................................................... 45,418 21
b) Tilissä asioitsijoilla................................................................................... 1,213 86
c )  K a lu s to ................................................................................................................. 312 —
d )  Kassa . . . .  ' ............................................................................................. 198 63
Summa 4 7 ,1 4 2 7 0
P ass iv a  :
e )  K assak red itiiv i.................................................................................................. 47,000 —
f )  Erityisiä velkoja.................................................................................................. 142 70
Summa 4 7 ,1 4 2 7 0
__  fc
VI. Eläinvakuutus.
Vaikka • eläinyakuutusta jo ammoisista ajoista on ollut olemassa vas- 
tuunyhteydelle perustuneena korvausvelvollisuutena, kuin karjassa liikkuva 
kulkutauti ja karjan ryöstäminen uhkasi ammattiveljen aineellisella tappiolla, 
niin on järjestetty assekuranssitoimi tällä alalla saavuttanut sanottavan 
merkityksen vasta meidän vuosisatamme keskipaikkeella osittain suoranaisten 
lakisäädäntöjen kautta osittain sen kautta että on tultu huomaamaani sen 
taloudellista merkitystä. Eläinvakuutuksen tarkoituksena on tarjota vakuu­
tuksenottajalle korvaus vakuutetusta eläimestä, joka kuolee, vahingoittuu 
tahi sairastuu niin pahasti että se sen johdosta on tapettava, tahi osittainen 
korvaus arvion mukaan,, kuin eläimen arvo taudin tahi tapaturman johdosta 
vähenee. Tällaisen vakuutuksen taloudellisen merkityksen valaisemiseksi 
mainittakoon muutamia numeroita Ruotsista, missä tätä vakuutuslajia jo 
kauan on käytetty ja jota nykyään kokonaista 177 keskinäistä yhtiötä ja 
paikallisyhdistystä harjoittaa. 1893 vuoden tilastosta saadaan seuraavat eläin- 
vakuutusta koskevat luvut:
Vakuutettuja hevosia . ..............................  124,491 kpl.
Vakuutusarvo.......................................  41,169,915 kr.
Taksoitettuja k o rv a u k sia ........................  713,723 »
Vakuutettuja nautaeläimiä......................... 31,704 kpl.
Vakuutusarvo................................................   3,888,575 kr.
Taksoitettuja k o rv a u k sia ......................... 116,224 »
Suoritett. vahinkojen lukum.: hevosia . . 2,488 kpl.
nautaeläimiä 969’ »
Suomessa ei eläinvakuutuksella vielä ole ollut menestystä. Turun 
Hevosvakuutusyhtiö, joka vuonna 1890 aloitti liikkeensä, on ainoa laajempi 
yritys tällä alalla. Tämän vastuunyhteyden pohjalle perustetun ja yli koko 
maan työskentelevän yhtiön liike näkyy alla olevista numeroista, jotka kos­
kevat aikaa jouluk. 31 p. 1892—94.
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18 9 2. 1893.  1894 .
Vakuutettuja hevosia. . . 3,700 5,331 6,514 kpl.
V akuutusarvo.................... ,9/nf 1,492,818 2,063,929 2,996,444
Sisäänpääsyjä vuosimaksuja )) 10,645. 20,588 33,648
Korvauksia: lukumäärä . . 55 97 170 kpl.
määrä . . . Mnf 16,700 27,678 48,500
H oitokuluja......................... )) 3,839 6,707 9,313
Nämä numerot osoittavat että hevosvakuutusasiaa harrastetaan yhä
enemmän ja enemmän. Tätä samaa ilmaisevat myöskin ne toimeenpiteet,
joihin tänä vuonna on ryhdytty yleisen eläinvakuutusyhtiön perustamiseksi.
Paitsi tässä mainittua yleistä yhtiötä löytynee eri osissa maata muutamia 
pienempiä myöskin vastuunyhteyden pohjalle perustettuja eläinvakuutus- 
yhdistyksiä, joiden alue on rajoitettu. Niistä puuttuu kaikkia tietoja.
Taulussa 23 on yleiskatsaus Turun hevosvakuutusyhtiön asemaan jouluk. 
31 p. 1894.'
VII. Jälkikatsaus.
Kertomuksesta, joka edellä on annettu Suomen vakuutusliikkeestä 
vuonna 1894, näkyy:
l:ksi) ettei osakeyhtiöiden tänä vuonna harjoittama vakuutusliike ole 
ulotettu mihinkään uuteen haaraan, vaan käsittää niinkuin edellisenä vuonna: 
henki-, tapaturma-, palo-, meri- ja kuljetus- sekä lasivakuutusta;
2:ksi) että ulkomaiset vakuutuslaitokset päättävät tällaisia vakuutuksia 
yhä edeskinpäin, mutta
3:ksi) että niillä aloilla, missä kotimaiset yhtiöt työskentelevät, koti­
mainen yritteliäisyys menestyksellä ja kasvavalla voimalla on ryhtynyt 
kilpailemaan ulkomaisten yhtiöiden kanssa; sekä
4:ksi) että, paitsi osakeyhtiöitä, joukko kotimaisia keskinäisyyden poh­
jalle perustettuja laitoksia harjoittaa melkoista vakuutustointa.
Kotimaisen ja ulkomaisen vakuutusliikkeen välinen suhde näkyy sel­
vimmin verrattaessa niitä rahamääriä, jotka vuosittain suoritetaan näihin 
kahteen ryhmään kuuluville laitoksille. Tässä kertomuksessa käsittellyistä 
osakeyhtiöistä ja ulkomaisista vakuutuslaitoksista saadaan sitä varten seu- 
raava taulu vuosilta 1893 ja 1894.
Vakuutuslaji.
S u o m e s s a  k a n n e t t u j a  v a k u u t u s ma k s u j a :
vuonna 1893. vuonna 1894.
K otim aise t osake­
yh tiö t.
U lkom aiset osake­
yh tiö t.
K o tim aise t osake­
yh tiö t.
U lkom aiset osake­
yhtiö t.
S h f . 7»0 % 9 h f yta % d h f fin % 3 h f f(3 %
Kenki- ja  korkovakuutus . . 2,597,439 84 63 1,557,516 82 37 2,951,528 69 62 1,803,146 07 38
Tapaturmavakuutus............... 118,582 36 68 54,636 67 32 118,138 52 65 63,557 13 35
P a lo v a k u u tu s ....................... 862,332 36 42 1,183,973 10 58 965,532 73 47 1,099,386 07 53
Meri- ja  kuljetusvakuutus . . 317,984 47 37 483,071 29 63 391,823 85 51 367,439 18 49
Lasivakuutus........................... — — — 3,594 — 100 — — — 3,483 19 100
Summa 3,896,339 03|ö4 3,282,791188 46 4,427,023 79|ö7 3,337,011 64 43
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Tästä taulusta näkyy että kotimaisten yhtiöiden yhteenlaskettu vakuu­
tusmaksutulo vuonna 1894 on ollut korkeampi kuin, mutta ulkomaisten 
yhtiöiden melkein sama kuin edellisenä vuonna, joka osoittaa siis että koti­
mainen vakuutustoimi on ollut kasvamaan päin ja voittanut alaa ulkomaisten 
yhtiöiden kustannuksella. Tämä voitonpuoli johtuu oloista palo- ja meri- 
vakuutuksen alalla, kuin sitä vastoin sekä koti- että ulkomaisten yhtiöiden 
henki- ja tapaturmavakuutusmaksut ovat lisääntyneet.
Tätä. 3,337,011 Smk. suuruista ulkomaille menevää määrää vastaan, 
joka edustaa ulkomaisten vakuutuslaitosten vakuutusmaksutuloa Suomessa 
vuonna 1894, on pantava samojen laitosten suoritettujen korvauksien arvo 
sekä summa kuluista, jotka myöskin nousevat melkoiseen vakuutusmaksuista 
maahan jäävään erään. Näiden eräin arvo näkyy seuraavasta taulusta.
V a k u u tu s la ji.
U lk o m a ise t  la ito k s e t  m a k ­
s o iv a t  S u o m essa :
k o rv a u k sia . k u lu ja .
Shf. im ffinf im
H e n k i-  j a  k o r k o v a k u u tu s ............................... 4 31 ,243 55 315 ,896 ,79
T a p a t u r m a v a k u u t u s ......................................... 23 ,435 93 10 ,296 83
P a l o v a k u u t u s ......................................................... 1 ,072 ,127 85 199 ,830 46
K u lje tu s v a k u u tu s  .......................................... 186 ,119 08 48 ,704 53
L a s iv a k u u t u s .......................................................... 1 ,364 26 934 91
Su m m a 1 ,717 ,290 67 575 ,663 52
Jos korvausten ja kulujen summa yhteensä Smk. 2,292,954- vähenne­
tään vakuutusmaksutulosta, saadaan ulkomaisen vakuutusliikkeen Suomesta 
v. 1894 viemän rahamäärän nettoarvoksi Smk. 1,044,057.
Sen mukaan kuin suomalaisten yhtiöiden harjoittama vakuutusliike 
ulkomaisten asioimistojen kautta saa jalansijaa maamme rajojen ulkopuolella, 
voidaan vakuutusmaksujen takaisin lähetys panna mainittua suomen pää­
oman ulosvientiä vastaan. Nykyään ei tämä liike ole taloudellisessa suh­
teessa minkään arvoinen koska sitä kannattavat ainoastaan henkivakuutus- 
yhtiön Suomen v. 1893 perustamat asioimistot Ruotsissa ja Norjassa, joiden 
liikkeestä annetaan tietoja siv. 20, sekä merivakuutusyhtiön Tritonin toimet 
ulkomaan satamissa.
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Oikeudenasiain lukumäärä vakuutusvälipuheiden johdosta on vuonna 
1894, kuten aikaisemminkin, hyvin vähäinen. Henkivakuutusvälipuheista on 
nostettu kaksi juttua, jotka ovat vielä ratkaisematta; 4 palovakuutusväli- 
puhetta on antanut aihetta oikeudenkäyntiin, 3 on näistä vielä ratkaisematta, 
1 on ratkaistu vakuutuksenantajan hyväksi, koska vakuutuksenottaja on huo­
mattu syylliseksi murhapolttoon; merivakuutuksen alalla on nostettu 1 juttu.
Jos vertaamme vuodelta 1894 tehdyt tilastolliset taulut, jotka tässä 
seuraavat, samoihin vuodelta 1893, niin huomaamme että on saavutettu suu­
rempi täydellisyys. Kuitenkin on yhä vieläkin olemassa aukkoja. Mainitta­
koon että vika ei ole niiden puuttuvassa tahdossa, joiden on velvollisuus 
antaa tietoja, vaan että puutteellisuudet johtuvat eroavaisuudesta, joka on 
olemassa kirjanpitojärjestelmän ja taulujen yleiskaavan välillä. Nämä eroa­
vaisuudet tasoittuvat kyllä aikaa myöten. Samassa on huomattava, että 
monessa kohden ei täydellinen sopusointu vallitse edellisen vuoden loppu- 
numeroiden ja tämän tilivuoden alkunumeroiden välillä. Eroavaisuudet ovat 
muistutuksissa kussakin tapauksessa huomautetut.
Samalla kuin minä annan ylempänä olevan alamaisen kertomuksen 
vakuutusoloista Suomessa vuonna 1894, saan minä alamaisimmasti ilmoittaa:.
l:ksi) että minä kotimaisten henkivakuutusosakeyhtiöiden Kalevan ja 
Suomen, tapaturmavakuutusyhtiön Patrian, palovakuutusosakeyhtiöiden Fen­
nian ja Pohjolan sekä merivakuutusyhtiön Tritonin julkisena asiamiehenä, 
johtosääntöni mukaisesti, olen valvonut näiden yhtiöiden toimia ja pääoman- 
sijoituksia, erittäin huomioon ottaen perustukset vakuutusmaksureservin las­
kemisessa sekä niiden syrjään panemista; eikä minulla tässä ole ollut syytä 
minkäänlaisiin muistutuksiin;
2:ksi) että ulkomaiset laitokset, jotka laillisella oikeudella harjoittavat 
vakuutusliikettä Suomessa, ovat noudattaneet niille laissa ja luvananto- 
resolutsioneissa annettuja määräyksiä kilin myös muuten seuranneet niitä 
ohjeita, joita viran puolesta olen antanut;
3:ksi) että minä niiden valitusten johdosta, joita yksityiset vakuu­
tuksenottajat ovat minulle tehneet laitoksen menettelystä sattuneissa tapauk­
sissa, olen koettanut saada sen selon ja ne selitykset, joihin valitukset ovat 
antaneet aihetta; sekä
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4:ksi) että minä Keisarillisen Senaatin Kauppa- ja Teollisuustoimitus- 
kunnan minulle antaman määräyksen mukaan, olen ollut saapuvilla ja osalli­
sena toukokuun 10:stä 15:teen päivään 1895 tarkastettaessa Suomen kaupunkien 
yleisen paloapuyhtiön hoitoa sen kuudentenakymmenentenä ensimäisenä tili­
vuotena, joka käsitti ajan tammik. 1 päivästä joulukuun 31 päivään 1894, sekä 
että siinä kävi selville että yhtiön asioita oli hoidettu voimassa olevan ohje­
säännön mukaisesti kuin myös että sen pääomasijoitukset tarjoovat asian­
mukaisen vakuuden.
Helsingissä marraskuun 25 p:nä 1895.
A U G U S T  RAMS AY.
Résumé.
I n t r o d u c t i o n .
Le ' contrôle officiel des assurances en Finlande reçut son organisation 
actuelle au début de l’année 1892. C'est alors, en effet, qu’eut lieu, la nomination 
d’un inspecteur général, chargé de surveiller aussi bien les opérations des compagnies 
par actions qui se fonderaient dans le pays que celles des sociétés étrangères qui 
y établiraient des agences. L ’on a rendu compte déjà, dans le rapport de 1892, 
de l’objet et des moyens que l’on s’est proposés dans l’exercice de cette fonction-, 
nous croyons donc inutile d’y insister de nouveau dans la publication présente.
On y donne surtout des tableaux statistiques relatifs à l’état de l’assurance 
dans le pays en 1894, et dressés suivant le même programme que ceux des années 
précédentes, ce qui permettra une comparaison directe entre les points de vue divers 
dont on a voulu rendre compte. Les têtes de colonne des tableaux ont été traduites 
en français.
Le texte finnois correspondant à ces chapitres renferme de courtes données 
récapitulatives, résumant les résultats contenus dans les tableaux, en tant qu’ils 
sont relatifs à Vassurance finlandaise. De plus on y a traité quelques questions 
générales qui, pour le moment, semblent assez importantes; mais■ cette dernière 
partie du texte ne se rapportant qu’aux affaires exclusivement finlandaises, a 
semblé dépourvue d’intérêt sous un point de vue plus étendu, si bien qu’on n’en 
a fa it que des mentions très brèves dans le résumé français.
Outre les établissements mentionnés dans cet ouvrage, de nombreuses sociétés 
finlandaises, basées sur le principe de. mutualité, ont exercé Vassurance dans le pays. 
Leurs affaires ont acquis une assez grande importance, mais Font jamais été 
résumées, jusqu ici, dans aucun ouvrage statistique général -, d’ailleurs, elles sortent 
du domaine de l’inspection officielle. D’autre part, les compagnies russes opérant 
en Finlande sont exemptées du devoir de fournir aux autorités finlandaises des
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rapports sur leurs transactions. Il s’ensuit des lacunes assez regrettables dans 
les nombres statistiques fournis ci-dessous, qui ne peuvent pas, par conséquent, 
être regardés comme des expressions absolument exactes de l’état de l’assurance 
dans chaque branche.
I. Assurances sur la  vie.
En 1894, l’assurance sur la vie s’exerçait par l’intermédiaire de deux 
sociétés finlandaises et de 17 étrangères, dont 7 suédoises, 3 anglaises, 4 alle­
mandes, 1 française et 2 américaines. Ces sociétés sont énumérées à la page 5 
du texte suédois. Le tableau suivant, résumant l’état général de l’assurance pen­
dant l’année 1894, donne aussi la somme totale dont répond chaque compagnie. 
L’on y a renfermé de plus des nombres approximatifs se rapportant aux affaires 
des sociétés russes, et une supputation relative aux engagements des compagnies 
qui ne travaillent plus en Finlande.
C o m p a g n i e s .
Etat le 31 déc. 
1893.
Accroissement 
pendant Vannée 
1894. .
Etat le 31 déc. 
1892.
M arks fin landa is  
(1 m ark  =  1 franc). M arks fin landa is.
M arks fin landa is.
Finlandaises...................................................................... 67,853,141 7,397,638 75,250,779
Etrangères ....................................................................... 47 860,226 3,006.581 50,879,266
Total 115,713,367 10,404,219 126,130,045
Nombre approchés relatifs aux sociétés russes . 13,600,000 1,600,000 15,200,000
Autres assurances........................ ................................... 500,000 — 400,000
Etat total de l’assurance finlandaise 129,813,367 12,004,219 141,730,045
Pour les diverses formes d’assurances de rentes, la prépondérance des com­
pagnies finlandaises est encore plus prononcée. Le total des rentes assurées était
En 1893. En 1894.
pour les compagnies finlandaises.................... 232,717 marks 273,927 marks.
„ „ „ étrangères......................... 39,363 „ 41,338 „
Total 272,080 marks 315,365 marks.
n i
Pour les compagnies russes, l’on ne dispose d’aucune espèce de données 
relativement à Vassurance des rentes, si bien qu’il est impossible de donner même 
une approximation. Toutefois il est probable que cette assurance ne représente 
qu’une somme assez négligeable.
Le total, des sommes dont répondaient les compagnies d’assurances sur la 
vie .à la fin de l’année 1894 montait donc, en nombre rond, à 142 millions de 
marks, 1 (1  mark =  1 franc). De cette somme, les sociétés finlandaises avaient 
fourni 53,2 %, les compagnies russes et étrangères 46,8 %• La m-oyenne du 
capital assuré par chaque individu de toute la population du pays est de 57 marks 
40, contre 52 marks 95 en 1893..
Après ce coup d’œil général suit, dans le texte, une relation sur la lutte 
contre les principes des sociétés américaines et sur le sort de ces compagnies en 
Europe-, l’on considère surtout les résultats des mesures prises par le gouvernement 
prussien. Si on juge de l’état des choses avec calme et impartialité, l’on verra 
que la partie légitime des attaques a été- dirigée contre le système tontinier en 
général, et surtout contre les manœuvres tendant à séduire les assurés par de belles 
promesses sur les résultats de ce système. Les assurés se trouvent ainsi. amenés 
par l’appât d’un avantage douteux et pour ainsi dire impossible à calculer, à 
payer une prime fort élevée. Les doutes élevés sur la solidité des sociétés amé­
ricaines semblent peu fondés-, mais il faut avouer, d’autre part, que leurs frais 
d’administration sont fort élevés, ce qui provient d’une réclame aussi indigne 
que coûteuse.
Les tableaux stat i s t iques concernant l’assurance sur la vie qui accom­
pagnent cet ouvrage sont au nombre de quatre (1, A—C et 2) pour les assurances 
finlandaises et de huit (tabl. 3, A—C, 4—8) pour le mouvement to ta l  des affaires 
des compagnies respectives.
Les tableaux 1, A —C sont intitulés: Etat de l’assurance en Finlande pen­
dant l’année 1894. Le tableau 1, A donne un résumé général des résultats de 
Vassurance sur la vie et du capital, y compris l’assurance des dots de la même 
année. Pour la cause mentionnée ci-dessus, aucun nombre relatif aux sociétés 
russes ne se trouve dans le tableau. Comme complément de ces données on a ajouté, 
dans le tableau 1 B, la répartition de l’état total des assurances finlandaises, le 
31 décembre 1894, en diverses catégories générales. Le tableau 1 C, enfin, rend 
compte du montant et du genre des assurances de rentes. Les sommes sont don­
nées en monnaie finlandaise (1 mark — 1 franc).
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Les tableaux 1 A et 1 C contiennent aussi bien l’état total de chaque 
compagnie finlandaise que les sommes qu’elle a reçues soit comme assurances 
directes à. l’étranger, soit comme réassurances d’autres compagnies. Retranchant 
ces derniers nombres de la responsabilité totale, on obtient l’état des assurances 
de chaque société en Finlande. Ce calcul a été effectué dans les tableaux. —
. Les compagnies étrangères qui opèrent dans le pays ne recevant, par leurs agences, 
que des assurances directes, une réduction analogue, pour les nombres qui se rap­
portent à leur état finlandais n’est pas nécessaire. La participation, des compagnies 
finlandaises et étrangères d’assurances sur la vie à l’état total de Vassurance dans 
le pays est donnée par le tableau suivant, fondé sur des extraits des tableaux 
précédents, et se rapportant au 31 décembre 1894.
C o m p a g n i e s .
A s s u ra n c e s  s u r  
l a  ' v i e  e t  d u  c a ­
p i t a l ,  l ’a s su r a n c e  
d e  d o ts  in c lu ­
s iv e m e n t .
M a r k s  f i n i .
A s s u ra n c e s  
d e  r e n te s :  
m o n ta n t  a n ­
n u e l .
M a r k s  f in i .
2  f i n l a n d a i s e s ....................................... 7 5 ,2 5 0 .7 7 9 2 7 3 ,9 2 7
7  s u é d o i s e s ............................................ 3 1 ,6 6 5 ,9 9 5 3 5 ,3 3 8
3  a n g l a i s e s ............................................ 3 ,8 8 4 ,8 2 5 1 ,0 0 0
4  a l l e m a n d e s ....................................... 4 ,4 0 8 ,8 2 4 3 ,6 0 0
1 f r a n ç a i s e ............................................ 4 ,2 8 6 ,6 2 2 5 0 0
2  a m é r i c a i n e s ....................................... 6 ,6 3 3 ,0 0 0 1 ,0 0 0
T o ta l 1 2 6 ,1 3 0 ,5 4 5 3 1 5 ,3 6 5
Les primes encaissées par les mêmes compagnies et le montant des assu­
rances réglées s’élevaient en 1894 aux sommes suivantes, extraites du tableau 1 A, 
col. 7 et 8, et du tableau 1 C, col. 6 et 7.
Compagnies finlandaises : primes d’ass. sur la vie 2,646,412 mks
» de rentes. 305,117 „ 2,951,529 mks.
„ étrangères: „ „ sur la vie 1,638,009 mks
„ ' „ „ „ de rentes. 19,236 „ 1,657,245 „
Total 4,608,774 mks.
Compagnies finlandaises: assurances réglées . . 737,364 mks
„ „ rentes payées . . . .  106,393 „ 843,757 „
„ étrangères: assurances réglées . . 427,653 mks
„ „ rentes payées . . . .  6,589 „ 434,242 „
Total 1,277,999 mks.
YIl faut remarquer qu’on n’a renfermé, dans ce tableau comparatif, que 
les réglements d’assurances qui ont été provoqués par la mort ou l’échéance du 
terme fixé, tandis que les rachats ont été laissés de côte. Les nombres relatifs 
aux compagnies finlandaises se rapportent à leur mouvement total, de sorte qu’ils 
sont un peu plus élevés que ceux qui proviennent des assurances finlandaises 
proprement dites. — Le tableau 2 contient les frais déboursés par les compagnies 
pour leurs opérations en Finlande. ' Le même tableau contient aussi les totaux 
des prêts sur polices.
Les tableaux 3—8 se rapportent au mouvement total des associations. Ils 
contiennent les données les plus importantes pour juger des affaires et de l’état, 
de chaque compagnie dans toute leur étendue. Le tableau 3 A donne le total des 
assurances sur la vie, y compris les assurances de dots, le 31 décembre 1894. 
Les fonds déposés par les sociétés d’assurances dépendant directement de la res­
ponsabilité de chaque compagnie, l’on en a retranché les sommes réassurées, pour 
montrer plus clairement la relation des sociétés aux assurances. Les réassurances 
sont données dans une colonne à part. Enfin, le tableau contient la réserve 
mathématique correspondant aux risques propres. Il faut remarquer que l'on a 
retranché de la somme totale les nombres relatifs à certaines branches moins 
importantes (assurances d’enterrements, d’épargnes etc.), données par quelques 
compagnies-, dans le cas où ces sommes dépassent une valeur négligeable, on les 
a marquées dans des notes spéciales. — Le tableau 3 B montre la répartition de 
l’assurance des capitaux en diverses catégories; de même que dans le tableau 
précédent, l’on a retranché les réassurances. Les assurances sans participation 
aux bénéfices, contenues dans la colonne 5, sont pour la plupart de peu de durée 
(assurances à terme fixe, assurances de dots ou autres opérations de nature 
spéciale). Le cas contraire n’a lieu que pour les sociétés allemandes, pour lesquelles 
entrent des sommes importantes d’assurances ordinaires sur la vie et le capital, 
avec des primes spéciales pour polices sans participation aux bénéfices. D’autres 
colonnes donnent les primes encaissées, moins la part qu’en prend la réassurance, 
et les capitaux payés à l’échéance des assurances, sauf cependant les dépenses 
faites pour les rachats ou d’autres modes de réglements d’assurances rompues avant 
le terme fixé. — Le tableau 3 C est relatif à l’étendue de l’assurance des rentes; 
son mode de groupement est semblable à celui des tableaux 3 A et B. — Le 
tableau 4 a pour but de montrer les causes pour lesquelles des assurés se sont 
retirés d’une association. Les assurances en cas de décès étant ici l’objet principal,
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on a exclu du tableau les assurances de dots, les assurances temporaires etc., ce 
qui a donné une uniformité aussi grande que possible entre les diverses compagnies. 
La moyenne des valeurs de ces assurances a cependant été indiquée pour que Von 
puisse juger de leur proportion à celles que Von a conclues pour les cas de décès. — 
Le tableau 5 montre la proportion de la part des bénéfices accordée aux assurés 
au dividende qu’obtiennent les actionnaires, et celle des frais annuels à la somme 
des primes. Relativement à la première de ces deux parties, les nombres ne sont 
pas absolument décisifs, les diverses sociétés se basant pour cé calcul sur des 
principes fort différents. I)e plus, certaines sociétés donnent, outre les assurances 
sur la vie, d’autres assurances dont les bénéfices sont accordés aux actionnaires; 
de là ont résulté des dividendes plus grands pour ces sociétés, et il a été impos­
sible de séparer les bénéfices des actionnaires pour les diverses branches du mou­
vement. L’on a mentionné dans une note spéciale les compagnies dont le système 
présente cette combinaison; du reste, on renvoie pour chaque cas aux parties de 
l’ouvrage relatives à chaque branche en particulier.
Le même tableau contient encore les sommes des frais annuels et des pri­
mes encaissées, et la proportion pour cent des premières aux dernières.
Le tableau 6 se rapporte aux profits et pertes de Vannée 1894, et le tableau 
7 aux bilans du 31 décembre 1894. Le premier n’est relatif qu’aux transactions 
pour les assurances sur la vie: les bilans des compagnies comprennent, au contraire, 
le mouvement total, dans le cas où les sociétés donnent différentes espèces d’assu­
rances. La difficulté de ranger sous des rubriques communes des nombres pro­
venant de méthodes si différentes de tenue de livres se révèle aisément par l’in­
spection de ces tableaux. Des lacunes dans les données primaires ont contribué 
encore à déranger leur symmétrie. Les manques d’uniformité abondent surtout 
dans le calcul du bénéfice des assurés et dans le compte clés assurances non 
réglées; ces deux parties ne donnent pas partout la clarté nécesssaire sur les 
réserves attribuées à cet effet. Dans les bilans des sociétés qui donnent des assu­
rances de plusieurs espèces, les totaux des bénéfices et pertes diffèrent évidemment 
de ceux du tableau 6, qui ne regardent que l’assurance sur la vie. Dans les 
mêmes bilans entrent des sommes considérables sous le titre de „réserves spéciales", 
qui comprend les réserves et les fonds d’assurances pour ce mouvement important.
Le tableau 8 donne des renseignements sur le principe technique du calcul 
des primes et sur la concordance de ses résultats avec la réalité. A côté de la 
table de mortalité et du taux reçus et adoptés en ce moment par chaque compagnie,
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l’on a placé des nombres qui montrent les rentes réelles des capitaux, et la 
proportion entre les capitaux payés et ceux qu’on avait présumés- au moyen de 
la table.
II. Assurances contre les accidents.
Cette sorte d’assurances est donnée en Finlande par une compagnie finlan­
daise et cinq étrangères, dont la liste se trouve à la page 26 du texte original. 
L’année 1895 a vu la fondation d'une seconde société finlandaise, le „Kullervo“ ; 
mais les affaires de cette entreprise n’ont point été relatées dans le compte rendu 
présent, qui n’a trait qu’à l’année 1894. Le tableau 9 rend compte de leurs 
opérations dans le pays. L’on y trouve les nombres suivants, qui montrent la
nature des assurances qu’elles ont fournies:
A s s u ra n c e s A s s u ra n c e s
p e r s o n e lle s . c o l le c t iv e s .
Nombre de personnes....................................... 9,220.
i M a r k s . M a r k s .
P r i m e s ........................................................... : i r  . 103,112: — 78,583: —
Prime moyenne par personne........................ . \  . 31: 25 8: 52.
\
Pour l’ensemble des deux catégories, i les indemnités ont atteint, en 1894, 
une somme de 79,877 marks.
Le tableau 11 donne le compte des profits et pertes de l'année 1894; le 
tableau 12, les bilans des compagnies d’assurances contre les accidents travaillant 
en Finlande-, ces derniers chiffres se basent sur les sommes données par les livres 
des compagnies le 31 décembre 1894.
Le tableau 13, enfin, présente un coup d’œil général sur la répartition en 
catégories des primes encaissées, le montant des indemnités payées et à régler, la 
réserve mathématique et les frais d’agence et de gestion, y compris l’impôt, exprimés 
en pour cent du total des primes encaissées. Tous ces nombres se rapportent 
d’ailleurs au mouvement total de chaque compagnie.
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III. Assurances contre l ’incendie.
Le nombre total des compagnies d’assurances contre l’incendie qui opéraient 
en Finlande pendant l’année 1894 était de neuf, dont deux finlandaises, quatre 
suédoises, deux anglaises et- une allemande. Ces compagnies sont énumérées, à la 
page 42 du texte original.
Le tableau 17 donne des renseignements spéciaux sur les affaires de ,ces 
compagnies en Finlande. Nous en extrayons les nombres suivants pour montrer 
l’état de l’assurance contre l’incendie dans le pays.
S o m m e s  d o n t  r é p o n d a ie n t  le s  c o m p a g n ie s  l e  3 1  d éc .
1892. 1893. 1894.
2 sociétés finlandaises . . . 137,208,177 mks 160,645,914 mks 190,746,270 mks.
4 „ suédoises . . . 136,703,302 „ 123,652,089 „ 125,028,647 „ :
2 „ anglaises -. . 52,865,429 „ 51,221,375 „ 54,479,275 „
1 „ allemande. . . 24,899,256 „ 30,510,730 „ 21,305,663 „ ■
c’est-à-dire
pour les sociétés finlandaises 139,208,177 „ 160,645,914 „ 190,746,270
„ „ „ étrangères . 214,467,987 „ 205,284,194 „ 200,814,585
Ces nombres constituent la somme de toutes les assurances reçues. Pour 
trouver la part réelle de chaque classe de compagnies dans l’assurance finlandaise 
contre l’incendie, il faut retrancher les sommes reçues en réassurances par les 
établissements opérant en Finlande, sans quoi elles seraient comptées deux fois. 
Le montant de ce soustracteur est contenu dans la colonne 4 du tableau 17. En 
le faisant entrer dans le calcul, on trouve en 1894, comme somme définitive de la 
valeur des objets assurés dans ces compagnies, 374,604,477 marks.
La somme totale des primes encaissées, sans déduction de la part des 
réassureurs, est . marquée dans la colonne 5 de la même table. La colonne 6 
contient les indemnités totales de année 1894, sans déduction, elles, aussi, de la 
part des réassureurs aux assurances finlandaises:
F r im e s .  I n d e m n i t é s .
Sociétés finlandaises........................................ 965,533 marks 750,834 marks.
„ étrangères .............................  . . 1,099,386 „ 1,072,129 „
Total 2,064,919 marks 1,822,862 marks.
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Concurremment avec toutes ces compagnies par actions, de nombreuses 
sociétés d’assurances contre l’incendie, basées sur la mutualité, fonctionnent en 
Finlande. Quelques-unes étendent leurs opérations sur tout le pays; d’autres, au 
contraire, limitent leur action à des étendues plus petites de son territoire et 
envisagent des besoins locaux. L’on trouvera à la page 30 du texte original un 
résumé des résultats obtenus par ces sociétés. Ces données ont surtout pour but 
de contrôler si les petites compagnies, qui opèrent sur des espaces restreints, tra­
vaillent sous des conditions propres à assurer leur existence. L’auteur émet, comme 
réponse à cette investigation, l’opinion que ces sociétés ont acquis des résultats 
excellents, surtout au point de vue des frais d’administration qui sont fort minimes. 
Toutefois, ces affaires n’ont point reçu de mention dans le résumé français, parce 
qu’elles n’ont d’intérêt qu’au point de vue exclusivement finlandais.
Les grandes sociétés mutuelles dont nous venons de mentionner l’existence 
sont la „Société'générale pour l’assurance contre l’incendie dans les villes“ (Stci- 
dernas allmanna brandstodsbolag), qui satisfait surtout au besoin d’assurances 
immobilières dans les villes, la „Société d’assurances contre l’incendie en province“ 
(Brandstodsbolaget for landet) qui se propose le même but pour la province, la 
„Compagnie d’assurances mobilières dans les villes“ (Stàdernas brandstodsbolag 
for lôsegendom) et enfin la „Société d’assurances des scieries“ (Sâgegarenes brand­
stodsbolag) pour l’assurance des scieries à vapeur et des entrepôts de bois. Le 
tableau ci-dessous rend compte des sommes assurées dans toutes ces compagnies 
pendant Vannée 1894; il contient aussi, à titre de comparaison, les nombres cor­
respondants relatifs aux compagnies par actions. Pour rendre le coup d’œil plus 
complet, l’on a ajouté encore à toutes ces données des chiffres approximatifs se 
rapportant aux sociétés russes.
C a p ita l  d o n t  r é p o n d
A . Sociétés mutuel l es : chaque société:
Société générale des villes .............................................  253,846,205
„ „ de province ........................................  152,426,520
„ mobilière des villes..............................................  42,750,400
„ pour les scieries..................................................  11,292,016
„ Petites sociétés mutuelles................................... 80,000,000 540,315,141.
B. Compagnies par  act ions:
F in lan da ises ................................................................  189,205,669
Etrangères............................................  185,398,788
Russes . ........................................................................  70,000,000 444;604,457.
Total 984,919,598.
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XPour les détails des affaires des compagnies, voir (outre le tableau 17, 
relatif à leurs opérations en Finlande) les tableaux l é —16. Le tabléau 14 donne 
le principe employé par chaque compagnie pour le calcul de la réserve mathé­
matique; il contient de plus un résumé de l’emploi qu’elle en fa it ce qui permet 
d’apprécier sa solidité. Le tableau 15 est consacré aux comptes de profits et 
pertes des compagnies en 1894; le tableau 16, enfin, est relatif à leurs bilans 
à la fin de la même année.
IV. Assurances maritimes et assurances de transports.
Dans ces catégories, les assurances ont été fournies en 1894 par 14 com­
pagnies par actions, savoir: 1 finlandaise, 4 suédoises, 8 allemandes et 1 suisse. 
La liste de ces compagnies se trouve à la page 47 du texte. — Le tableau 21 
donne un aperçu de leurs affaires en ■ Finlande. On en a tiré les nombres 
suivants.
P r im e s  en c a is sé e s  
en  1 8 9 4 .
M a r k s .
Pour la compagnie finlandaise . . . . . 391,283: 85.
' „ les compagnies étsangères .................... 367,439: 18.
' ' , Total 759,263: 03.
Outre ces compagnies, un certain nombre de sociétés finlandaises, basées sur 
le principe de mutualité, émettent des assurances maritimes. On n’a reçu aucun 
rapport sur leur fonctionnement.
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V. Assurances contre le bris des glaces.
Cette catégorie d’assurances n’a encore, acquis qu’une importance assez 
secondaire en Finlande; elle . est représentée par deux compagnies allemandes. 
Son mouvement se trouve relaté dans le tableau 22. Nous en tirons les nombres 
suivants:
Somme dont répondaient les compagnies le 31 déc. 1893 . 217,454: — marks.
■ „ „ „ „ „ „ „ „ 1894 . 208,939: — „
Primes encaissées en 1894 ..................................   3,483: 19 „
Indemnités réglées • . . ,........................................  1,364: 26 „
VI. Assurances contre la mortalité des bestiaux.
Cette espèce d’assurances n’est émise que par une seule société mutuelle 
finlandaise, la „Société d'Assurances de chevaux“, à Âbo (Âbo Hâstfôrsàkrings- 
bolag). Les nombres relatifs aux opérations de cette société entrent dans la 
table 23.
Nous en tirons les données suivantes:
Nombre de chevaux assurés le 31 déc. 1894 .............................. 6,514.
Valeur.................................. ....  . . . ...................................  2,996,444 marks.
Nombre d’indemnités....................................... ........................ ....  170.
Somme des indemnités . ........................................................... ..... 48,500 marks.
/
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VII. Récapitulation.
De la relation qu’on vient de donner sur Vassurance en Finlande pendant 
l’année 1894, il ressort:
l:ô que le mouvement des compagnies par actions ne s’est étendu à aucune 
branche nouvelle pendant cette année, et comprend, les assurances sur la vie, 
contre les accidents, contre l’incendie, les assurances maritimes et Vassurance 
contre le bris des glaces-,
2:o que les assurances de toutes ces catégories ont toujours été fournies en 
grande partie par des compagnies étrangères, mais
3:o que les sociétés finlandaises ont exercé avec celles-ci une concurrence 
avantageuse et toujours de plus en plus énergique dans toutes les branches men­
tionnées ci-dessus ;
4:o que de nombreuses sociétés finlandaises fondées sur la mutualité exercent 
un mouvement d’assurances important, concurremment avec les compagnies par 
actions.
Le rapport entre les affaires finlandaises et étrangères se saisit le plus 
clairement par la comparaison des sommes versées par année à chacun de ces 
deux groupes. Pour les compagnies par actions finlandaises et les établissements 
étrangers, l’on obtient le tableau suivant.
P r i m e s  p a y é e s  e n  F i n l a n d e
C a té g o r ie  d ’a s su ra n c e s .
e n  1 8 9 3 . e n 1 8 9 4 .
A u x  compagnies 
p a r  actions f in ­
landaises.
A u x  compagnies 
étrangères.
A u x  compagnies 
p a r actions f in ­
landaises.
A ux compagnies 
étrangères.
Marks. P■ % Marks. P • °/o Marks. p - % Marks. P • %
A s s u r a n c e s  s u r  l a  v i e  e t  a ss. d e  r e n te s 2 ,5 9 7 ,4 3 9 8 4 6 3 1 ,5 5 7 ,5 1 6 8 2 3 7 2 ,9 5 1 ,5 2 8 6 9 6 2 1 ,8 0 3 ,1 4 6 0 7 3 8
„ c o n tr e  le s  a c c id e n ts  . . . 1 1 8 ,5 8 2 3 6 6 8 5 4 ,6 3 6 6 7 3 2 2 1 8 ,1 3 8 5 2 6 5 6 3 ,5 5 7 1 3 3 5
„ „ l ’in c e n d ie  . . . . 8 6 2 ,3 3 2 3 6 4 2 1 ,1 8 3 ,9 7 3 1 0 5 8 9 6 5 ,5 3 2 7 3 4 7 1 ,0 9 9 .3 8 6 0 7 5 3
„ m a r i t im e s  e t  d e  tr a n s p o r t s 3 1 7 ,9 8 4 4 7 3 7 4 8 3 ,0 7 1 29 6 3 3 9 1 ,8 2 3 8 5 5 1 3 6 7 ,4 3 9 1 8 4 9
„ c o n tr e  l e  b r is  d e s  g la c e s  . ' — — — 3 .5 9 4 — 1 0 0 — — — 3 .4 8 3 1 9 1 0 0
T o ta l 3 ,8 9 6 ,3 3 9 \0 3 5 4 3 ,2 8 2 ,7 9 1 \8 8 \ 4 6 4 ,4 2 7 ,0 2 3 7 9 \ô 7 \3 ,3 3 7 ,0 U 6 é \  4 3
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À la somme de 3,337,011 marks sortie du pays pour payer les primes des 
sociétés étrangères pendant l’année 1894, il faut opposer le montant des assu­
rances réglées par les mêmes établissements, et celui des frais, qui constituent une 
partie importante des primes et restent aussi en Finlande. La valeur de ces 
nombres ressort du tableau suivant:
C a té g o r ie  d 'a s s u r a n c e s .
, S o m m e s  v e rsées  p a r  le s  
c o m p a g n ie s  é tra n g è re s  en  
F i n la n d e  p o u r
le s  a s su r a n c e s  
ré g lé e s .
le s  f r a i s  d é ­
b o u rsé s.
M ariis. P• M arks. P■
A s s u ra n c e s  s u r  l a  v i e  e t  a ss. d e  r e n te s  . . . . 4 3 4 ,2 4 3 5 5 , • 3 1 5 ,8 9 6 7 9
„ c o n tr e  le s  a c c id e n ts  ....................... 2 3 ,4 3 5 9 3 1 0 ,2 9 6 8 3
„ „ l ’in c e n d ie  ................................ 1 ,0 7 2 ,1 2 7 8 5 1 9 9 ,8 3 0 4 6
,. d e  tr a n s p o r t s  .................................... 1 8 6 ,1 1 9 0 8 4 8 ,7 0 4 5 3
„ c o n tr e  l e  b r is  d e s  g la c e s  ................ 1 ,3 6 4 2 6 | 9 3 4 9 1
T o ta l ■1,717 ,290 6 7 | 5 7 5 ,6 6 3 5 2
Additionnant les sommes déboursées pour dédommagements et pour frais, 
l’on obtient un total de 2,292,954. Si ■ l'on retranche cette somme des primes 
payées aux sociétés étrangères, on trouve que celles-ci ont fait sortir du pays une 
somme de 1,044,057 nets pendant le cours de l’année 1894.
Dans la mesure où les compagnies finlandaises établiront des agences à 
l’étranger pour y recevoir des assurances, cette exportation de capitaux finlandais 
sera compensée p a r . les primes importées. Jusqu’ici, cependant, ce mouvement n’a 
qu’une importance économique secondaire; il n’est représenté que par les agences 
de la compagnie de „Suomi“ en Suède et en Norvège, et par les opérations de la 
société d’assurances maritimes de „Triton“ dans les ports étrangers.
Il faut noter, comme un fa it heureux et satisfaisant, que l’assurance n’a 
donné lieu en Finlande qu’à fort peu de cas où les tribunaux ont dû intervenir 
pour le réglement des prétentions des assurés. L ’année 1894 a vu naître deux 
procès de cette nature relatifs à des assurances sur la vie, quatre se rapportant 
à des assurances contre l’incendie, et un se rapportant à des assurances des 
transports.
0
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X IV
Si l’on compare les tableaux statistiques qui accompagnent l’ouvrage présent 
à ceux de 1892, on voit que nous avons obtenu cette fois des résultats plus com­
plets. I l y a cependant encore des lacunes. Il est vrai de dire que ces lacunes 
ne proviennent que très rarement d’un manque de bonne volonté chez les com­
pagnies qui fournissent le matériel des tableaux; les causes les plus importantes 
résident dans les divergences entre les. systèmes adoptés pour la tenue des livres 
et celui des tableaux, et elles disparaîtront peu à peu. C’est dans le même ordre 
de faits qu'il faut chercher l’explication du manque d’harmonie qui a. lieu, pour 
certains établissements, entre les chiffres de la fin de 1892 et du commencement de 
1893. Ces différences sont, pour la plupart, annotées par des mentions spéciales.
e
TILASTOLLISIA TAULUJA.
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HENKIVAKUUTUS.
TABLEAUX STATISTIQUES.
i.
ASSURANCE SUR LA VIE.
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Taulu 6. Voitto- ja
Compte de profits
Kaleva. Suomi. Skandia. Svea. .
N ord-
stjernau . Thule. V ictoria. SkAne.
Allm . liff. 
bol.
Tulot.
1“ W nf pä Kr. ä. Kr. ä. Kr. ä. Kr. ä. Kr. ä. K r. ä.
c
Kr. ä.
a) E de llise ltä  vuodelta :
1. V akuutusm aksures.1) . 7,578,982 30 1,715,347 57 15,155,292 16 11,449,610 - 15,272,178 — 9,487,052 — 2,650,697 47 2,898,287 06 1,295,465 83
2. V akuutusm nks.-si¡rto ,)
3. S elv ittäm ättöm . vak.
Sub. a 1. — Sub. a 1. — Sub. a 1. — 488,230 — Sub. a  1. — Sub. a 1. — Sub. a 1. — Sub. a  1. — Sub. a  1. —
vararah . * ) .................• — — - — — - 243,185 79 — __ — - 60,235 62 6,000 — 23,173 15
4. V akuu te ttu jen  vo itto -
ra h a s to ......................... - — — ' — — — ■ 451,933 73 1,085,290 81 - — 192,342 22 68,557 04 31,943 62
5. E rity isv arn rah asto ja  . - - - - - - a) 60,115 10 — - — — 116,756 18 - - 621,894 85
b) V akuu tusm aksu-tu lo t *) . 1,328,008 66 1,511,325 50 1,977,731 21 1,974,784 46 2,438,214 98 2,286,823 96 762,578 16 701,324 08 661,325 76
c) P ääom ansljo ituksia  . . . 501,987 75 145,875 03 610,196 31 500,930 32 865,274 55 482,242 09 153,097 01 141,433 36 89,987 47
d) M uita  tu lo ja ......................... 10,168 74 2,083 73 35,281 45 — — 292 79 1,425 04 764 96 5,833 70 54,485 04
Sum m a 9,470,747 45 ' 3,374,637 S3 77,778,507 73 . 75,768,789 40 79,667,257 73 72,257,543 09 3,936,471 es 3,827,435 24 2,778,275 72
Menot.
e) S e lv ite ty t v a k u u tu k se t1). 639,085 32 204,665 53 1,098,192 P4 990,091 62 964,756 15 523,068 12 247,216 47 170,051 83 116,245 52
f )  T a k a is in o s to t ..................... 66,041 01 22,051 27 62,989 12 67,477 53 121,753 92 67,679 14 .26,269 76 36,632 30 20,037 26
g)' O sinkoja v akuu te tu ille  .. j) ~ — * ) - - 164,863 65 47,447 09 53,389 32 212,775 55 *) 10,369 20 66,433 08 14,652 83
h) A sio im ispa lkk io ita  . . . 44,516 47 81,026 75 155,434 18 102,233 93 128,669 94 127,861 41 56,505 35 39,808 28 46,153 37
i)  H oitokul. y n n ä  läftk.palk. 144,161 94 166,056 07 160,943 29 ' 160,482 30 242,875 83 188,069 26 110,719 30 59,233 68 83,282 24
li) S uostun tavero t ja  ulosteot Sub. t. — Sub. t. — 21,962 39 18,586 06 30,747 86 12,330 68 6,229 01 3,297 21 2,017 66
l) T ulevaksi vuodeksi:
1 . V akuu tusm aksures.1). 8,299,108 20 2,703,351 94 16,086,089 19 12,421,075 — 16,525,949 — 10,990,573 14 3,003,978 16 3,387,640 29 1,658,560 25
2. V akuu tusm aks.-siirto1)
3. S elv ittäm ättöm . vak.
-Sub. 11. — Sub. 1 1. — Sub. 1 1. — 493,203 — Sub. 1 1. — Sub. 1 1. — Sub. 1 1.. — Sub. 1 1. — Sub. 1 1. —
v a ra ra h .1) ................. — — — — — — 170,148 36 — — — — 36,200 — 20,600 — 19,914 85
4. V akuu te ttu jen  voitto-
r a h a s t o ..................... — — — — — — 546,763 16 1,309,635 71 — — 181,973 02 23,512|31 37,290 79
5. E rity isvarn rahasto ja  . - - - - - — — s) 60,311 33 *) 1,382 50 — - 116,756 18 — 641,894 85
vi) M uita m e n o ja ..................... 18,252 30 27,469 49 912 — 3,842 57 19,455 89 40,260 60 1,245 05 1,575 66 100,600 94
Sum m a 9,277,765 24 3,204,627 05 77,757,93586 15,099,661 95 79,398,676 72 72,762,677 90 3.797,461 50 3,806,784 64 2,745,735 60
( + )  V oitto +  207,983 21 +  170,010 78
1
+  26,515,27 +  69,127 45 + 268,635 01 +  94,925 19 +  139,010 12 +  14,650 60 +  33,140 12
*) Jä llccnvakuu tuksc t po isluettu ina. 2) V rt. sar. 6 tau l. 5. 9) S otavararahnsto . *) P n lvclijakunnan eläkerahasto. ®) V akuutukscn-
m e rk ity itä  ta rko ituksin  varten . 1)  V rt. m uist. 0. 8) A janjakso  1889—93. ®) V rt. inuist. G. A janjakso 1892—96. 10) V akuu te ttu jen  voitto-osinkoa.
F rcs 136,280 korkoja lu n aste tu ista  osuuksista. ,3) V rt. lisäännystä  v akuu te ttu in  voitto rahastossa. l*) V akuutusm aksurcserv ina m erk itty  sum m a 
ls) V rt. v ak u u te ttu in  vo ittoosinkoa j a  m uist. 14-
Tappiolasku y. 1894.
et pertes en 1894.
N orthern . Star. G resham .
D. L . V. G., 
Lübeck. V ictoria. G erm ania. W ilhelm a. rU rb a in ‘c. M utual Life. E quitable .
P .st. S. P. P.st. S. P. P .st. S. P. R:mk. P. R:mk. P. Rank. P. R:mk. P. Frcs. e. Dl. e. Dl. e.
«) 2,766,240 7 2 3,532,785 19 10 °) 4,382,834 8 9 41,560,869 49 51,903,590 34 123,057,166 23 12,211,701 27 69,516,600 20 167,131,119 35 162,617,018 79
•) — — Sub. a. — — — — — 2,054,854 52 91,886 77 7,368,223 19 1,364,729 76 3,263,708 45 68,766 60 Sub. a. —
» - - - - - - - - 69,515 47 211,711 37 234,060 42 24,000 - 1,233,649 03 1,143,080 28 * -
47,193 5 5 — — — _ _ 647,675 39 5,410,000 16 10,285,116 17 1,031,718 73 _ — 17,952.608 91 u __
•) - - - - - - - - 747,368 30 1,750,763 23 2,686,107 71 69,570 31 9,430 47 412,105 - *• —
246,263 8 '8 •624,787 19 3 789,645 13 1 . 5,264,157 41 17,010,416 94 21,659,778 13 3,538,733 06 14,780,190 10 35,736,302 27 36,038,931 09
106,673 3 10 132,641 11 11 189,011 8 9 1,801,378 05 2,548,352jo3 6,095,996 59 608,595 96 2,713,743 41 9,071,639 07 6,630,795 42
— ~ — 11,680 7 5 4,415 11 3 45,681 43 67,580 22 ' '2,838 25 15,996 73 U)1,216,369 59 4,002,053 74 — —
3,166,370 5 1 4,101,395 18 5 5,365,907 2 6 52,191,500 OS 78,994,301 06 171,389,286 69 18,865,045 92,733,691 25 235,517,675 22 206,286,745 30
216,250 8 7 221,248 16 3 526,700 9 5 3,128,547 26 2,463,857 53 9,432,424 27 918,588 19 6,334,260 91 13,824,463 28 12,217,075 97
16,156 14 7 17,704 4 6 53,594 4 3 318,030 24 413,592 88 860,242 27 146,357 85 1,244,782 72 5,956,449 11 5,116,542 42
- - - 8)155,129 9 2 - - - 647,675 39 1,023,192 75 2,242,433 07 343,909 16 644,492 88 1,308,344 69 2,139,734 58
10,541 18 11 43,719 19 - 54.519 16 - 303,504 54 2,026,551 56 1,031,768 57 227,527 16 1,311,653 41 ' 6,684,489 09 4,527,960 16
13,308 18 2 28,452 18 10 104,119 15 9 469,659 42 1,438,080 26 1,470,356 59 331,989 24 1,260,472 90 2,622,852 91 3,418,170 80
Sub. t. — — 5,793 4 9 — — - Sub. t. — Sub. i. - 82,667 72 22,853 48 36,774 10 482,292 18 Sub. t. —
•) — _ 3,572,564 11 7 ö) 4,624,310 3 11 43,588,339 94 61,875,138 33 133,522,074
1
27 14,035.587 24 76,564,258 10 180,819,753 81 178,860,261 37
» — — Sub. 11. — — — — — 2,110,519 43 70,043 - 7,801,347 51 1,482,879 32 3,178,694 05 147,731 81 — —
53,100 10 8 » - - - - - 473,158 70 137,438 57 156,211 71 14,014 67 1,316,297 20 1,007,768 52 - -
•) — _ — — — — 57,000 _ 4,342,640 06 8,531,611 07 688,041 26 _ _ 22,529,327 82 _ —
» - - - - - - — 267,209 60 1,717,741 32 2,432,476 81 89,444 44 26,124 16 134,202 — — -
- — — 832 14 4 1,577 2 2 210,807 95 145,573 20 243,907 93 162 56 l2) 324,398 01 — — 7,000 —
303,358 10 n 4,010,44ö\lS 5 5,364,8,21 10 6 51,574,452 49 75,653,849 46 
1
167,807,521 79 18,301,354 5? 92,242,208 44 235,517,675 SS 206,286,745 30
■*) + 2,858,011 14 2 '°) +  51,450 — — l°) +  1,085 12 0 +  617,047 57 +  3,340,451 ¡60 +  3,581,764 90 +  563,691 25 +  491,982 81 — » \ —
ottajille vuotuisella voitolla 8) L asketaan  a inoastaan  joka  v iiden tenä  vuonna; ensi kerran  jouluk . 31 p:nä 1895. K oko säästö  p ide tään  k a ik k ia  G) 
*) Jo s ta  Frcs 1,125,092: 72 »usns fructus ja  m ula proprictas». ,a) Jo s ta  Frcs 117,86S jä rjesfyskustannuksin  u lkom aisia  asiakon ttoo re ja  varten  ja  
in koko säästö, eikä sisällä ainoastaan  vakuutusm aksureserv iä , vaan  myös kaikki m uut 14) m erk ity t e rä t sam oin kuin  vuoden nettovoiton .
T aulu  7. Tilinasemat (bilanssit)
Bilan de 31
K aleva. Suom i. Skandia. Svea.
N ord-
s tje rnan . Thule. V ic to ria . Skäne.
A ilm . liff. 
bol.
1* 8mf. p i K r. ö. K r. Ö. K r. ö. K r. Ö. K r. ö. K r. ö. K r. ö.
a) O sak.-om ist. sitoum ukse t 1,600,000 598,125 68 10,500,000 _ 8,000,000 _ 3,217,500 _ 800,000 _ 1,500,000 . 10,800,000 _ 500,000 _
b) K iin te im is tö t ..................... 1,454,030 34 295,000 — 3,165,000 — 2,820,500 - 1,650,000 - 3,593,433 19 1,352,571 43 1,891,560 60 1,028,000 -
e) M yönnetty jä  la ino ja  . .. 6,772,200 — 2,179,500 - 14,979,022 88 7,908,187 08 6,787,771 05 3,289,785 49 1,243,041 - 2,629,580 52 775,021 94
d) V ak .k irj.ja  vak  m akslain.. 1,147,067 60 306,495 — 1,728,125 81 1,704,467 57 2,584,554 90 1,563,145 - 484,706 40 494,713 89 232,899 90
e) O b liga tion it ja  osakkeet 289,700 — 81,435 — 5,885,768 84 5,618,926 84 8,232,635 66 3,767,622 - 617,720 20 326,182 50 242,315 65
/ )  P an k issa  ja  kassassa . . 409)235 71 282,326 33 611,746 35 428,449 86 1,312,466 39 161,437 46 84,758 15 483,045 89 81,682 81
g) S aa tav a t as io its ijo iita  . . Sub. m. — 23,662 96 76,575 27 724,826 99 3,161 26 46,689 08 4,649 31 46,791 15 66,610 11
h) Laskussa jä lle envakuu tta - ,
j i l l a ............................. .... Sub. m. — Sub. g. — 105,214 55 1,035,446 70 3,776 64 — — 65,394 43 248,099 13 119 91
i) K arttunee!, m aksam atto-
m a t k o r o t ..................... 169,318 38 63,967 02 65,507 48 191,516 51 65,171 82 54,879 63 10,377 96 62,356 31 4,090 77
k) M aksettavat tiliin  otta-
m a tto m at vak .-m aksut 37,904 65 95,980 44 63,894 93 129,547 17 493,177 69 509,083 45 201,020 89 96,840 86 74,582 20
l) K a l u s t o t ............................. 9,269 — 1 — 30,000 — 40,000 — 9,408 46 4,050 - 10,300 — 15,000 - 10,932 96
m )  M uut v a r a t .......................... 111,726 99 — — 45,829 59 — — 100,000 — 16,161 76 — — 32,217 92 - —
S um m a 12,000,402 57 3,916,493 43 37,256,685 70 28,601,868 72 24,459,628 87 13,798,287 05 5,564,539 77 17,136,388 87 3,016,356 35
Passiva.
n) O sakepääom a ja  takuu-
ra h a s to ............................. 2,000,000 — 898,125 68 15,000,000 — 10,000,000 - 5,000,000 — 1,000,000 — 2,000,000 — 12,000,000 - 600,000 -
0) P ääom anvararahasto  . . ■ n — 101,874 32 1,500,000 — 1,000,000 — 1,000,000 - ■ 746,032 23 134,448 66 250,000 - 2,000 —
p )  V akuutusm aksureserv i ja
s i i r to 1) ............................. 8,299,108 20 2,703,351 94 16,051,665 19 12,914,278 — 16,525,949 — 10,983,640 — 3,003,978 16 4,079,246 96 1,658,560 25
g) S e lv ittäm ätt. v akuu tusten
v a r a r a h a s t o ................. 62,259 69 28,500 — 166,744 73 170,148 36 136,143 — 70,515 — 36,200 — 119,600 - 19,914 85
r) E rity isv ara ra h as to t . . . — — — — 3) 2,568,813 — *) 2,939,095 79 60,000 ■ 24,894 85
s) P a lve lijak u n n an  eläkera-
h as to ................................. — — ... — — — 178,724 02 133,000 — - — 1,849 81 — — - -
t) Laskussa a s io its ijo illa jä l-
leenvakuu tta jilla  y. m. — — 4,454 74 40,782 80 306,190 49 244 44 — — — — 156,716 13 11,876 54
n) O sakast. ja  v akuu te ttu jen
nostam a ttom .voitto-os. 17,010 10 5.370 02 Sub. x. - 49,352 - 1,780 - 7,108 66 — - 1.010 60 - -
v) V ak .le ttu jen  vo ittorahasto 1,612,878 48 — — 615,315 12 ’ 564,763 16 1,309,635 71 218,560 15 234,590 37 23,512 31 37,290 79
*) M uut v e l a t ..................... 9,196 20 4,805 95 916,422 80 ' 38,845 80 . 30,236 71 689,505 82 14,462 65 320,188 43 613,578 85
y)  V oitto- ja  tapp io lasku . . *) — 170,010 78 *) 396,942 06 440,471 10 262,635 01 82,925 19 139,010 12 *) 176,114 54 33,140 12
Sum m a 12,000,452 57 3,916,493\43 37,356,68s]70 38,601,863 72 24,459,623 87 13,798,287 05 5,564,530 77 17,136,3S8\S7 S,016,25ü\25
*) Jä llccnvakuu tuksc t poislue ttu ina. a) On v m erk ityssä  sum m assa, joka on vara- ja  voitto rahasto . K oko vuosivo itto  m enee tähän 
*) V rt. m uist. C tauf. 6. a) Y lijääm ä 6 tau lussa ja e ttu  osakkaille. 7) O sakkaiden  osinko. Y lijääm ä 6 tau lussa s iir r e tty  vakuu tettu jen  voitto- 
v o it to ;  v rt. taul. 6, 1 1  j a  19. u ) V rt. täm än  tau lun  m uist. 10. V akuu te ttu in  voitto  poisluettuna . ia) J o s ta  F res 14,861,652: 04 »usus fructus»
joulukuun 31 p:nä 1894.
dée. 1894.
D. L. V . G.,
N orthern. Star. G resham . Lübeck. V ictoria. Germ anin. W ilhelm a. 1’U rbaine. M utual Life. E quitable.
P .st. S. P. P.st. S. P. P.st. S. P. R:mk. P. R:mk. P. R:mk. P. R:mk. P. Frcs. c. Dl. c. Dl. c.
2,700,000 __ __ __ __ ___ __ __ _ 1,377,000 _ 4,800,000 __ 7,200,000 _ _ 6,874,400 _ _ _ 100,000
283,407 18 8 47,718 3 9 213,359 7 7 2,350,000 - 5,765,451 11 8,635,000 - 1,226,032 58 34,214,'421 69 21,691,733 39 39,413,248 27
912,483 3 1 1,043,236 8 3 655,051 10 8 37,283,398 70 68,286‘938 10 131,989,605 45 19,311,582 14 8,730,321 34 82,705,515 92 32,922,418 66
144,308 7 6 231,000 18 7 836,081 13 4 3,731,352 73 4,221,100 23 10,743,700 22 1,176,837 - 4,991,180 08 2,179,873 93 Sub. c. —
2,048,215 11 11 1,923,982 2 3 3,080,685 8 4 3,071,880 - 4,525,373 95 349,879 - 1,517,220 40 17,443,561 30 83,970,690 67 93,256,373 37
123,529 9 7 73,199 1 1 68,493 14 2 183,899 37 1,066,385 70 1,497,948 31 633,102 38 1,078,619 73 9,655,198 91 11,372,470 15
167,424 6 — 127,167 19 7 38,049 9 6 71,794 59 1,118,499 54 376,422 92 ■ 454,198 42 1,207,233 09 420,638 78 1,350,590 20
13,632 8 4 - - - - - - 615,286 91 - - - - 41,475 35 989,356 05 - - - -
45,060 - 2 48,717 7 3 59,905 10 3 15,532 - - - 178,210 62 5,990 16 755,928 73 1,080,940 53 - -
24,124 18 3 _ __ 71,846 — 7 1,316,736 83 8) 3,910,595 18 5,064,452 21 747,027 13 1,776,899 28 1,927,344 19 _ _
— - - - — — 8,813 19 3 - - — - 41,000 - - - 17,198 90 — - - —
290,882 15 3 120,607 4 2 169,745 3 8 , 57,012 08 1,602,107 34 18,777 05 74,674 13 13) 18,834,828 45 1,006,847 64 4,723,458 49
7,353,068 75 0 3,615,689 S 77 4,702,031 17 4 50,073,893 21 95,422,990 95 166,575,115 78 25,188,139 69 96,913,948 64 204,638,783 96 183,138,559 14
3,000,000 5,000 21,712 1,530,000 6,000,000 9,000,000 3,000,000 12,000,000 100,000
— — — •> — — — — — 153,000 — 1,200,000 — 900,000 — 900,000 - 1,000,000 — - — -
*) - - 3,572,564 11 7 4,624,310 3 11 45,698,859 37 61,875,188 33 141,323,421 78 16,728,143 79 79,769,076 31 180,967,485 62 178,860,261 37
53,100 10 8 38,064 11 4 _ — — 88,584 01 235,311 76 156,211 71 1,458,596 02 1,316,297 20 1,007,768 52 __ __
3) 1,365,187 12 — — — — — — — 811,168 05 #) 13,859,104 56 1,740,941 08 1,296,833 61 386,505 — 134,202 - — -
19,182 8 3 - - - - - - 110,161 05 401,465 44 1,030,568 25 - - 359,348 73 - - - -
20,500 - 5 - - - 3,151 2 11 615,264 29 - - - - 27,825 48 185,165 43 - - - -
2,079 12 2 __ __ 66 6 7 __ _ __ _ 675 _ 4,465 __ * 182,643 33 __ __ _
■) - - - — — — — — 801,644 15 4,342,640 06 8,531,611 07 1,163,427 92 644,492 88 22,529,327 82 Sub. p . —
35,007 1 1 - — — 52,792 3 11 139,159 91 9) 2,181,623 35 309,921 99 64,857 87 578,936 95 — — 4,178,297 77
2*858,011 14 2 •) — — °) — — ’) 126,052 38 10) 5,327,657 45 3,581,764 90 n ) 540,000 — 491,482 81 — — — —
7,358,068 18 9 8,615,689 2 11 4,702,031 17 4 80,073,89^21 95,422,990 95 166,575,115 78 25,188,139 69 96,913,948 64 204,638,783 96 183,138,559 n
rahastoon . 3) Tässä m yöskin la itoksen  palovakuu tusliikkeen  rahasto t. *) V rt. lisäy stau lua  17 taul. lopussa, koskeva yhtiön  rah av a ra in  hoitoa, 
fah asto o n . e) K uuluu m yöskin  tapatu rm avak .-liikkeesen . *) T apntnrm a- ja  ku ljetusvakuu tuksien  rahasto t s iihen  lue ttu ina . i0) K oko liikkeen 
j a  unuda p roprie tas» .
T au lu  8. Kuolevaisuustaulut ja korkokanta kuin myös vuonna 1894 saatu keski­
määräinen korko rahan sijoituksista. Ennakolta laskettujen ja todellisten 
pääomansuoritusten keskinäinen suhde vuonna 1894.
Table de mortalité et du taux d’intérêt; intérêt réalisé sur le capital moyen de l’année 1894. — 
Les capitaux payés aux assurés en 1894 en pourcent des capitaux 
présumés pendant l’exercice.
Laitoksia. 
C o m p a g n ie s .
oC 3  g- <8 " 2. C* —•Q 3 5* 5' a S 5 5
2 _ rt> «1 2.5 »2 «1 3 9»S. p o 
“8 »Sri
s. 8? — » e».
.J  f  3 
2 ?  
S W p1C3 C’. -  o P
" ? s
|* | » |  
s » o
S* H:
3  O S c “ rs
~ ? o
** SS. o « » tl€ Fo-
r  %r* f»
u
Suomalaisia.
K aleva............................. •) 103,1 5,4
Suomi . . . . . . . ’) 60,7 ! 5.7
Ruotsalaisia.
S k a n d ia ......................... 69,i ?
Svea.................................. 92.2 ?
Nordstjernan . . . . 4) 73,3 4,38
T h u l e ............................. ? ?
V ic t o r i a ........................ ? 4,07
Skäne . ......................... 92,9 4,59
Allm. liff. bol. . • ■ . ? 5) 4,99
Englantilaisia.
Northern . . . . . . 2) 119,2 4,0
S ta r .................................. ’)90,8 3,8
G re sh am ......................... ? 4,0
Saksalaisia.
D. L. V. G. Lilbeck . . 988,0 ?
Victoria . . . . . . ‘) 53,9 4,08
Germania . . . . . . 3) 80,7 4,20
W ilhelm a......................... ') 68,6 4,25
Ranskalainen.
1’U rba ine......................... 107,5 4j 4.24
Amerikalaisia.
Mutual l i f e .................... ? ?
Equitable . . . . . . 9 ?
Vakuutusmaksunlaskussa nyt 
noudatettava :
V a la n i  p o u r  le  c a lc u l  d e s  p r im e s  .
kuolevaisuustaulu . 
table de m oralité.
M u i s t u t u k s i a .
4
4
4
4
4
3
3,5
3.4
3.5
3.5
3.5
3.5
Tanskalaisen henkivakuutus­
ta  elatuslaitoksen taulu.
17 engl. kompp:n (a> =  90)
17 engl. kompp:n (ra =  90)
17 engl. komppm (<n =  90) 
17 engl, komppm ( w  =  90) 
17 engl. kompp:n 
17 engl. komppm 
Tanskal. taulu (kts. Suomi). 
17 engl, komppm
20 engl, komppm (HM)
20 engl, komppm (HM)
20 engl, komppm (HM)
23 saksal. yhtiön taulu I. für 
M. u. W.
17 engl. komppm
Duvillardin taulu henkivä- 
kuut. kuolemantap. varalta. 
R. F. vak. määrä ikään, 
3,5 %  uusista vakuutuk:sts. 
A. F. kuolem. tap.
Americ. exp. taulu.
I M yötäjäis- j a  c linkorkovakuutuksessa tans- 
I kai. h enk ivak .- ja  elatusla itoksen  tau lu t 1871, 
«(4,0 prosen tti; ja lkecnclokoro issa 17 engl. kom pptn 
[tau lu  vakuu tukseno tta jille , tanskal. tau la  koron- 
Isa ja llc ; 4 p rosentti.
H eti alkava e linkorko yhd is ty s  F in laysonin  
(1860) ja  Spragucn (1881); 4 p rosen tti. P ää- 
orriavak.ssa .mäflr. ikään , to ist. jä te ty issä  e lin ­
koroissa ja  jä lkeene iokoro issa  om a taulu, yhdist. 
tan ska la ises ta  m iehille  (kts. Suom i) v.v. 0—24, 
17 engl. koropp:n v.v. 25—98 sekä  tasoitus käy tt. 
ruotsal. le sk i- ja  orpokassan ta u lu a ; 4 p ro cen tti; 
vanhem m at vakuu tukse t to isten  tau lu jen  m u­
k aan . *
f  H eti alkava e linkorko n iink . S kandiassa; 
\3 ,6 ; prosen tti.
{ E linkorkovakuu tuksessa 17 ongi. komppm , tanskalm  (k ts. Suom i) ja  ruo tsakn  (kts. Skandia) yhd istys.
H eti alk. e linkorko, kts. Skandia '; 3,s pros. 
/  Osa vanhem pia vak. ruotsal. tau lun  rnuk. 
V(kts. S k an d ia ) ; 4 ,8  prosentti.
E linkorkovak :ssa 4,o* prosentti.
K oronvakissa F in layson in  tau lu  (1860).
E linkoronvakrssa F in layson in  tau lu  (1883).
f P ääom avak . Carlisle taulu. E linkorko ja  Exp. 
l^ o. Gouv. ann., M. & F. 1860, 4 %•
(  E i ole ilm o ite ttu  k äy te täänkö  tä tä  tau lua 
\m y ö s  koronvak:ssa.
{ E nnen  v. 1883 17 engl. kompp. taul. — K orko- vak . 17 engl. kom pp. H autausvak. D entsche Reichs S terbetafel.
{ E nnen  v, 1883 17 engl. kom pp. tau l. -r- K orko- vak. 1 p :stä  tam m ik. 1893 »Tafel d. A lters rfin- teb an k  in  D resden».
K ork o k an ta  3,7 8 °/o m yötäjä is- ja  korkovak.
») K oskee a inoastaan  pääom avak. kuolem an varalle . 2) K uolem antapauksien  luku v e rra ttu n a  n iiden  laskettu iin  lukuun ainoas­
ta an  91,8 % . 3) K orko- j a  hau tausvakuu t. ci tähän  o te ttuna . 4) «Nuda p roprie tas ja  usus fru c tu s i pääom at e ivä t tähän  lue ttu ina.
*) K iin te im is tö is tä  saa tu  v o itto  poisluettuna . :
II.
T A P A T U R M A V A K U U T U S
I I .
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.
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Taulu 11. Voitto- ja tappiolasku v. 1894.
Compté de profits et pertes en 1994..
Patria.
Skandina­
vien.
Pr. Nat. 
V. G.
Victoria. Wilhelma. Winterthur.
1’Urbaine et 
la Seine.
Tuloja: S h fi p& Kr. Ö. Rmk. pf. Rmk. pf. Rmk. pf. Fres. c. Fres. e.
a ) Edelliseltä vuodelta 
1. Vak.-maksures., omaa va-, 40,422 14 90,412 60 158,900 8,113,966 73 . 769,993 76 1,909,228 74 714,219 37
2. Vahinkoreservi > kuutus- < 17,711 — 47,000 — 21,000 — 531,623 12 ' 215,997 — 1,383,168 67 793,499 88
3. Korkoreservi ' vaar. vart.' 0,494 25 — — — — 598,258 96 1,027,962 76 359,632 88 164,562 05
b) Vakuutusmaksuja, ilman jäl- 
leenvak...................................... 106,002 91 293,203 47 256,049 11 5,843,809 10 1,364,201 37 ‘ 6,446,611 20 3,737,151 29
c) S ijo itu k s ia ............................. 17,657 01 14,694 53 ‘) — - 550,000 — 89,948 17 206,023 90 163,677 25
d ) Muita tuloja . . . . . . : — — 32 54 5,406 70 2) 3,413,244 12 8,613 08 114,945 50 771,749 10
Summa 1 8 8 ,2 8 7 31 445,343 14 4 4 1 ,3 5 5 8 1 1 9 ,0 5 0 ,9 0 2 0 3 3 ,4 7 6 ,7 1 6 1 4 1 0 ,4 1 9 ,6 1 0 8 9 6 ,3 4 4 ,8 5 8 9 4
M enoja:
e) Vahingonkorvauks.ï omalta t 50,874 92 161,620 88 77,947 17 1,240,985 50 425,782 54 4,114,303 69 1,945,716 29
f )  Koronsaajille /  osalta. \ ■ 876 — — — 7,693 47 64,097 85 106,308 18 34,230 35 16,149 70
g ) A sio im isk u lu ja .................... 8,000 50 33,485 71 28,910 39 558,240 40 210,931 79 1,257,542 34 755,536 24
h )
*')
Hoito ynnä ulosteot. . . . 
Seuraavaksi vuodeksi:
25,343 17 52,628 63 49,613 06 249,800 — 128,899 42 512,634 22 662,145 88
1. Vak.-maksures., omaa v a-, 43,521 51 114,826 46 302,500 — 10,284,763 08 959,550 30 2,052,918 40 740,223 28
2. Vahinkoreservi > kuutus- < 20,393 — 65,000 - 22,506 60 658,484 76 300,070 — 1,494,553 21 710,532 35
3. Korkoreservi ' vaar. vart. * 8,136 85 — — ‘ 27,493 40 769,235 76 1,002,489 15 373,430 10 174,665 50
k ) Muita m en o ja ......................... 967 35 80 56 3,310 40 2) 3,314,970 24 124,199 81 72,804 58 529,629 49
Summa 1 5 8 ,1 1 3 3 0 4 2 7 ,6 4 2 2 4 4 1 9 ,9 7 4 4 9 1 7 ,1 4 0 ,5 7 7 5 9 3 ,2 5 8 ,2 3 1 1 9 9 ,9 1 2 ,4 2 6 8 9 5 ,5 3 4 ,5 9 8 7 3
Voitto (-)-), tappio ( — ) . . , +  30,174 01 +  17,700 90 +  21,381 32 +  1,910,324 44 +  218,484 95 +  507,184 — +  810,260 21
V oiton käy ttäm inen :
0 Vararahastoihin (reserveihin) 16,327 82 8,500 — Kts. I Kts. taul. 262,936 80 231,250 —
m] 1. Osakkeenomistajille . . 12,000 — 9,000 — taul. )> 5 Henkiv. Kts. taul. 125,000 — 408,000 --
2 . %  osakepääomasta . . '•6 % 6 % 15 j luku. 1 >5 Henki- 1 0 % 1 3,6 °/0
n ) Vakuutuksenottajille . . . — — — — Palo- 1,693,278 18 vak. — — — —
o ) Muihin tarkoituksiin . . . 1,846 19 200 90 vak. — — 149,247 20 171,010 21
*) V rt. palovak. tau l. 15.
3) Jo s ta  su u rin  osa on vo itto rahasto  vakuu te tu ille , jo illa  on voitto-osallisuus*
tTaulu 12.! Tilinasemat (bilanssit) jouluk. 31 p:nä 1894.
Bilan den 31 dee. 1894.
'
Patria.
Skandina
vien.
Pr. Nat. V. G. Winterthur.
l’Urbaine et 
la Seine.
- ' ttn f. Kr. Ö. Rmk. pf. Fres. C. Fres. C.
A ktiva :
a )  Osakkeenomistajain takaussitoum. . 300,000 — 150,000 — 6,750,000 — 3,750,000 — 9,000,000 __
h )  L aino ja .............................. 265,000 — 307,700 — 3,004,500 — 2,415,600 — 280,000 —
c) Arvopapereita . . . . — — 43,740 — 3,615,328 87 3,337,967 65 4,917,615 64
d )  Kassassa ja pankissa . . 57,956 56 22,918 58 815,395 91 149,298 76 132,798 26
e) A sioitsijoilla.................... 3,542 45 6,740 69 457,734 42 87,873 10 554,436 87
f )  Jälleenvakuuttajilla . . — — 3,286 16 — — — — , 7,558 —
g )  Perimättömiä ja kasvaneita korkoja 11,251 03 3,011 69 6,377 60 62,261 10 49,828 74
h )  K alusto ............................. 1,000 - 1,712 46 — — — — 12,321 62
i )  Muita v a ro ja .................... 2,476 76 270 77 ’) 1,200,000 241,000 — 960,044 32
Summa 6 4 1 ,2 2 6 8 0 5 3 9 ,3 8 0 3 5 1 5 ,8 4 9 ,3 3 6 8 0 1 0 ,0 4 4 ,0 0 0 6 1 1 5 ,9 1 4 ,6 0 3 4 5
P a s s iv a :
k )  P ohjarahasto ................... 500,000 — 300,000 — 9,000,000 - 5,000,000 — 12,000,000 —
1) Pääoma-vararahasto . . 35,518 38 36,000 — 900,000 — 405,786 95 964,412 72
m )  Erityisvararahasto . . . — — — — 168,559 56 154,654 30 351,859 47
n )  Yakuutusmaksureservi 43,521 51 114,826 46 2) 2,921,628 — 2,052,918 ' 40 740,223 28
o ) Vahinltoreservi . . . . 20,393 — 65,000 — 2) 461,400 — 1,494,553 21 . 710,532 35
p )  Korkoreservi.................... 8,136 85 — — Sub. «. 373,430 10 174,665 50
g )  A sioitsijo illa .................... 1,229 18 1,747 •90 — — 44,763 65 13,226- 04
r )  Jälleenvakuuttajilla . . 1,125 87 738 32 1,537,085 4:9 - - — — '
s )  Perimättömiä osinkoja . . . . . 472 — — - 1,638 — 710 — — —
t )  Muita velkoja . . . . 656 — 3,366 77 3) 413,025 75 10,000 — 149,423 88
u )  Voitto- ja  tappiolasku 30,174 01 17,700 90 2) 446,000 — 507,184 — 810,260 21
Summa 6 4 1 ,2 2 6 8 0 5 3 9 ,3 8 0 3 5 1 5 ,8 4 9 ,3 3 6 \S 0 1 0 ,0 4 4 ,0 0 0 6 1 1 5 ,9 1 4 ,6 0 3 4 5
A n m . V ic to r ia  ja  W ilh e lm a  ovat jo otetut 7 tauluun, joka sisältää henkivakuutusyhtiöiden bilanssia. 
P r e u s s is c h e  N a t io n a l- V e r s ic h e r u n g s  G e s e l ls c h a ft harjoittaa myöskin kuljetus-ja palovakuutusliikettä. Bilanssi 
toskee yhtiön koko liikettä.
1) K iin te im istö jen  arvo.
a) Y htiön kaik k ien  vakuutushnarain  varalle.
a) Jo s ta  Rmk. 409,025 on palvcliakunnan  eläkerahasto.'
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JIII.
P A L O V A K U U T U S .
m .
ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE.
Taulu  14. Vakuutussummat. Vakuutusmaksu-'ja
Sommes assurées. Réserve des risques ainsi que réserve
i
Fennia. Pohjola. Skandia.
, W n f Sfoqp Kr.
• I
a )  Vakuutuksia omalle uhalle /  31 p. jouluk. 1893 56,561,751 39,088,327 644,860,247
(S o m m e s  a s s . ,  r é a s s .  d é d u i t e s ) \  31 p. jouluk. 1894 59,215,904 55,085,175 666,585,316
b )  Koko vakuutussumma jouluk. 31 p. 1894 (S o m m e
to ta le  l e  3 1  d éc . 1 8 9 4 ) ..................................
c) Vakuutusmaksureservin laskuperustus (B a s e  d e
105,720,283 .85,025,987 978,847,711
c a lc u l  p o u r  la  r é r e r v e  d e s  r i s q u e s )  . . . . 24:n osan jär- 24:n osan jär- a )  60%  vak.-
•jestelmä; vä- jestelmä; vä-' maksuista ruot-
h ennetään 20% hennetään 20 % sai. vakuutuks.,
hoitokuluja hoitokuluja , 40%  muista;
d )  1. Vakuutusm. rahasto v:lta 1893 (R é s e r v e  d e s
varten. varten. b) 90 %  vak.- 
maksuista ker­
ran kaikkiaan 
n. s. pääoma- 
palovakuutus- 
rahastoon.
• r is q u e s  à  l a  f i n  d e  1 8 9 3 ) ............................. 1 1 9 ,9 2 3 9 0 ,8 7 1 Tietoja puuttuu.
. 2. Selvityksiin v. 1894 ( P a y e m e n t s  e n  1 8 9 4 ) .' . 96,203 R a p p o r t  n o n  corn-
3: Jäännös v:ksi 1895 ( R e s t e n t  à  r é g le r )  . .' . 1,561 m u n iq u i .
4. Siirretään ennakkovakuutusmaksuja (P r im e s
e s c o m p té e s  à  r é s e r v e r ) .......................................
5. 2:n—4:n summa ( T o t a l  d e  2 — 4 ) ....................
6. Voitto (+ ), tappio (—) ( B é n é f ic e  (-)-), p e r l e  ( — ) )
8,787 ■ 
1 0 6 ,5 5 1  
- f 1 3 ,3 7 2
e ) 1. Vahinkoreservi.vdta 1893 ( R é s e r v e  p o u r  s in i s t r e s
à  l a  f i n  d e  1 8 9 3 ) ............................................ ■ 1 7 ,1 8 1 2 8 ,6 4 3 Tietoja puuttuu.
2. Selvityksiin v. 1894 ( P a y e m e n ts  en  1 8 9 4 )  . . . 16,761 R a p p o r t  n o n  corn-
3. Siirto v:ksi 1895 ( R é s t e n t  à  r é g le r )  . . . .
4. 2:n—3:n summa ( T o ta l  d s  2 —3 ) ...................
5. Voitto (+ ), tappio (—) ( B é n é fic e  (+ ), p e r te  (—))
773
1 7 ,5 3 4  ' 
—  3 5 3
m u n iq u i .
vahinkoreservit v. 1894 omien vahingon vaarojen varalle,
pour sinistres pour l’année 1894; réassurances déduites.
Svea. Skäne. Fenix. Phoenix. Northern. Pr. Kat. Y. G.
Kr. Kr. Kr. P.st. P.st. R:mk.
662,252,673 218,823,645 121,487,456 ? 155,467,185 1,957,081,635
664,105,653 203,457,873 123,188,042 ? 152,280,309 1,848,965,490
? 343,294,037 260,120,414 ? 184,445,507 2,646,778,419
Pro rata parte a )  50 %  vale- a )  45 %  vuoden 40%  vuoden Kaikkiaan % Erissä, pro rata
temporis; vä- maksutuloista, vakuutusmak- vakuutusmak- vuoden vaktiu- parte temporis
hennetään 20% vähentäen 20 % suista; suista. tusmaksuja. saksalaisista
kuluja varten. kuluja varten; b ) 90 %  vak.- vakuutuksista.
i )  80%  v&k.- maksuista ker- Ulkomaisista
maksuista ker- ran kaikkiaan vakuutuksista
ran kaikkiaan n. s. pääoma- koko vakuutus-
n. s. pääoma- palovakuutus- maksu.
palovakuutus- 
rahastoon. 
Puoli korkoa 
ä 4,5 %  tästä 
siirretään edelli­
seen rahastoon.
rahastoon.
Tietoja puuttuu. Tietoja puuttuu. Tietoja puuttuu. Tietoja puuttuu. 2 3 8 ,7 6 9 2 ,5 6 5 ,8 9 5
R a p p o r t  n o n  co m - R a p p o r t  n o n  c o m - R a p p o r t  n o n  co m - R a p p o r t  n o n  co m - 184,537 1,242,711
m u n iq u i . m u n iq u e . m u n iq u i . ■ m u n iq u e . 22,-509 135,531
33,931 • 391,686
1 9 0 ,9 7 7 1 ,7 6 9 ,9 2 8
+  4 7 ,7 9 2 +  7 9 5 ,9 6 7
4 4 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 Tietoja puuttuu. Tietoja puuttuu. 7 4 ,1 2 9 2 9 6 ,0 0 0
365,885 — R a p p o r t  n o n -co m - R a p p o r t  n o n  co m - . 54,996 252,436
50,000 105,000 m u n iq u i . m u n iq u i . 11,446 42,170
4 1 5 ,8 8 5 1 0 5 ,0 0 0 6 6 ,4 4 2 2 9 4 ,6 0 6
+  2 4 ,1 1 5 - f  1 5 ,0 0 0 - f  7 ,6 8 7 + 1 ,3 9 4
K e r to m u s  S u o m e n  v a k u u tu s a lo is ta  v .  IS 9 4 .
T aulu 15. Voitto- ja
Compte de profits
Fennia. Pohjola. Skandia.
Tuloja. 3 b f.
& n f •pH Kr. ä .
a )  Edelliseltä vuodelta:
1. S a l d o .................................................................... — — — — . — —
2. Yak.-maksureservi +  omaa vastuuta t  . . . 119,923 35 90,878 94 1,730,539 —
3. Yahinkoreservi /  varten. X . . . 17,181 31 28,643 29 89,722 —
b) Vak.-maksutulot, jälleenvakuutukset poislukien . 237,195 86 263,620 59 1,141,083 62
c) Pääomansijoituksista................................................. 94,455 45 95,603 99 69,221 56
d )  Muita tu lo ja ................................................................ ') 51,117 65 3) 7,169 48 9,448 96
Summa 5 1 9 ,8 8 4 1 2 4 8 5 ,9 1 6 2 9 3 ,0 4 0 ,0 1 5 1 4
Menoja.
e ) Vahingonkorvauksia omalta vastuulta . . . . 173,639 25 173,869 10 551,087 24
f ) Asioimispalkkiot, jälleenvak.-palkkiot poislukien . 2) 34,169 64 4) — 68,524 86
g ) H o ito ............................................................................. 73,005 28 63,178 79 211,525 68
h )  Verot ja u lo s te o t ...................................................... 6,785 24 Sub. g. — 32,943 59
f) Tulevaksi vuodeksi:
1. Vak.-maksureservi t omaa vastuuta f  . . . 119,635 82 109,126 62 1,767,146 _
2. Vahinkoreservi /  varten. 1 . . . 18,209 87 32,155 06 146,667 —
k ) Muita m e n o ja ........................................................... 4,000 — — — — —
Summa 4 2 9 ,4 4 5 1 0 3 7 8 ,3 2 9 5 7 2 ,7 7 7 ,8 9 4 3 7
Voitto (+),, tappio (—) ................................................. +  90,439 02 +  107,586 72 +  262,120 77
V oiton käyttäm inen.
1) Pääom a-vararahastoon............................................ 10,439 02 36,000 — Kts. lisä-
m )  Erityisvararahastoon........................ : . . . . — — — — taulua tä-
n )  1. Osinkoja osakkeenom ista jille ......................... 80,000 — 65,000 — män luvun
2. Prosentteina maksetusta pääomasta . . . . 8 % — 4-7 .7 . — lopulla.
o ) Muihin tarkoituksiin .................................................. — — 6,586 72
i) J o s ta  Sm k. 51,016: 05 palk k io ita  jä lleenvakuu tta jilta . J) V rt. muiat. 1. 3) Smk. 7,059: 77 jä lJeen v ak u u tta jilta  saatu jen
y lijä ä m ä  sen  lisäksi m itä  om ille asio itsijo ille  on anne ttu .
tappiolasku v. 1894.
et pertes en 1894.
Svea. Skäne. Fénix. Phoenix. Northern. Pr. Nat. V. G.
K r. ä. Kr. ä. Kr. ä. P.st. Sh. P- P.st. Sh. P- R:mk. Pf.
792,021 13 7 32,484 9
1,453,846 94 279,632 42 140,000 — 413,859 16 — 238,768 18 5 2,565,895 —
440,000 — 120,000 — 14,000 — 154,048 — — 74,129 4 — 296,000 —
2,821,683 46 854,459 57 318,244 03 1,069,999 18 — 701,623 9 — 3,279,438 56
49,965 75 29,755 58 84,011 37 46,258 15 8 64,375 14 11 226,560 72
— — — — 5) 19,640 20 15,430 10 4 1,452 8 — 87,342 04
4 .7 6 5 ,4 9 6 1 5 1 ,2 8 3 ,8 4 7 5 7 5 7 5 ,8 9 5 6 0 2 ,4 9 1 ,6 1 8 1 3 7 1 ,1 1 2 ,8 3 3 1 5 1 6 ,4 5 5 ,2 3 6 3 2
1,759,815 22 490,371 33 135,563 10 638,608 11 4 391,338 17 2 2,010,573 73
441,145 53 138,559 47 5) — 329,407 6 4 106,539 15 3 624,821 69
232,303 78 82,387 38 109,148 92 Sub. f. — — 119,764 13 5 262,228 17
24,399 79 6,123 40 12,165 79 D:o — — 16,175 13 — 72,046 74
1,564,663 98 334,945 29 143,500 _ 427,999 19 2 233,874 9 8 2,623,550 _
400,000 — 105,000 — 22,000 — 161,206 — — 67,718 5 6 304,000 —
8,915 81 5,430 70 8,107 04 : 1,843 4 i 13,827 3 7 112,015 99
4 ,4 3 1 ,2 4 4 11 1 ,1 6 2 ,8 1 7 5 7 4 3 0 ,4 8 4 8 5 1 ,5 5 9 ,0 6 5 — u 9 4 9 ,2 3 8 1 8 3 6 ,0 0 9 ,2 3 6 3 2
+  334,252 04 +  121,030 — +  145,410 75 +  932,553 12 8 +  163,594 16 10 +  446,000 —
Kts. lisä- Kts. lisä- 40,000
taulua tä- taulua tä- 22,410 75 — — — 50,000 — — 23,100 —
män luvun män luvun 80,000 — 92,120 8 8 75,000 — — 382,500 —
lopulla. lopulla. 5% — ' 128% — — 25% — — 17% —
3,000 — 840,433 4 — 38,594 16 10 40,400 —
palkkio iden  y lijääm ä sen lisäksi mitä' om ille asio itsijo illc on annettu . 4) V rt. inuist. 3. #) Jftllcenvakuu tta jilta  saatu jen  palkkio iden
Taulu 16. Tilinasemat (bilanssit) jouluk. 31 p:nä 1894.
Bilan le 31 dee. 1894.
Fennia. Pohjola. Fénix. Phoeuix. Pr.Nat. V. G.
f f i nf ¡ f in f fl» K r . a. P . s t . S. P • R :m k . P-
Aktiva.
a )  Osakkeenomistajain sitoumuksia . . 3,000,000 — 3,500,000 — 2,400,000 — — — — 6,750,000 —
b )  K iin te is tö jä ....................................... — — — — — — 220,304 2 6 1,200,000 —
c )  Myönnettyjä l a i n o j a ........................ 1,508,700 — 1,410,000 — 489,250 — 202,482 5 5 3,004,500 —
d )  Obligatsioneja ja  muita arvopaper. . 225,360 15 140,013 75 999,628 67 849,688 18 — 3,615,328 87
e )  Pankissa ja  k assassa ......................... 4,126 98 185,556 32 71S.290 05 4)  41,420 15 7 815,395 91
f )  Tilissä a s io its i jo illa ......................... 44;494 12 31,175 36 180 37 194,919 11 9 457,734 42
g )  Tilissä vakuutusyhtiöillä.................... 15,746 87 — — 10,599 87 — — — — —
h )  Maksamattomia ja  jousseita korkoja 32,451 19 54,175 21 15,560 66 7,711 16 3 6,377 60
i )  K alu sto ................................................. 10,900 — 8,727 84 14,396 46 — _ — ~ —
k )  Muita v a ro ja ....................................... 587 41 -) 16,000 — — — 5) 46,027 18 8 — —
Summa 4 ,8 4 2 ,3 6 6 7 2 5 ,3 4 5 ,5 0 0 4 8 4 ,6 4 7 ,9 0 6 0 8 1 ,5 6 2 ,5 5 5 S 2 1 5 ,8 4 9 ,3 3 6 SO
P assiva .
1) Osake- ja  takauspääoma.................... 4,000,000 — 5,000,000 4,000,000 — 71,918 15 — 9,000,000 —
m )  Pääom a-vararahasto ......................... 474,370 69 54,000 — 160,000 — — — — 900,000 —
n )  Vak.-maksureservi omaa vast. varten 119,635 82 109,126 62 148,328 — 427,999 19 2 «) 2,921,628 —
o) Vahinkoreservi „ „ „ 18,209 87 32,155 06 22,000 — 161,206 — — °) 461,400 —
p ) E rity is re se rv iä .................................. OoCOCOCO/—S 43 — — *) 124,781 23 — — — 168,559 56
g )  Palvelushenkilökunnan eläkerahasto . - r - — — — 5,283 20 — - — — 409,025 75
r) Tilissä a s io i ts i jo i l la ......................... 43 61 — — 403 79 — — — — —
s )  Tilissä vakuutusyhtiöillä.................... 13,692 28 ■ 37,004 08 14,240 68 — — — 1,537,085 49
i )  Osalckeenomist. perimättöm. osingot 4,875 — 5,628 — 100 — . 60,997 10 — 1,638 —
u )  Muita v e l k o j a ................................... 37,300 — — — 27,357 93 — — — 4,000 —
v )  Voitto- ja  ta p p io la s k u .................... 90,439 02 107,586 72 145,410 75 840,433 4 — 446,000 —
Summa 4 ,8 4 2 ,3 3 6 7 2 5 ,3 4 5 ,5 0 0 4 8 4 ,6 4 7 ,9 0 6 0 8 1 ,5 6 2 ,5 5 5 8 2 1 5 ,S 4 9 ¿ 3 6 \S 0
*) K äy ttäm ättöm ien  vo ittovaru in  rahasto . 3) P cruslam iskulu jn . 3) K äy te ttäv iä  varoja.
*) S iihen luett. v ekseliä  P .st. 12,953. 15. 5. ®) E riko istallc tuksia  A m erikassa  U. S. A.
°) S iihen lue ttu ina  ta p a tu rm a - ja  kuljetusvakuu tuksen  vastaavat rahasto t. K is. tau lu ja 11 ja  19.
M u i x l .  Yhtiöiden.S k a n d i a n ,  S v e a n ,  S k ä n e n  ja N o r th c r n in  bilanssit ovat 7 taulussa henkivakuutusta koskevassa 
luvussa. P a l o v a k u u tu s o s a s to n  vakuutusmaksu- ja vahinkoreservit ovat voitto- ja tapjpiolaskussa 15 taul.
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Lisäys tauluihin 6 ja 7 sekä 15 ja 16. .
Yhtiöiden S k a n d i a n ,  S v e a n  ja S k ä n e n  rahavarainhoito.
N ä id en  y h t iö id e n  h e n k i-  j a  p a lo v a k u u tu s l i ik k e e t  h o id e ta a n  e r ik se e n  ja  p id e tä ä n  n iis tä  er i k ir ja t ;  
k u m p a isen k in  liik k e e n  tu lo k s ia  v. 189 4  v a la is e v a t  v o itto -  ja  ta p p io la s k u t , jo tk a  o v a t ta u lu is s a  6  ja  15. 
Y h tiö id e n  y le is e t  r a h a s to t  ja  v a ra t, p a it s i e r ik o is a lo il la  ta r p e e llis e t , o v a t e r ity isen  „ ra h a v a ra in h o id o n “ 
a la is in a . M a in it tu je n  v o itto -  ja  ta p p io la s k u je n  s ek ä  7 ta u lu s sa  o lev ien  b ila n ss ie n  tä y d e n tä m is e k s i a n n e : 
ta a n  tä s s ä  k a tsa h d u s  r a h a v a ra in h o id o n  tu lo k s iin .
R a h a v a r a i n h o i t o .
1
S k an d ia . Svea. S käne .
Kr. ä. Kr. ä. Kr. ä.
T u l o j a :
K i i n t e i s t ö s t ä ................................................................................... 120,068 05 185,297 54 — —
Y lijä ä m ä  k o ro is ta  j a  k u rs s iv o ito is ta  p a its i  ta u lu is s a
6 j a  15 m a in i t tu ja  • . ............................................... 335,527 57 100,003 41 57,367 88
Sum m a 4 5 5 ,5 9 5 6 2 2 8 5 ,3 0 0 9 5 5 7 ,3 6 7 8 8
M e n o j a :
K iin te is tö ih in ......................................... ...... 43,218 96 57,931 99 — —
K o rk o ja  ......................................................................................... 07 9,812 26 — —
Y lijä ä m ä  h o ito k u lu is ta  ta u lu is s a  6 j a  15 m a in ittu je n
l i s ä k s i ................................................................................... 24,533 65 18,817 32 — —
T il is tä  p o is te t tu  j a  t a p p i o t .................................................... 70,982 92 41,647 77 30,619 20
S ä ä s tö  . . ............................................................................. 288,306 02 157,091 61 26,748 68
S um m a 4 5 5 ,5 9 5 6 2 2 8 5 ,3 0 0 9 5 5 3 ,3 6 7 8 8
S ä ä s t ö :
H e n k iv a k u u tu s liik k e e s tä , ta u lu  6 ....................................... 26,515 27 69,127 45 14.650 60
P a lo v a k u u tu s liik k e e s tä ,  ta u lu  1 5 ........................................ 262.120 77 ' 334,252 04 121,030 -
R a h a v a r a i n h o i d o s t a ....................................................................... 288,306 02 157,091 61 26,748 68
E d e ll is e l tä  v u o d e lta  sä ä s tö ö n  p a n t u ................................ • — — — — 13,685 26
Sum m a 5 7 6 ,9 4 2 0 6 5 6 0 ,4 7 1 1 0 1 7 6 ,1 1 4 5 4
V ä h e n n e t t ä v ä :
. T ap p io  p a lo v a k u u tu k s is ta ,  ta u lu  15 . . . . . . — — — — — —
K o rk o a  o s a k k e e n o m i s t a j i l l e ............................................... 180,000 — 120,000 — — —
S ä ä s tö  7 ta u lu s s a 396,942 06 440,471; 10 176,114 54
